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La situación de la vivienda en la actualidad en China, es un tema prácticamente desconocido 
en España y en particular en la ETSAB, a pesar del desarrollo económico y boom constructivo 
que está viviendo el país.  El presente trabajo tiene como objetivo mostrar dos de los modelos 
de vivienda tradicionalmente característicos de Shanghái, y posteriormente,  reflexionar sobre 
cómo interactúan, con la ciudad del siglo XXI. Los dos modelos son, el Lilong y los prototipos 
soviéticos. Al primero lo podríamos definir como identificador tradicional de la ciudad por su 
vinculación a un pasado prometedor  como puerto franco internacional, durante un periodo 
históricamente convulso por su condición semi colonial. Mientras que el segundo sería una 
implantación importada de modelos de la URSS que respondían al ideal de una nueva 
sociedad comunista y que representaron el escenario en que se desarrolló la vida de millones 
de chinos durante el periodo maoísta. 
No es extraño comenzar la introducción de un trabajo después de haberlo acabado, más aún 
cuando se desconoce a dónde se quiere llegar, y esta no iba a ser una excepción. Tal vez se 
trate de un error de método pero en este caso tiene su sentido pues refleja un proceso de 
descubrimiento de una cultura y una ciudad por parte del autor. Elegir la ciudad de Shanghái 
como objeto de estudio fue puramente casual.  En marzo de 2009 la UPC lanzó una 
convocatoria de becas para estudiantes de quinto curso, PFC y máster, para estudiar en 
diferentes universidades chinas. Esta tesina es el resultado del trabajo llevado a cabo durante 
un periodo de nueve meses por uno de los becarios. 
Estudiar los modelos urbanos de una ciudad supone investigar su historia, su cultura, su 
economía y sus gentes, por ello, el mejor modo de aproximarse a la realidad china era estudiar 
la vivienda como programa arquitectónico esencial, dándose el hecho paradójico y motivador 
de que ciertas tipologías existentes en la ciudad aún no han sido suficientemente tratadas por 
investigadores occidentales. 
Los dos primeros capítulos responden a una investigación fundamentalmente histórica de los 
dos modelos.  
En el primero, se muestra al Lilong como un sistema de implantación de vivienda urbana 
característico de Shanghái, surgido durante el periodo de semi colonia. Su nombre significa li 
(vecindario) y long (callejón). La unidad Lilong parte de un modelo de vivienda chino y su forma 
de implantación urbana, de las barriadas de vivienda londinenses durante la revolución 
industrial (lo que nos da pistas de la mezcla cultural existente en la época). No obstante, la 
tipología evolucionará hacia tipos más occidentalizados, aunque siempre será reconocible, a lo 
largo de todo su desarrollo, porque conservará el mismo esquema distributivo tanto en el 
campo habitacional como en el de implantación sobre el territorio. 
En el segundo se explicará el modelo de barriadas de viviendas para trabajadores basadas en 
prototipos importados de la unión soviética. Se ha tomado, para referirse a las mismas, el 
nombre genérico de XinCun que significa (nuevo poblado), pues aparte de ser cómo se 
conocen actualmente a estos distritos, en un principio, se trataron de  grandes áreas 
residenciales en las periferias de la ciudad. Básicamente se componen de bloques de viviendas 
alineados de seis plantas con tres viviendas de dos habitaciones cada una, o de bloques de 
viviendas con un corredor- distribuidor en la cara norte, también con dos habitaciones cada 
vivienda.    
El tercer capítulo recoge cuatro artículos que proponen una lectura de la interacción de los dos 
modelos con la ciudad contemporánea desde cuatro miradas a alturas distintas (vistas desde 
un satélite, desde un rascacielos, a pie de calle o desde dentro de una manzana). En realidad 
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se trata de ahondar en los problemas generados por la superposición de modelos urbanos en 
una metrópoli de diecisiete millones de habitantes atendiendo a los aspectos urbanísticos, 
arquitectónicos, económicos y sociales.  
Finalmente, tras lo expuesto, en las conclusiones se trata de justificar la vigencia de estos dos 
modelos, aparentemente caducos, en la Shanghái del siglo XXI, respondiendo a cinco 
cuestiones que ya aparecieron durante toda la exposición anterior, pero que aquí se responden 
























































“Imagine two maps: the first is an English map from mid-19th century, the other a Chinese one 
from the end of the century. In the first, all the conventions of English map engraving convey 
with great precision this settlement with its government and commercial buildings, cemetery and 
churches. It is precise in defining the new western reality, yet barely acknowledges the 
existence of an extensive, complex, ancient city to its south. For the map-maker, Chinese 
Shanghái simply did not exist. A faint line shows the wall that surrounded the old city and some 
small group of structures that might have been of importance to anyone forced to visit this other 
world, but there is no sense of the city whose population was in the hundreds of thousands, 
whose port boasted a volume and variety of shipping craft the equal of London. Nothing is 
offered of the reality of the dense, clustering, ancient city and nothing in all this complexity is 
seen to have any significance for the few thousand foreigners who were creating the illusion of 
European life in China. 
[…] In the second map, executed by the Chinese authority at the end of the century, Chinese 
Shanghái was recorded using similar graphic conventions. All the lanes, streets and canals of 
the city are essentially identical to those mapped in the 17th century. The three transverse 
canals still flow through the city and out to the Huangpu, and most of the subsidiary channels 
survive. Bridges, which were such a dominant element in the earlier mapping, have lost their 
singular importance, but not their location, though they are now linked to a network of paths and 
streets and reflect a broader interest on the part of the administration in the land activities in the 
city. These paths have no longer order, running informally throughout the city. They are more a 
record of property boundary than of passage. The characters listing the administrative office are 
still framed just right of centre and now only the Yu Yuan Gardens merit a drawing, along with a 
few symbolic trees. The imperial Custom House is shown on the river, but there is nothing to 
indicate the great European city that surrounds it […].”1 
 
CONTEXTO  
Es difícil entender la ciudad de Shanghái sin reconocer a priori la tensión existente entre China 
y occidente. 
Ambos mundos, el Oriental y el Occidental apenas habían tenido contacto a través de los siglos 
y ambos se habían desarrollado de modo paralelo sin interferencias mutuas. China había 
creado un sistema de comercio internacional con el resto de naciones asiáticas. El sistema de 
comercio tributario se estableció como forma de control de los estados vasallos. A cambio de 
protección y libertad de comercio, dichos estados debían de pagar de forma regular un tributo 
al Emperador de China2. Los emisarios de las naciones vasallas desembarcaban en el puerto 
de Hangzhou con sus presentes para el emperador y a través de la carretera de comercio, en 
la cual se les aseguraba alojamiento y seguridad, llegaban hasta la capital del imperio para 




1 Alan Balfour, Twin cities, Shanghai: World Cities ( John Wiley & Sons, 2002), p.63 
2 De Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Tribute 
 




























La intromisión de naciones occidentales acabó con este sistema que había perdurado durante 
siglos4. 
China temerosa de la intromisión extranjera, impuso restricciones políticas a los comerciantes 
occidentales, cerrando puertos, tratando discriminatoriamente a los extranjeros y llevando una 
política de aislamiento. La intención de mantener una doctrina tradicional se veía amenazada 
por la llegada de misioneros y la economía tradicional también, por lo que se prohibió el libre 
comercio y se limitó el tráfico comercial entre las ciudades5. 
 
LA GUERRA DEL OPIO Y EL TRATADO DE NANJING 
La Primera guerra del Opio ocurrió entre 1839 y 1842 y fueron consecuencia de disputas 
comerciales específicas entre China y el Reino Unido.  
A lo largo del siglo XVIII, se fueron cerrando todos los puertos chinos al comercio extranjero 
excepto Cantón (Guangzhou). Para contrarrestar el déficit comercial producido por el cierre de 
los puertos, España comenzó a vender opio a China junto con tabaco y maíz. La droga se 
mezclaba con tabaco según receta tradicional y el consumo se generalizó de tal manera que 
empezó a afectar a la economía China6. 
Gran Bretaña que era la nación europea más dependiente del comercio con China puesto que 
productos como la porcelana, seda y sobre todo té, que debían pagar en plata, se habían 
vuelto indispensables dentro de su sociedad burguesa, comenzó también a vender opio a 
China desde sus colonias en la India, para compensar su balanza económica. Así en China 
creció el consumo de opio y bajaron los ingresos de plata provocando una crisis económica7. 
El detonante de la guerra del opio fue cuando en 1839 el Gobierno Qing prohibió 
definitivamente el consumo de opio en China tras infructuosas campañas anti opio. Los 
británicos que no podían permitirse perder los ingresos derivados del comercio de opio 
continuaron introduciéndolo en China de forma ilegal a través del puerto de Guangzhou. El 
Emperador Daoguang envió una comisión militar que se debía encargar de acabar con el 
tráfico de Opio, que se estaba dando en dicha ciudad. Esta comisión destruyó unos 20.000 
barriles de opio británico8. La reina Victoria de Inglaterra envió una expedición militar de castigo 
contra las fuerzas chinas en Hong kong. Fue el comienzo de las hostilidades9. 
Ahora, nos encontramos en la ciudad china de Nanjing. Día 29 de agosto de 1842. China es 
obligada a firmar el Tratado que cambiará definitivamente el resto de su historia y su relación 
con occidente. Con el Tratado de Nanjing, China debió abrir cinco de sus puertos al comercio 
británico Guangzhou, Amoy, Foochow, Ningbo y Shanghái, y fue sometida a una serie de 
imposiciones comerciales que dieron lugar en un futuro a una nueva cultura mixta, ahora 
presente en las mayores metrópolis del mundo. 
                                                            
4 Las potencias europeas se habían sentido atraídas por la posibilidad comercial que representaba China desde el siglo 
XVI, cuando ya comenzaron a importar productos desde las colonias de Macao, Filipinas y la India, sin embargo los 
emperadores chinos recelaban de las naciones occidentales e hicieron todo lo posible por frenar el comercio. 
5 Pr. ZHANG Guanzeng. History of East Cities. Lecture. 8 diciembre 2009 
6 La Guerra del opio. http://www.laguia2000.com/china/guerra-del-opio 
7 Idem. 






EL ORIGEN DE LAS CONCESIONES 
 ‘Shanghái, sixth city of the world!; Shanghái, the Paris of the East, the New York of the west; 
Shanghái, the most cosmopolitan city in the world, and the fishing village on a mudflat, which 
almost literally overnight became a great metrópolis’10 
Podríamos decir que la historia urbana contemporánea de Shanghái comenzó el 17 de 
noviembre de 1843, cuando llegaron los primeros colonos - comerciantes británicos para 
establecerse en las afueras de la ciudad, según las cláusulas del Tratado de Nanjing. 
‘Art.II. His Majesty the Emperor of China agrees, that British subjects, with their families and 
establishments, shall be allowed to reside, for the purposes of carrying on their mercantile 
pursuits, without molestation or restraint, at the cities and towns of Canton, Amoy, Foochowfoo, 
Ningpo, and Shanghái; and Her Majesty the Queen of Great Britain, &c., will appoint 
Superintendents, or Consular officers, to reside at each of the above-named cities or towns, to 
be the medium of communication between the Chinese authorities and the said merchants, and 
to see that the just duties and other dues of the Chinese Government, as hereafter provided for, 
are duly discharged by Her Britannic Majesty's subjects’11.  
La importancia de Shanghái radica en su posición estratégica en la desembocadura del río 
Yangtze12, puesto ideal para establecer una ruta marítima entre China y Occidente, y una ruta 
fluvial entre la costa y el interior de China. De hecho, la llanura del Yangtzé es conocida por ser 
una tierra de ríos y canales, la mayor parte de ellos navegables. 
Inicialmente, los británicos se asentaron al norte de la vieja ciudad china y más tarde al oeste 
del Huangpu. Según lo estipulado, la tierra se dispuso para un arrendamiento adecuado por 
parte de los comerciantes extranjeros a las autoridades chinas. Con el paso del tiempo, y tras 
la modificación de las capitulaciones del Tratado de Nanjing a causa de nuevas disputas y 
nuevos tratados, este arrendamiento pasó a manos de los propios extranjeros que finalmente 
dispusieron de la posibilidad de subarriendo a otros extranjeros o incluso a chinos13.  
Poco tiempo después, en 1847 colonos franceses llegaron para establecerse al sur de la recién 
creada concesión inglesa.  
Inicialmente los estadounidenses se establecieron de forma extraoficial al norte de la concesión 
inglesa, al otro lado del Canal de Shuzhou, pero después tras firmar el correspondiente tratado 
con China en 1863, lo hicieron de forma oficial. Años más tarde ambas concesiones (británica y 
estadounidense) se unieron formando la llamada concesión internacional. 
Los últimos en crear su propia concesión fueron los japoneses (1895) en el actual distrito de 
Hongkuo donde construyeron, según los derechos adquiridos mediante el tratado de 





10 All about Shanghai and Environs: A standard Guidebook (London, Oxford University Press, 1934). Republished as 
online version on ‘Tale of Old Shanghai’ website.    http://www.talesofoldchina.com/library/allaboutshanghai/t-all01.htm) 
11  ‘Treaty of Nanking’ on (web.jjay.cuny.edu/~jobrien/reference/ob24.html) 
12 es.wikipedia.org/wiki/Shanghái 
































LA CIUDAD CHINA 
Pero a pesar de marcar la llegada de los primeros colonos occidentales en 1843 como el 
nacimiento de la Shanghái moderna, la ciudad china de Shanghái siempre estuvo allí. Mucho 
antes de su llegada. 
Los nombres de las ciudades chinas se han mantenido casi sin transformación a lo largo de los 
siglos y mantienen su significado metafórico. Así, la palabra Shanghái (上海), está compuesta 
de.(上, shàng), y 海, hǎi). 
上[ shàng ] 14 
1. Superior. Adj m/f, arriba, alto, -a; 
2. Subir; 
3. Ir, salir 
海, [ hǎi ] 15 
1. Geogr mar f 
Antes de la dinastía Song (960 – 1279) es extraño encontrar reseñas bibliográficas sobre la 
ciudad de Shanghái. La primera vez que se cita de manera clara es durante esta dinastía, 
refiriéndose a la confluencia de ríos y una ciudad con ese nombre.  
 La interpretación local oficial dice que se refiere a "el tramo alto del mar". Algunos historiadores 
chinos han concluido que debido a los cambios en la línea costera y el nivel del mar durante la 
dinastía Tang Shanghái se hallaba literalmente sobre el mar. 16 
El hecho de que se sitúe en la desembocadura de la región del delta del Yangtze confirma la 
tesis de que inicialmente era un pueblo sobre el agua y como otros pueblos en el área de 
Jiang-nan ( sur del río jiang) se caracterizaría por las llanuras cultivadas, terrenos pantanosos,  
lagos y  canales. 
Este hecho es importante actualmente. Ha provocado la creencia de que Shanghái, al igual que 
Venecia, se está hundiendo pues a diferencia de Manhattan no se asienta sobre una roca, y 
por tanto, el peso de los edificios sobre el terreno pantanoso, está afectando la estabilidad 
física general de la ciudad. 
El área donde se sitúa la ciudad fue colonizada y asentada por los refugiados Han que huían 
de los mongoles hacia el 960-1126 a. C. 17 
Shanghái empezó a cobrar cierta importancia dentro de China durante la dinastía Han cuando 
se empezaron a desarrollar la pesca y la industria de la sal. En 1297, durante la dinastía Yuan 
(1279 – 1368),  se le otorgó la categoría de ciudad, lo cual le permitía disponer de 
administración propia. Desde el siglo XII Shanghái también era relativamente conocida por su 
incipiente industria textil de algodón.  
La ciudad que se encontraron los primeros colonos europeos era así, una pequeña ciudad 
amurallada de no más de 2.04 km2. Estaba rodeada por terrenos de cultivo y ciénagas. Pero 
que ya tenía un mercado estable y de tamaño mediano.  
                                                            
14 Diccionario Herder. Español-chino Pocket. Dr. Minkang Zhou (Herder Ed. Bercelona 2006), p. 33 





El centro de la ciudad era típicamente chino. Las murallas tenían un perímetro de 4.5 km y era 
accesible por siete puertas que también servían de vigilancia. 18  Las calles interiores se 
desarrollaban de sur a norte y de este a oeste según el patrón característico chino basado en el 
feng-shui. 
Como ciudad costera del sureste de China dedicada al comercio, la muralla era redonda a 
diferencia de las ciudades capital como Beijing 19  y contenía una mancha homogénea de 
edificios de madera y ladrillo revestido con cal, con cubiertas de teja gris y pocos edificios 
notorios si la comparamos con otras ciudades chinas. 20 
En el interior las calles eran estrellas, no estaban preparadas para la circulación de carros y los 
residentes eran chinos, que como ya se ha dicho, se dedicaban a la pesca, a la extracción y 
comercio de la sal así como a una rudimentaria industria textil. 
El hecho de que hasta el siglo XVIII (periodo final de la dinastía Ming), no existan planos de la 
ciudad china de Shanghái, nos hace pensar que no había crecido demasiado desde sus 
inicios21 o que no suscitaba excesivo interés por parte de las autoridades chinas.  
 
NUEVA INFRAESTRUCTURA 
Los colonos europeos llegaron con un objetivo claro. Crear un puerto comercial que sirviese de 
plataforma para introducir productos de las colonias en China y obtener aquellos que 
demandaba el mercado europeo.  
A diferencia de otras colonias, el caso de los puertos abiertos a partir del tratado de Nanjing, 
era excepcional. No se trataba de una nueva colonia, si no de una concesión de suelo. Un 
alquiler del terreno. Por tanto el carácter de temporalidad estuvo presente en un inicio en la 
formación de los asentamientos. 
Entre 1845 y 1849 los británicos marcaron los límites de sus concesiones y establecieron en 
ella una embajada y algunas oficinas22, pero la base del asentamiento debía ser el puerto. La 
infraestructura fundamental. Un gran puerto en el Puxi, en el lado oeste del río Huangpu.  
El puerto se construyó a lo largo de un cenagal sobre el río Huangpu. Al norte de la ciudad 
China, sobre el Bund. El nombre de Bund se lo dieron los colonos británicos, en concreto se 
trata una palabra anglo india que quiere decir terraplén, dicho nombre históricamente se le 
atribuye al Capitán George Balfour cuando desembarcó con su regimiento indio en Shanghái23. 
El puerto permitía abrir la ciudad a las rutas comerciales marítimas internacionales. Vincularla a 
otros puertos y en especial a Londres y Nueva York. Sin embargo fue cerrado a los chinos de 
la vieja Shanghái24. 
Entre 1845 y 1855 los colonos europeos establecieron una red de carreteras bien definidas con 
una anchura unos ocho metros que se expandía hacia el oeste, hacia el interior de China, 
sustituyendo los maltrechos caminos existentes25. 
 
                                                            
18 Qian Guan, ‘Lilong Housing, A traditional Settlement Form’. M. Arch. Thesis. McGill University, Canadá. 1996. p.22 
19 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.17 
20 Idem. p.19 
21 Victor Alexander Wong, ‘Shanghai Contemporary, the politics of built form’ p.15 
22 Idem, 17 p.22 
23 Victor Alexander Wong, ‘Shanghai Contemporary, the politics of built form’ p.124 
24 Qian Guan, ‘Lilong Housing, A traditional Settlement Form’. M. Arch. Thesis. McGill University, Canadá. 1996. p.22 



































La gran prosperidad económica y comercial de Shanghái permitió la expansión de las 
concesiones. La malla de calles que definió el desarrollo posterior de la ciudad vino establecida 
siguiendo los principios de la antigua ciudad china, de este a oeste y de sur a norte. Calles 
rectas, paralelas y perpendiculares, pero debido a los numerosos accidentes geográficos como 
los canales del delta, la malla se volvió irregular. Esta distorsión de la malla provocó que la 
distribución parcelaria no fuese homogénea si no que tuviese gran variedad de formas y 
tamaños. 
El principio de ordenación se basó en que las calles partiesen del Bund, es decir, del puerto, y 
se extendieran hacia el Oeste. La linealidad era también un factor importante a la hora de la 
implantación de tuberías, electricidad y vehículos motorizados.   
El Bund, en principio, discurría sólo por la concesión inglesa, pero con las regulaciones de 
tierra de 1849 fue dividido entre la concesión francesa y la británica por motivos de inversión 
comercial.26 
 
TRIPLE ADMINISTRACIÓN TRIPLE MODELO URBANO 
Al igual que existían tres concesiones, Shanghái tuvo tres jurisdicciones. Pero a pesar de ello 
funcionaron bastante cohesivamente.27 
Los ciudadanos de las diversas concesiones debían regirse por las leyes de sus diferentes 
naciones. En el tema administrativo, la concesión internacional obtuvo independencia propia. 
La francesa dependía del cónsul de Hanoi en Vietnam adquiriendo categoría de colonia 
mientras que la ciudad china continuaba dependiendo del poder del emperador en Beijing. 
Sin embargo, en el tema urbano, la dominación de la planificación extranjera fue absoluta, dado 
que los administradores locales no se vieron capacitados para competir con la cultura 
planificadora de los occidentales. 
 Shanghái era una ciudad propicia para alzarse como una ciudad nueva y moderna. No tenía 
un casco histórico ni tampoco heredaba la tradición colonial porque de hecho no era una 
colonia. El tipo de gestión urbana fue muy particular, pues en un inicio, cada nación trajo sus 
planes urbanísticos importados de sus países, mientras las autoridades chinas desconfiaban 
de estos pero tampoco actuaban. 
La única ley que se respetó fue la orientación de las calles. Como ya hemos dicho, las calles 
pretendían establecer una malla más o menos ortogonal partiendo desde el Bund. Las calles 
perpendiculares al mismo tomaron nombre de ciudades chinas, como por ejemplo, Soochow 
(Suzhou), Pekín (Beijing), Nanking (Nanjing) y Cantón (Guangzhou), mientras que las calles 
paralelas, tomaron nombres de provincias chinas Szechwan (Sichuan), Honan (Hunan), 
Shangtung (Shangdong).28 
Dos calles, por su situación dentro de las concesiones, cobraron vital importancia. Nanjing 
Road, que desde el inicio se descubrió como una vía comercial, situada en el centro de la 
concesión inglesa, y HuaiHai Road, que llevaba desde el puerto hasta el centro de la concesión 




26 Victor Alexander Wong, ‘Shanghai Contemporary, the politics of built form’ p.19 
27 Gregory Bracken, Thinking Shanghai. A Foucauldian Interrogation of the Postsocialist Metrópolis. Phd’s Thesis, Delft 
Univesity of Technology 2009 p.89 


































Mientras Shanghái se convertía lentamente en un puerto estable y con gran volumen comercial, 
el gobierno Chino se enfrentaba a la revuelta interna de los Taiping.29 
La necesidad de mano de obra para sostener este crecimiento, junto con la inseguridad 
existente en las zonas rurales, produjo fuertes corrientes migratorias hacia la ciudad. La 
necesidad social de un sistema de vivienda colectiva vino dado por este hecho. 
Los nuevos inmigrantes no tenían lugar en que asentarse. La ciudad china estaba saturada. 
Los terrenos fuera de ella habían sido adquiridos por los terratenientes extranjeros de las 
concesiones y de acuerdo con una de las numerosas restricciones firmadas entre las naciones, 
en principio, los ciudadanos chinos no podían establecerse dentro de las concesiones 
extranjeras. 
Así, en un principio, la solución inmediata fue la construcción de barracones temporales de 
madera, dentro de la concesión inglesa a la manera que solucionaban los problemas de 
Londres durante la Revolución Industrial. 
Los encargados de su construcción fueron los propios artesanos locales, así como carpinteros 
navales chinos venidos de Guangzhou, Ningbo, Subei o Shaoxing.30 
Como las fachadas de las calles principales estaban reservadas para actividades comerciales, 
[…] y para no interrumpir la continuidad funcional de la estructura viaria urbana, nació el primer 
prototipo de nueva vivienda colectiva o Lilong.31 
 
LA APARICIÓN DEL LILONG (里弄) 
El modelo Lilong caracterizó Shanghái, lo identificó. Fue la imagen de Shanghái durante el siglo 
XX. Los Lilong fueron un tipo especial de residencia creada en Shanghái y que relató la vida de 
la gente de Shanghái durante más de un siglo32, y tuvo su origen en la organización de los 
barracones en la concesión inglesa. 
Como punto de partida, se podría calificar el Lilong como un sistema de vivienda entre 
medianeras, de baja densidad y dispuesto en hilera, siguiendo la orientación propia del 
principio ancestral chino del feng-shui, es decir, norte - sur. La tipología de vivienda fue de 
pequeña casa patio mientras que su nombre vino de su organización espacial grupal. Una 
organización en espina de pez, basada en un sistema de callejones. Dos callejones principales 
que comunicaban la comunidad con la calle comercial, y una serie de callejones de menor 
rango, de servicio, conectados de forma perpendicular a los anteriores y que sirvieron de 
acceso a las viviendas, aunque también para usos domésticos. 
Con la llegada masiva de población huída de ciudades del interior, en especial de Nanjing, a 
causa de la guerra civil acontecida a partir de la rebelión de los Taiping, llegaron también  
                                                            
29 ‘La rebellion Taiping fue una guerra civil ocurrida en China entre 1851 y 1864 de connotaciones políticas y religiosas. 
El líder de los Taipings fue Hong Xiuquan, de una villa cercana a Guangzhou. Creyendo que Dios lo había elegido a él 
para salvar el mundo, adoptó una herética versión del cristianismo como su doctrina y se propuso derrocar a los 
Manchú y cambiar la sociedad. La combinación de fanatismo religioso y sentimiento anti manchú llevó unos 30.000 
chinos a seguirlo. En 1852 se creó el Reino celestial de Taiping. En 1853 los rebeldes tomaron Nanjing e hicieron de 
ella su capital. Miles de habitantes huídos de la ciudad acabarían en Shanghai. Finalmente, gracias a la intervención de 
las potencias internacionales a favor del emperador chino y la repentina muerte de Hong Xiuquan en 1864 la rebelión 
fue sofocada’. Extraído de los apuntes de la clase de historia y cultura china. Tongji University. 2009     
30 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.28 
31 Idem. p.29 





























promotores inmobiliarios chinos que junto con algunos europeos comenzaron a desarrollar 
estas viviendas. El laisser faire administrativo provocado por el desbordamiento de 
acontecimientos facilitó el hecho de poder construir fuera de las concesiones.33 
‘En sentido etimológico antiguo, en chino, Li significa un barrio compuesto por entre 25 y 110 
familias gobernadas por un jefe, que actualmente tiene dos significados, la de barrio o 
vecindario o la de una distancia de 576 metros. Las calles que servían a esta barriada tienen su 
significante en Long. Por tanto Lilong, etimológicamente, corresponde a un patrón definido por 
un conjunto de viviendas asociadas a un servicio particular de una red de vías internas’ 34 
         里 [ lǐ ] 35 
1. En, dentro, en el interior de 
2. Unidad china de medida(= 576 m) 
     弄[ lòng ] 36 
1. Pasaje m, callejón, pasaje. 
En el dialecto local también se los conoció como Longtang. Long significa callejón o calleja, 
mientras que Tang significa salón37.  
      弄[ lòng ]  
1. Pasaje m, callejón, pasaje.  
堂[ táng ] 37
1.Sala f de estar 
  
Partiendo de esta última definición, se podría jugar con las palabras, pues la verdad es que la 
forma de vida que se desarrolló y se desarrolla en estas viviendas es muy particular, al menos 
a los ojos de un occidental. El uso del espacio comunitario como propio, el sentido de 
comunidad, de vecindario, de gran familia, se hace latente en los callejones y tal vez la 
dificultad de entendimiento o la sorpresa parta de valores culturales. Los callejones son parte 
de la casa, pero la casa no es parte comunitaria, sino individual, es decir, parte de las 
funciones propias de la vivienda como es la preparación de la comida o el cuidado de los niños, 
se desarrolla en los callejones, pero el interior de la vivienda es sólo para la familia. 
En cuanto al modelo de planta, se partió de un concepto de vivienda china (fig. 001) pero 
lentamente el interior evolucionó hacia estilos de vida occidentales38. Se podrían diferenciar 
hasta cinco estadios dentro de la evolución del modelo Lilong dependiendo de las diferencias 
dentro de su unidad básica y las circunstancias históricas que las propiciaron. Los Lilong fueron 
los primeros modelos de vivienda masiva en China. Una tipología de densificación horizontal 





33 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.34 
34 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.32 
35 Diccionario Herder. Español-chino Pocket. Dr. Minkang Zhou (Herder Ed. Bercelona 2006), p. 259 
36 Idem, p.269 
37 Idem, p.355 





























EL PATRÓN LILONG39 
Como ya ocurrió con los barracones, la ciudad estableció un sistema de manzanas con 
edificios comerciales a lo largo de su perímetro. Dichas manzanas variaban de tamaño y forma 
debido a la organicidad del trazado de las calles.  
La fachada comercial caracterizaba la ciudad china. La calle fue el espacio público por 
excelencia. El hecho de ceder todo el perímetro a la actividad comercial potenció la 
característica de calle mercado. Y extrapolado a toda la ciudad… ciudad mercado. Asimismo 
esta particularidad permitió abastecer al conjunto y son los mismos vecinos los que se 
beneficiaron de la actividad comercial. Las primeras promociones de Lilong se desarrollaron en 
este mismo ámbito y finalmente adoptaron como propio en el sistema esta exigencia. 
Al Lilong se accedía por tanto desde esta calle comercial, muy ruidosa. El pasaje principal tenía 
entre 4 y 7 metros de ancho y dicha anchura le permitió la convivencia vecinal a pequeña 
escala. Los callejones laterales además de acceso tenían la particularidad de extensión de la 
casa. Su anchura variaba entre los dos metros y los cuatro. 
La densidad de vivienda era muy grande. El terreno fue optimizado para ello, dejando 
únicamente el espacio vacío imprescindible. 
Con todo ello, las características del patrón Lilong fueron la jerárquica organización espacial de 
la trama urbana, la clara separación del espacio público y privado (considerando privada la 
manzana completa), un alto grado de control y seguridad (sólo existió una puerta en todo el 
vecindario), un fuerte sentido de interacción vecinal y cohesión social.40  
Por lo general los vecinos que habitaban más cercanos a la puerta de acceso del conjunto se 
encargaban también de la vigilancia. Aún hoy eso ocurre. El funcionamiento del conjunto es 
como el de una gran casa global. Como el de un pequeño pueblo perdido en el medio de una 
gran ciudad. 
 
EL VIEJO SHIKUMEN (fig. 002, 1860-1895) 
Al poco tiempo, hacia 1860 nació la primera génesis de ‘Lilong’ o ‘Shikumen’. Inicialmente 
construido en la proximidad este de la ciudad china para las familias de los propietarios (chinos) 
más ricos. 41 
Los promotores de estas nuevas viviendas fueron estas compañías chinas, antes citadas, que 
utilizaban como mano de obra artesanos locales.   
Debido a la rebelión Taiping, cientos de familias debieron emigrar de sus lugares de origen. 
Incluidas familias ricas propietarias de grandes empresas. En Shanghái se establecieron 
gentes de las provincias de Jiangsu y Zhejiang (sudoeste de China) donde existía un modelo 
tradicional de vivienda, Siheyuan, muy común en esas regiones. La opción fue adaptar este 
modelo al nuevo contexto urbano. 
Si la forma de agrupación de la vivienda se creó por inspiración occidental, también se podría 
decir que la forma constructiva viene determinada por la agrupación. Básicamente se trataba 
                                                            
39 Idem 117 
40 Wu Liang and Mario Campi. The Shanghai Project 
41 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.34 
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de una vivienda entre medianeras pero de estructura mixta (de pilares y muros). Los dos muros  
de carga (medianeros) le otorgaron un claro eje longitudinal que regía la ordenación del 
espacio de la vivienda. Sobre este eje y de forma trasversal se asentaban, en este orden, el 
patio, flanqueado por dos bloques simétricos, y otros dos bloques, uno principal y otro de 
servicio, separados por un pasillo abierto al cielo que favorecía la ventilación e iluminación del 
bloque de servicio. 
Se podría calificar esta vivienda de introvertida, porque miraba hacia dentro, e ignoraba el 
exterior. Tenía dos pisos y estaba organizada por módulos espaciales de simetría rígida.42  
El patio (ke) se encontraba aislado del callejón principal por un muro de 5 metros de alto, y 
tenía un carácter más privado que en las casas patio occidentales, pues se usaba para trabajos 
domésticos43. Inserido en este muro y sobre la puerta principal se encontraba un arco de piedra 
(shi, piedra) que dio nombre al modelo. Men significa puerta. 44   
La organización en planta de la casa era sencilla. Una espaciosa habitación principal situada 
sobre el eje longitudinal, llamada Jian, y dos estancias laterales simétricas a cada lado del jian, 
denominadas Shang y que podían usarse como biblioteca o dormitorio. Los tabiques que 
ordenaban el espacio eran ligeros y móviles. 
La caja de escaleras para acceder a la segunda planta, normalmente se situaba en la parte 
final del Jian, cerrando así el paso directo a través del eje longitudinal. En esta segunda planta 
se situaban dormitorios.  
El modelo variaba según el número de Jian que denotaba también el poder económico de la 
familia.45 
El bloque de servicio, como su nombre indica, recogía las dependencias de cocina, despensa 
(habitación norte46) y dormitorio para el servicio, aunque el viejo shikumen no fue dotado de 
aseo. Las letrinas se situaban en el exterior de la casa y las limpiaban cada mañana 
campesinos que utilizaban los excrementos como fertilizantes47. Tampoco tenían luz artificial ni 
instalación de gas.  
 
El sistema de ventilación natural formado por el patio y el corredor de servicio de  entre 1.2 / 
1.5 metros de ancho funcionaba bien, y además la iluminación era correcta. 
 
La vivienda era amplia, bien iluminada y ventilada. Se trata de una vivienda de unos 300 
metros cuadrados  (en el modelo más simple) y su estructura era mixta de muros de ladrillo y 
pilares de madera. Los forjados compuestos también de vigas de madera y las cubiertas de 
madera y teja. Las luces estructurales dependían de la división del lote pero oscilaban entre 
tres y cinco metros, con una profundidad de la vivienda de unos 16 metros. 
 
Las carpinterías, así como el ornamento, eran importados del modelo Siheyuan, lo cual le daba 
un carácter propio. Como diferencia al modelo original, el viejo shikumen incorporó el bloque de 
servicio independizándolo del resto de la casa y lo comunicaba al callejón de servicio mediante 
una segunda puerta, una puerta trasera de servicio.48 
 
                                                            
42 Idem, p. 36 
43 Idem, p.36 
44 Qian Guan, ‘Lilong Housing, A traditional Settlement Form’. M. Arch. Thesis. McGill University, Canadá. 1996. p.6 
45 Qian Guan, ‘Lilong Housing, A traditional Settlement Form’. M. Arch. Thesis. McGill University, Canadá. 1996. p.38 
46 En el tercer capítulo hablaremos de esta habitación recurrente en la literatura y poesía china, inspirada en Shanghái. 
47 Idem, p. 42 
48 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.36 
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NUEVO SHIKUMEN (fig. 003 ,1895-1920) 
Con el tratado de Shimonosheki (1895) entre China y Japón49 que permitió la implantación de 
industrias en las concesiones y la caída del Imperio, la ciudad de Shanghái volvió a sufrir otra 
gran migración de trabajadores del campo a la ciudad, bajo la promesa de seguridad y trabajo. 
La población creció rápidamente  y esto hizo aumentar la especulación inmobiliaria y la 
inflación.50 
La necesidad de albergar más población provocó la modificación del modelo anterior. El 
modelo Shikumen fue compactado y modificado para conseguir una mayor ocupabilidad  dentro 
de la misma superficie edificada y los clientes ya no eran sólo familias ricas, si no que en esta 
ocasión se trató de construcciones promovidas por los propietarios de las fábricas para 
albergar a sus trabajadores.  
Asimismo, creció la escala de las intervenciones residenciales. Cuando las concesiones 
comenzaban a tener un cierto número de terrenos, […], las compañías inmobiliarias 
comenzaban a invertir en operaciones de gran envergadura como fue el caso del Nuevo 
Shikumen. […].El aumento de parcela que incorporaba este modelo, permitió conseguir en 
relación con el anterior modelo, un servicio de calles mas largas y en mayor número y una 
combinación más racional entre el espacio construido y el no construido, siempre y cuando se 
preservara una cierta densidad de construcción.51  
Este nuevo modelo era entonces una versión comprimida del anterior, a consecuencia de la 
reducción del lote. Ahora se componía de un simple jian o de un jian y un shang (dependiendo 
del caso) con un patio al frente. Se le conoció con el nombre de Nuevo Shikumen porque el 
aspecto de la fachada principal seguía siendo el mismo y aún conservaba la piedra de la 
entrada. 
 No sólo se redujo la planta, se redujo también el tamaño y la altura de las habitaciones. 
Algunos Lilong comenzaron a tener tres plantas para ganar superficie.52 
Se mantuvo la separación entre zonas de servicio y principal pero se unieron ambos 
volúmenes desapareciendo el corredor abierto al cielo. No obstante el bloque de servicio se 
construyó más bajo para permitir la iluminación cenital del volumen principal por el norte y la 
ventilación. Las casas seguían siendo accesibles por ambos lados. El tamaño del patio se 
redujo a 2/3 metros de profundidad. 
Las funciones de las habitaciones seguían siendo más o menos las mismas, el modo de vida 
aún era tradicional, sin embargo, el hecho de que ahora el tamaño de la planta baja fuese más 
estrecho y más pequeño, provocó que las estancias superiores cobrasen mayor importancia y 
por tanto la forma de vida dentro de la vivienda fuese más vertical. La caja de escaleras 
continuó estando en el mismo lugar, al final del jian y cerrando la comunicación directa con el 
área de servicio, pero al estrecharse el jian, la escalera pasó a ser de ida y vuelta. 
 
                                                            
49 Japón a lo largo del siglo XIX había ido copiando modelos políticos e industriales occidentales llegando a ser una 
potencia económica. Su política de expansión le llevó a conflictos con China. La primera guerra de Sino-japonesa de 
1894-95 es muestra de ello, producida por intereses cruzados en la península de Corea que Japón aspiraba a 
controlar. China perdió la guerra. El tratado de Shimonosheki (1895) no sólo supone el fin de la guerra si no que 
también (en el caso particular de Shanghai) permitió a Japón crear concesiones en ciertas ciudades costeras con la 
libertad además de implantación de industrias en dichas concesiones. Pr.ZHANG Guanzeng. History of East Cities. 
Lecture. 8 diciembre 2009 
50 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.41 
51 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.41 



































En planta baja, se desarrollaban actividades familiares más públicas y además se vinculaba a 
los callejones. La segunda planta y la tercera se reservaron para actividades familiares más 
privadas.53 Los callejones laterales continuaron formando parte de las actividades domésticas 
(incluso más debido a la reducción del espacio interior). 
Las viviendas perdieron luz. Por ello la fachada se abrió más a la calle para captar más luz. La 
cubierta se hizo más ligera y estable, con mayor influencia occidental. La cubierta de la zona 
principal se inclinó más, hasta 45º, lo que permitió la inserción de un altillo habitable (tingzitian) 
que conectaba con la cubierta del área de servicio que también se cubrió de forma que dicha 
estancia pudiese usarse como cuarto de invitados (normalmente amigos que llegaban a 
Shanghái en busca de trabajo).54  
La estructura continuó siendo formada por muros de carga de ladrillo, pero en este modelo las 
luces se redujeron para poder incluir más viviendas por lote. Por su sistema constructivo, su 
superioridad tecnológica, barata y eficiente, hizo que se impusiese sobre cualquier otro sistema 
de vivienda colectiva a gran escala. 
 
CONVULSOS AÑOS TREINTA (SHANGHÁI) 
"By the end of the First World War an increasing number of men and women had put down 
roots, invested both their energies and their money in the city, and saw it as their home (Clifford 
1979, p7) […] Business and professional men came to work for houses engaged in the China 
trade or to cater to the needs of a growing foreign community. Soldiers who made up much of 
the International Settlement's police force, came because after the First World War Shanghái 
seemed to offer greater scope than did life in Europe. Americans came to be part of their 
country's expanding role in the Pacific. Missionaries came to save "souls" lost in the indulgence 
of modern wealth and glory. And many others came, lured by the excitement of life in a foreign 
country - a life conveniently lived among people of their own kind in a place where they did not 
need to learn a new language". (Clifford 1979, p5) 55 
‘WHOOPEE! What odds whether Shanghái is the Paris of the East or Paris the Shanghái of the 
Occident? 
Shanghái has its own distinctive night life, and what a life! Dog races and cabarets, hai-alai and 
cabarets, formal tea and dinner dances and cabarets, the sophisticated and cosmopolitan 
French Club and cabarets, the dignified and formal Country Club and cabarets, prize fights and 
cabarets, amateur dramatics and cabarets, theatres and cabarets, movies and cabarets, and 
cabarets - everywhere, in both extremities of Frenchtown (French Concession), uptown and 
downtown in the International Settlement, in Hongkew, and out of bounds in Chinese territory, 
are cabarets. Hundreds of 'em! 
High hats and low necks; long tails and short knickers; inebriates and slumming puritans. 
Wine, women and song.’56 
Alto en el camino. Convulsos años para todos. En 1911 nació la primera república China. En 
1917 se produjo la revolución rusa. En 1919 terminó la primera guerra mundial.  En 1929 fue el 
año del Crack. En 1933 Hitler llega al poder en Alemania. En 1931 Japón invade Manchuria 
                                                            
53 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.42 
54 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.41 
55 Qian Guan, ‘Lilong Housing, A traditional Settlement Form’. M. Arch. Thesis. McGill University, Canadá. 1996. p.19  
56 All about Shanghai and Environs: A standard Guidebook (London, Oxford University Press, 1934). Republished as 
online version on ‘Tale of Old Shanghai’ website.    http://www.talesofoldchina.com/library/allaboutshanghai/t-all01.htm) 
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creando el estado títere de Manchukuo con Puyi (último emperador manchú de China) como 
nuevo emperador y se establece con ello la hegemonía nipona en toda Asia.  
Las enormes concesiones, hechas por el gobierno chino al Japón, fueron públicas tras la 
conferencia de paz de versalles (1919) provocando la indignada reacción de la población china, 
en el día 4 de mayo de 1919, profesores y estudiantes de Beijing usarán las calles para 
protestar. Las protestas se propagarán también en Shanghái. Este acontecimiento provocó la 
propagación del marxismo- leninismo y su combinación como una práctica de revolución china 
preparando la ideología de los dirigentes para la fundación del partido comunista chino. 57 
Shanghái en aquellos años se encontraba marginada de occidente y de China, era una ciudad 
autónoma. Tan elegante como París, en un boom demográfico y económico como Nueva York, 
pero tan corrupta y pendenciera como Chicago.58 Shanghái era un oasis en el desierto, era un 
puerto franco. Era como Buenos Aires, como Casablanca o como el Cairo, etcétera, en aquel 
mismo tiempo. Una ciudad libre, una ciudad sin ley. Un puerto al que llegar sin preguntas que 
responder. Aventureros, expatriados, huidos… llegaban a su puerto buscando refugio y 
oportunidad de negocio y mejor vida.  
Shanghái era por aquel entonces el quinto puerto más grande del mundo recibiendo el 51 % de 
todas las importaciones chinas y el 30 % de sus exportaciones. El precio del suelo se triplicó en 
sólo cinco años, un alquiler en el Bund era más caro que en los Campos Elíseos o en la Quinta  
Avenida.59 Era una ciudad de moda, un polo económico, intelectual y político de primer plano.60 
El boom demográfico fue extraordinario. No sólo campesinos chinos venidos a buscar trabajo 
en las industrias, también occidentales huidos de los conflictos en Europa llegaban al puerto de 
Shanghái en busca de mejor vida, con mejor o peor fortuna. Miles de rusos blancos (zaristas), 
huidos de la revolución bolchevique, unos 20.000 judíos de la Alemania nazi, etc. 61 En 1918 la 
población de Shanghái era de un millón de habitantes, en 1940 superaba los tres millones y 
medio.62  En cuanto a la relación étnica, en 1932, existían en Shanghái alrededor de 150.000 
extranjeros que representaban la clase privilegiada de la ciudad junto con una minoría de 
empresarios chinos que seguían modas occidentales y unos tres millones de chinos, en su 
mayoría inmigrantes de otros lugares del país, que conservaron sus costumbres. 63 
 ‘La ciudad de los años veinte y treinta, era más conocida al gran público debido a las múltiples 
imágenes divulgadas en el cine, a través de los romances, de los grabados o de las historias 
de los viajantes, volviéndose una identidad compleja, una verdadera metrópoli donde la 
agitación de la población, tanto china como extranjera, mezclaba múltiples culturas’ 64 
 
                                                            
57 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.44 
58 Victor Alexander Wong, ‘Shanghai Contemporary, the politics of built form’ p.21 
59 Gregory Bracken, Thinking Shanghai. A Foucauldian Interrogation of the Postsocialist Metrópolis. Phd’s Thesis, Delft 
Univesity of Technology 2009 p.90 
60 Idem, 55 
61 Tras la creación de la Unión Soviética, los ‘rusos blancos’ se convirtieron en emigrantes sin patria, sin pasaporte. 
Shanghai era uno de los pocos lugares en el mundo donde no existían restricciones de entrada ni inmigrantes. Al no 
tener patria, se acogieron a las leyes chinas y desarrollaron trabajos de baja calidad como guardaespaldas, porteros de 
clubs, o en el caso de ellas, como prostitutas. Gregory Bracken, Thinking Shanghai. A Foucauldian Interrogation of the 
Postsocialist Metrópolis. Phd’s Thesis, Delft Univesity of Technology 2009 p.91 
62 es.wikipedia.org/wiki/Shanghái 
63 All about Shanghai and Environs: A standard Guidebook (London, Oxford University Press, 1934). Republished as 
online version on ‘Tale of Old Shanghai’ website.    http://www.talesofoldchina.com/library/allaboutshanghai/t-all01.htm) 
64 Idem, 55, en nota referenciada a GED, François, Shanghai: hábitat et structure urbaine, 1842-1995, p.170 
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NUEVO TIPO LILONG (1920-1940) 
Así se puede observar como en esta época de polarización entre clase rica y pobre,65  nació el 
nuevo modelo Lilong para abastecer la demanda de compradores extranjeros, intelectuales y 
empresarios chinos.66  
Se trató de un modelo más occidentalizado y también el más difundido ya que por su gran 
flexibilidad y adaptabilidad ofrecía una gran cantidad de modelos para satisfacer las 
necesidades de los distintos tipos de usuarios de Shanghái. 67 Sin embargo, a pesar las 
transformaciones constructivas, decorativas o volumétricas se mantuvieron las características 
identificativas del conjunto, por lo cual se le continuó asociando con la tipología precedente. 68 
Ofrecía diferentes modos de organización del espacio y de las circulaciones dependiendo del 
número de crujías (jian) que lo conformaban. Así existía el modelo de 1 jian (fig. 004), el de jian 
y medio (fig. 005) y el de 2 jian (fig. 006). Las estancias se especializaron más y tendían a 
servir usos más occidentalizados. Así mismo se optimizó el espacio interior reduciendo al 
máximo los espacios residuales. 
Se planificó el modelo con todas las instalaciones disponibles en la época como es el caso de 
baños con bañera, fogones en la cocina, etc. Y también se mejoraron soluciones constructivas 
como fue el caso de construir las cocinas de hormigón cumpliendo con la regulación de 
prevención de incendios de 1920/30 que exigía que estas fuesen de materiales no 
inflamables.69  
El patrón de un jian70 (fig. 004), era estrecho. Tenía una sola crujía de unos cuatro metros de 
ancho. El jian, en planta baja, se usaba como ‘sala de estar’ con un área de comedor que 
miraba al patio. El patio era más largo que en modelos anteriores, unos cinco metros, y a veces 
se encontraba cerrado por un muro y otras evolucionaba hacia una verja de hierro.  
Existe en este modelo una estructura clara. Los dos muros medianeros forzaban la existencia 
de un eje principal que era el vertebrador de la casa. La planta baja recogía las actividades 
más públicas de la familia, mientras que las otras dos, las más íntimas. Sin embargo la 
estrechez del modelo provocó problemas de circulación. El acceso público de la vivienda era a 
través del estar – comedor, mientras que la puerta de la zona de servicio pasó a ser un acceso 
más privado para la familia. El callejón de servicio volvía a tener gran importancia como 
extensión de la casa en planta baja. 
La caja de escaleras continuó cerrando el jian, y tras él se desarrollaba la zona de servicios. Un 
cuarto de aseo se solía situar bajo la escalera. En la planta de arriba, la estancia principal se 
usó como biblioteca y despacho, mientras que la habitación posterior actuaría como dormitorio 
principal. La habitación que aparecía en una altura intermedia, sobre la cocina, se usaba como 





65 Qian Guan, ‘Lilong Housing, A traditional Settlement Form’. M. Arch. Thesis. McGill University, Canadá. 1996. p.47 
66 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.44 
67 Idem, 63 
68 Idem, 64 
69 Idem, 64 
70 De Qian Guan, ‘Lilong Housing, A traditional Settlement Form’.y Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, 



































La existencia de este medio jian, permitía jugar con la disposición del baño en las plantas 
superiores. 
El nuevo Lilong fue perdiendo gradualmente la característica introversión de los anteriores y se 
abrió más al exterior. Sobre el bloque de servicio en última planta, aparecieron terrazas.  
Otros problemas que ofreció este modelo es que debido, nuevamente, a la estrechez del lote, 
la entrada de luz era reducida, así como la ventilación general de la vivienda. En ocasiones al 
construir el lote, los muros medianeros se dispusieron cada tres jian, de modo que la 
separación entre viviendas fallaba en el aislamiento acústico. 
El patrón de jian y medio71 (fig. 005) resolvía en parte los problemas de circulación del primero, 
así como el aislamiento acústico, ya que el pasillo de circulación servía de colchón entre dos 
viviendas. También la ventilación y la iluminación general de la vivienda mejoraron 
considerablemente en este modelo. Nuevamente la dirección del eje quedó muy marcada por 
causa de las dos paredes medianeras, sin embargo a consecuencia de la vía de circulación, se 
podría decir que existían dos ejes paralelos, uno de circulación y otro principal, que sería sobre 
el que se dispondrían las estancias. 
Sobre el eje de circulación se asentó en este modelo la escalera, independizando por completo 
las circulaciones tanto horizontal como vertical de la vivienda. Nuevamente, en planta baja, 
sobre el eje principal, se situó el estar comedor ocupando todo un jian. Y en la parte posterior el 
área de servicio, con la cocina y la novedad de un segundo patio que servía a ésta. Este 
pequeño patio privatizó el anterior uso de preparar la comida en el exterior o limpiar la ropa y 
que en modelos precedentes se realizaba en el callejón. 
En la segunda planta se situó nuevamente la biblioteca y el dormitorio principal, así como un 
dormitorio de invitados. La tercera planta fue para los niños y de nuevo apareció una terraza 
sobre el bloque de servicio. 
El patrón de dos jian 72  (fig. 006) se desarrolló ya sobre dos ejes paralelos, marcados 
nuevamente por la existencia de los muros medianeros, equivalentes. Sobre el primero, en el 
primer jian, y por este orden se dispusieron el patio y una sala de estar que a la vez servía de 
vestíbulo de acceso. En el segundo y también por este orden, una estancia para el té y  un 
estar – comedor. Ambos ‘estares’ estaban comunicados. La caja de escalera jugaba, 
dependiendo el modelo, desplazándose a lo largo de un eje perpendicular a los dos ejes 
anteriores, tras los dos jian. En caso de que se situase en el centro, daba lugar a la existencia, 
en un lateral, de un aseo más vinculado al uso semipúblico de la vivienda, y en el otro, un 
pequeño patio de servicio, que sería el equivalente al del modelo de un jian y medio, solo que 
desplazado hacia el interior. En caso que la escalera se situase tras uno de los dos jian, volvía 
a aparecer el corredor que separaba las zonas de servicio y estar.  El bloque de servicio por su 
parte, ahora, al disponer de más espacio, se componía de cocina y una estancia para los 
sirvientes, o despensa, e incluso en algunos casos se usaba como garaje73. Las distribuciones 
en las plantas superiores volvían a ser las mismas de los modelos anteriores. La ventaja obvia 
de este modelo respecto de los anteriores fue la amplitud que permitía una mejor ventilación e 





71 Idem, 68 
72 Idem, 68 



































En los tres modelos, la longitud del lote dependía de la anchura de la unidad. Cuando una se 
alargaba, la otra se comprimía, esto permitió mejor ventilación e iluminación en el interior, la 
existencia de patios más grandes y una mayor apertura hacia el exterior en forma de terrazas, 
altillos, etc. Los tres modelos se agruparon en combinación de pares simétricos.74   
 
CASAS LILONG JARDÍN (fig. 007) 
Durante los años treinta apareció en Shanghái una clase social económicamente poderosa, 
propiamente china y que tras la caída del imperio en 1911 tuvo la posibilidad de salir fuera de 
China a estudiar y vivir. Trajeron consigo valores occidentales y el resultado arquitectónico de 
este hecho fue la aparición de un nuevo modelo Lilong inspirado en las ciudades jardín de 
occidente pero caracterizada por el patrón organizativo del Lilong tradicional. 75 
Como inspiración de ciudad jardín, la unidad Lilong mutó de un modelo de vivienda en hilera, 
con muros medianeros, hacia un sistema de vivienda aislada rodeada por un jardín. Aunque 
también apareció de manera excepcional un grupo de viviendas pareadas en la zona de 
Hongkhou (fig. 008). 
Estas casas se caracterizaban por seguir estilos internacionales a la moda (victorianos, art 
decó, afrancesado, español, imperio, etcétera). Por su alta calidad de acabados y decoración 
se podría descubrir quien resultaba ser su usuario final (ricos burgueses que disfrutaban una 
vida de lujo). 
El volumen de la casa quedaba definido por el número de jians y de plantas. Por lo general 
eran de planta cuadrada o rectangular. El modelo más extendido fue un volumen de dos jian y 
tres plantas, pues demostró ser el modelo más eficaz resolviendo problemas de circulaciones.76 
A diferencia de los modelos anteriores, el patio de acceso fue sustituido por un jardín privado, 
también rodeado por muros o verja. La aparición de una puerta lateral, para no disturbar la vida 
dentro de la sala principal, hizo que el eje trasversal adquiera mayor fuerza. El acceso noble 
dela vivienda se enfatizó con barandas, porches, escaleras…77. Pero nuevamente se podían 
distinguir los elementos característicos del Lilong, como son los jian, el bloque de servicio en la 
parte norte e incluso el pequeño patio de servicio donde preparar los alimentos. 
En este modelo desaparecieron los pasillos. El núcleo de escalera continuaba estando en la 
parte central de la casa, así, el paso de estancia a estancia se realizaba a través de espacios 
intermedios. 
Al crecer el volumen de la casa, la distribución se hizo más compleja, pero también el uso de 
las salas se volvió más específico. El garaje ya apareció como un elemento dentro del 
volumen. En este modelo la casa estaba abierta a las cuatro orientaciones, por tanto, la 




74 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.47 
75 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.51 
76 Qian Guan, ‘Lilong Housing, A traditional Settlement Form’. M. Arch. Thesis. McGill University, Canadá. 1996. p.54 



























































Sin embargo la mejora de la vivienda trajo consigo la pérdida del sentido de comunidad 
característico del Lilong. Los callejones laterales perdieron su sentido de uso semi privado y se 
convirtieron en meros espacios de circulación. La existencia de tantos espacios abiertos daba 
como resultado una urbanización poco densa y excesivamente esponjada.  
 
APARTAMENTOS LILONG 
Al mismo tiempo, en este ambiente de bonanza económica en el cual el modelo Lilong había 
tendido a una pérdida de densidad, el nuevo gobierno nacionalista promovió también la 
edificación de viviendas en altura buscando una opción para clases intermedias. 78 
Por un lado se comenzaron a construir edificios de seis a diez plantas de estilo y organización 
occidental, en la zona oeste de las concesiones. 79 Por otra parte, en la concesión francesa y en 
la inglesa, el modelo Lilong evolucionó y se transformó en un edificio en altura, tratando de 
llevar los principios de los anteriores ahora a un modelo tipológico diferente. 
La forma del bloque, como en el resto de modelos Lilong, generó la forma del conjunto. Así, se 
podrían establecer tres categorías: Patrón en hilera (fig. 009); Patrón puntual y Patrón en 
mariposa (fig. 010). 80 
En todos los casos las dos entradas a la unidad, principal y de servicio, se mantuvieron. El 
bloque de servicio continuaba situándose en la parte opuesta a la zona principal de la casa, y 
aún se distinguían los dos jian. 
Específicamente, el patrón en hilera era más rectangular. Con entre dos y seis apartamentos 
por planta, y en cuanto a la urbanización, entre dos y tres unidades por solar. El patrón puntual 
era más compacto y estilizado. Tenía dos unidades por planta y el acceso a las escaleras de 
servicio y principal, en planta baja, eran compartidos en un único acceso al bloque. Finalmente 
el patrón en mariposa tenía dos o cuatro unidades por planta. 
 
EL FIN DEL MODELO LILONG 
El sistema Lilong fue un sistema vinculado a un modelo urbano y político específico de una 
época de la ciudad. Finalizado este período, el modelo Lilong se desvaneció y ya no volvió a 
construirse. 
El desencadenante del fin del Sueño de la París del Este, fue la ambición japonesa de 
anexionar China a su territorio. El 18 de septiembre de 1931 una pequeña bomba estalló en el 
tren japonés – manchú en Munkden (capital de la Manchuria interior). Fue el pretexto para 
invadir dicha provincia y desencadenar las hostilidades. Manchuria se convirtió en un nuevo 
estado títere (Manchukuo) con el emperador Qing, Puyi, depuesto en 1911, a la cabeza.  
Durante seis años se sucedieron situaciones de tensión y el sentimiento antijaponés en toda 
China y también en Shanghái. Finalmente, el 7 de julio de 1937, con el pretexto de la 
desaparición de uno de sus soldados, que apareció dos días después en un burdel de Beijing, 
las tropas japonesas invadieron el país.81 El 12 de agosto las tropas llegaron a Shanghái y 
                                                            
78 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.47 
79 Catarina Alexandra Rodrigues Marques, ‘Lilong, tipología urbana de Shanghai, Una referencia para la arquitectura 
contemporánea’. Arch. Thesis. FAUP 2008 p.51 
80 Qian Guan, ‘Lilong Housing, A traditional Settlement Form’. M. Arch. Thesis. McGill University, Canadá. 1996. p.54 
81 Gregory Bracken, Thinking Shanghai. A Foucauldian Interrogation of the Postsocialist Metrópolis. Phd’s Thesis, Delft 
Univesity of Technology 2009 p.93 
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comenzaron los combates. Se desató el pánico, los refugiados corrieron hacia el Garden 
Bridge en la desembocadura del canal de Shuzhou y precisamente fue allí en el Bund donde 
los navíos japoneses atacaron. Debido al enorme número de refugiados en las calles el número 
de muertos y heridos en los primeros días de combate fue terrible, la mayor masacre de civiles 
que se había visto hasta el momento en el mundo. 
La lucha continuó en las calles durante dos meses, especialmente en la zona de Chapei. El 
puerto de Shanghái fue bombardeado y destruido, así como la mayoría de sus industrias y 
comercios. Los japoneses celebraron el desfile de la victoria en Nanjing Road el 3 de diciembre. 
Sin embargo se respetó temporalmente la jurisdicción internacional de las concesiones, pero 
con el bombardeo de Pearl Harbor, el 8 de diciembre del 1941, los japoneses anexionaron las 
concesiones creando una administración única bajo dominio japonés. 
Bajo control japonés, Shanghái fue utilizado no sólo como un instrumento del ejército imperial, 
sino también como motor económico de "importancia estratégica". 82Y la ciudad, a pesar de 
estar apoyando secretamente al KMT, sacó provecho del nuevo régimen con el monopolio de 
las empresas japonesas (no sólo beneficio económico, sino que se realizaron varios planes 
urbanos). 
Cuando los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial las acciones bélicas se 
desplazaron al Pacífico. En julio de 1944 el cielo de Shanghái vio llegar los primeros aviones 
norteamericanos.83 En noviembre la comenzaron a bombardear. El 16 de agosto de 1945 
















82 Alan Balfour, Twin cities, Shanghai: World Cities ( John Wiley & Sons, 2002), p.101 
83 Gregory Bracken, Thinking Shanghai. A Foucauldian Interrogation of the Postsocialist Metrópolis. Phd’s Thesis, Delft 
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LA CIUDAD EN TRÁNSITO 
Desde el mismo momento en que Mao proclamó la República Popular China, Shanghái entró 
en un periodo de aletargo económico y urbano. La economía planificada, basada en una 
política económica marxista leninista adaptativa, provocó efectos nefastos en Shanghái: la 
diferencia entre clases se eliminó, se abolió la propiedad privada y los niveles de consumo y 
estilo de vida fueron impuestos por el estado. 
Shanghái pasó de la noche a la mañana de ser parangón de acumulación capitalista a modelo 
de control estatal84, de ciudad consumista y comercial que competía con las grandes metrópolis 
occidentales en desarrollo, a ser una auténtica central de producción industrial, bajo la famosa 
frase de Mao de ‘quiero ver chimeneas en todas partes’. Y a pesar de todo continuó siendo 
motor de China, en esta ocasión productivo ‘ofreciendo en 1980 una octava parte de la 
producción total de la industria de China, la cuarta parte de sus exportaciones, y una sexta 
parte de los ingresos del gobierno central, más que cualquier otra ciudad o provincia’.85 
Shanghái bajo las políticas de Beijing fue utilizada para probar las nuevas teorías políticas de 
construcción social y urbana que después se exportarían al resto de China. Dichas políticas 
sociales modificaron el paisaje urbano.86 Como en la mayoría de países socialistas, el diseño 
de vivienda vino definido por políticas del gobierno central. El modelo Lilong fue abandonado y 
se introdujeron modelos importados de la Unión Soviética que por aquel entonces 
representaban el paradigma de una nueva sociedad socialista.  
 
CONTEXTO 
La historia de la Shanghái comunista estuvo fuertemente vinculada a la historia particular de 
China durante el siglo XX, al margen de su pasado de influencia occidental. Si para explicar los 
inicios de la Shanghái contemporánea se tuvo que recurrir a explicar la complejidad cultural y 
relacional entre China y occidente, para explicar la morfología de la ciudad comunista se 
realizará una mirada introspectiva a la historia de China en el  siglo XX.  
 
En los comienzos del siglo XX, Shanghái era como una isla soñada por los occidentales dentro 
del continente asiático. Una China idílica, controlada, no agreste. Puerto occidental, franco y 
seguro en el cual las noticias de Europa y América llegaban por manos de los viajeros y las 
noticias del interior de China llegaban a través de las carreteras que comunicaban con el 
Imperio Qing.  
 
Pero en Shanghái la mayor parte de la población era china y no vivía de espaldas a los 
cambios que ocurrían en su país. Los cambios sociales, políticos y culturales que estaban 
aconteciendo en toda la nación repercutían en la población china de Shanghái (aunque no así 
en la población occidental que observaba con cierto escepticismo cuanto sucedía). La 




84 Gregory Bracken, Thinking Shanghai. A Foucauldian Interrogation of the Postsocialist Metrópolis. Phd’s Thesis, Delft 
Univesity of Technology 2009 p.16 
85 Yatsko, Pamela, ‘New Shanghai, The Rocky Rebirth of China’s Legendary City’ ( John Wiley & Sons, 2003), p.15 
86 Broudehoux, Anne-Marie,  ‘Beijing: Documents Neighborhood Regeneration in Beijing: An Overview Of Projects 
Implemented in the Inner City Since 1990’ McGill University 1994 
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Como apunta Alan balfuor: ‘dos cuestiones son fundamentales para cualquier apreciación de la 
complejidad de la ciudad extranjera, tal como surgió en el siglo XX. La primera es que su forma 
y la cultura fueron producidas por un porcentaje muy pequeño de la población.[…] La segunda 
es que, como el tejido de esta cultura extranjera se hizo evidente, su tecnología, estilo de vida y 
hábitos comenzó a transformar todos los aspectos de la vida china. Esta infección cultural 
profunda estaba directamente relacionada con el final de la dinastía Qing’. 87 
 
Junto a los conflictos sociales, desde finales del siglo XIX el Imperio Qing sufrió una serie de 
desgraciados acontecimientos y guerras que traslucieron su debilidad tanto dentro como fuera 
del país. La guerra franco china88 de 1884 – 85, acabó con la anticuada armada imperial y 
China tuvo que ceder su dominio sobre Vietnam a los franceses89. En la guerra Sino Japonesa 
de 1894 – 95, Japón se descubrió como la nueva potencia dominante en Asia. Se apropió de la 
península de Corea y la isla de Taiwán, así como obligó a firmar a China un tratado de puertos 
similar al que tenían los estados europeos, instalándose como hicieron estos en diversos 
puertos chinos incluido el de Shanghái. La rebelión de los Bóxers90, con la correspondiente 
acción de penalización de las potencias occidentales, y finalmente la muerte de la emperatriz 
viuda Cixi en 1908, que dio lugar al fin de la era imperial. 
 
El diez de octubre de 1911 se proclamó la primera república china en Wuchang y el 29 de 
diciembre del mismo año, representantes de diecisiete provincias chinas se reunieron en 
Nanjing para formar un gobierno provisional que elegiría a Sun Yat-sen, un político chino 
cristiano que se encontraba exiliado y que había estudiado medicina en Hong Kong y Honolulú, 
como primer presidente. Sun Yat-sen estableció un gobierno basado en tres principios: 
nacionalismo, democracia y bienestar social. 91 
 
Pero para derrocar definitivamente a los Qing y terminar con sus adeptos, Sun  tuvo que 
apoyarse en Yuan Shikai, general al mando del ejército imperial. A cambio de su ayuda le 
ofrecieron temporalmente la presidencia de la República.92 
 
En agosto de 1912 Song Jiaron (1882-1913), uno de los asociados de Sun Yat-Sen, fundó un 
nuevo partido llamado Guomindang (por haber sido fundado en la provincia de Guandong) 
también conocido como KMT o Partido Nacionalista Chino.93 En febrero de 1913, se celebraron 
en China nuevas elecciones presidenciales, que ganó el partido recién fundado, sin embargo, 
el general Yuan Shikai no aceptó la derrota y ordenó asesinar a Song y a varios generales pro 
revolucionarios. Yuan Shikai disolvió el Guomindang y durante meses también el parlamento 
proclamándose inicialmente presidente de por vida y posteriormente nuevo emperador. La 
oposición, incluido Sun Yat-Sen tuvieron que huir a Japón. 
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90 La rebelión de los bóxers fue la expresión del descontento de una facción de la población china frente a la intromisión 
económica y política de las potencias europeas en su país, evidenciadas a través de las "guerras del opio" contra G. 
Bretaña y contra Japón. Los bóxers (“boxeador”, “púgil”) constituían una sociedad secreta con connotaciones políticas, 
practicantes de artes marciales. Su objetivo era expulsar a los extranjeros de China. En 1899 emprendieron una 
campaña de terror por el norte del país y llegaron a sitiar las embajadas internacionales en Beijing lo cual provocó la 
intervención militar de las naciones occidentales. 
91 harper, D. (2003). China, Country Guide. Lonely Planet. P.48 
92 Varios autores, History and Culture of China Lecture’s book. Tongji University Press. p.44 
93 Idem p.44 
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Finalmente Yuan Shikai murió en 191694 y tras su muerte una serie de caudillos militares de las 
provincias del norte se rebelaron, llegando incluso a tomar Beijing y creando un sistema de 
provincias autónomas provocando la fragmentación del país. Poco antes de la muerte de Yuan 
Shikai, Sun Yat-Sen se trasladó a vivir a Shanghái, por aquel entonces motor económico de 
China y junto a Chian Kai-Shek, reagruparía las fuerzas del KMT 
Entretanto, Japón, aprovechándose de la debilidad china y como nación aliada en la primera 
Guerra Mundial, bajo el pretexto de atacar posiciones alemanas en china, atacó Shandhong en 
1914, y propuso al gobierno de los caudillos veintiuna demandas para convertir China en un 
protectorado japonés, al estilo de lo que estaban haciendo los occidentales en África. El 
gobierno rechazó tal propuesta, pero debió ceder en el reconocimiento de la autoridad de Tokio 
sobre el Sur de Manchuria y el este de la Mongolia Interior (Mongolia China), y debió además 
entregarles Shandong. 
En 1917, Gran Bretaña, Francia e Italia firmaron un acuerdo con el gobierno Chino para que 
éste se uniera en su lucha contra Alemania, y reconocieran a los caudillos como 
representantes del pueblo chino. China declaró la guerra a Alemania con la esperanza de 
recuperar sus provincias en manos de los japoneses. Sin embargo, en 1918 firmaron un pacto 
secreto con Japón ratificando los derechos de estos sobre las plazas antes mencionadas. 
Una vez finalizada la guerra, con la Paz de Versalles, se hicieron públicas las cláusulas de este 
pacto secreto. Los estudiantes universitarios de Beijing salieron a la calle, en concreto en una 
manifestación frente a la puerta de la paz celestial de Beijing, en las llamadas protestas del 4 
de mayo de 1919 (el conocido movimiento del cuatro de mayo). Entre estos estudiantes se 
encontraba un joven Mao que en aquella época trabajaba como librero en la universidad. Tras 
esta oleada de sentimiento nacionalista, un nuevo movimiento tomó el relevo de la primera 
revolución de Sun y sentó las bases para la profunda y traumática situación que vivirá el país 
años después. 
 
LA UNIFICACIÓN DEL PAÍS POR EL KMT Y LA APARICIÓN DEL COMUNISMO 
En 1920 el Kuomintang ya era de nuevo la fuerza dominante en el sur y en el este del país. 
En 1921, en Shanghái, en el actual Xintiandi 95 , doce representantes de varios grupos 
comunistas chinos, entre ellos el de Mao, se reunieron para resolver su postura sobre la 
situación de China en la época. Se conoce como el primer congreso del CCP. Sin embargo, al 
inicio, el CCP era un partido demasiado pequeño como para recibir apoyo soviético, así que la 
URSS trató de acercar posturas con el Guomindang, enviando a un comisionado, Adolph Joffe 
para que se reuniera con Yat-Sen (que había perdido la oportunidad de acercar posturas con 
Británicos y americanos tras el tratado de Versalles). La colaboración sino-soviética, comenzó 
con la declaración Sun-Joffe del año 1923, que incluía una alianza de las dos fuerzas con el 
apoyo soviético, para luchar por reformar China. 
Con la ayuda soviética se formó el ejército del KMT que tenía como misión destruir a los 
caudillos que gobernaban en Beijing y diversos oficiales, entre ellos el joven Chiang Kai-Shek, 
fueron adiestrados en Moscú. A su regreso, Chian Kai-Shek dirigió la academia militar de 
Whampo cerca de Guangzhou, donde se entrenaban a los militares que debían luchar contra 
los caudillos. 
                                                            
94 A causa de una afección renal 
95 Lugar que trataremos más profundamente en el capítulo tercero por su importancia como ejemplo de rehabilitación a 
principios del siglo XXI de una barriada Lilong. 
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Shanghái en aquella época era un buen caldo de cultivo para la revolución comunista. La clase 
trabajadora china era explotada mientras una minoría occidental vivía derrochando y 
despilfarrando. Se trabajaban catorce horas diarias, los sueldos miserables y las condiciones 
de vivienda y salud no eran las más apropiadas para satisfacer a una población de tres 
millones de habitantes. La población vivía hacinada en barriadas de chabolas. 
En mayo de 1925 un director de un almacén de seda mató a un trabajador durante una huelga. 
Los comunistas organizaron una manifestación de protesta dos semanas después, el treinta de 
mayo en Nanjing Road. La policía de la concesión internacional abrió fuego y mató once 
trabajadores e hirió otros tantos. Se los conoció como los mártires del treinta de mayo. La voz 
se corrió y las protestas de los trabajadores se generalizaron (huelgas generales, 
manifestaciones, etc.96 en Hong Kong, Guangzhou… promovidas por los comunistas). En todos 
los puertos bajo dominio extranjero fueron respondidas con fuerte represión por parte de las 
policías de las diferentes concesiones. 
Un sentimiento comunista y nacionalista surgió entre la población china, desapareció el miedo 
al ocupador y aumentó el odio.97  
En marzo de 1925 murió Sun Yat-sen98, quien poco antes había pactado con los comunistas 
comenzar una expedición para terminar con los caudillos del norte. Chian Kai-Shek tomó el 
relevo de Sun, y el 18 de abril de 1927, creó un nuevo gobierno en Nanjing y estableció ahí la 
capital de China aunque no llegó a acabar con los caudillos del norte, si no que cambió su 
estrategia e inició una persecución de los comunistas.  
En marzo de 1927 el ejército nacionalista del KMT entró en Shanghái. Se lanzó un ataque 
masivo contra los comunistas en la ciudad rompiendo oficialmente la relación del KMT con el 
PCC. Se masacró a comunistas y sindicalistas en la ciudad y estos junto con los miembros del 
ala izquierda radical del KMT debieron huir hacia el sur donde establecieron su capital en 
Wuhan.  
En 1928 el ejército nacionalista llegó a Beijing, de forma que, tomando la capital, Chiang kai-
Shek logró el reconocimiento internacional, aunque lo cierto es que China continuó dividida en 
diferentes gobiernos. 
 
GUERRA CIVIL Y TRIUNFO DE LOS COMUNISTAS 
Los años treinta fueron decisivos para la historia del siglo XX en China. El país estaba dividido, 
coma se ha visto, en tres facciones. Los nacionalistas del KMT, obsesionados en acabar con 
los comunistas y hacerse con el control de todo el país. Los caudillos del norte que funcionaban 
de manera autónoma y los comunistas que se habían refugiado en el sur y se estaban 
reagrupando. 
Cuando los japoneses entraron en escena, China estaba sumida en una guerra civil con tres 
bandos y un invasor extranjero que la hostigaba.  
‘Durante la invasión y ocupación de Manchuria por los japoneses, Chiang Kai-shek se negaba 
a aliarse con los comunistas para combatir a los nipones ya que consideraba a los primeros 
una amenaza de mayor envergadura. El 12 de diciembre de 1936 los generales Zhang 
Xueliang y Yang Hucheng, ambos del KMT, secuestraron a Chiang Kai-shek y le conminaron a 
firmar una tregua con los comunistas. Este episodio pasaría a conocerse como el incidente de  
                                                            
96 Alan Balfour, Twin cities, Shanghai: World Cities  ( John Wiley & Sons, 2002), p.107 
97 Idem 

































Xi'an. Los dos partidos acordaron suspender las hostilidades y formar un Segundo Frente 
Unido que concentrase todas sus energías contra los japoneses’.99  
Acabada la segunda guerra mundial la guerra civil continuó.  
Shanghái  liberada de los japoneses volvió a vivir un cierto boom gracias a que fue ciudad de 
paso para los soldados americanos que regresaban de la guerra en Asia, sin embargo este 
resurgir fue efímero.100 
La corrupción dominó el gobierno de Chiang kai-Shek al que apodaron ‘Cash my Cheque’ (mi 
cheque en efectivo), así que el auge de los comunistas fue enorme. La lucha interna entre los 
dos partidos continuó, aunque finalmente los comunistas se hicieron con el control de todo el 
país.  El 24 de abril de 1949 el ejército de liberación popular, que era el brazo armado del 
partido comunista, entró en Shanghái. A partir de aquí las políticas comunistas de igualdad 
social regirán la ciudad de Shanghái.   
Pocos meses después Mao proclamó sobre la tribuna de Tiananmen la nueva República 
Popular China, el 1 de octubre de 1949, un día después la URSS era el primer estado en 
reconocer al nuevo gobierno. Sin embargo, a diferencia de la revolución soviética que se 
basaba en la clase trabajadora de las ciudades, la revolución china se mantuvo sobre la clase 
trabajadora del campo, lo cual tuvo sus consecuencias a la hora de desarrollar un nuevo 
paisaje urbano. 
 
VOLVER A EMPEZAR 
Tras los años de la guerra el país estaba devastado. Y un nuevo gobierno había nacido. Se 
inició un periodo de reconstrucción (1949 -1952) que abarcó tres años hasta el comienzo del 
primer plan quinquenal. 
Tras unas duras negociaciones con la URSS, ambos estados firmaron un tratado de 
cooperación (también para frenar a Japón).  Además de la persecución de los llamados 
enemigos de la patria, (criminales de guerra, traidores, capitalistas burócratas y 
contrarrevolucionarios), se iniciaron los trabajos de reconstrucción del país con principal 
atención en recuperar las estructuras perdidas durante la guerra,  en especial carreteras y vías 
ferroviarias,  así como con la ayuda de técnicos soviéticos que comenzaron a llegar a principios 
de los 50, se inició la industrialización de China para sacarla de la depresión económica en que 
se encontraba sumergida. 
Tomando el modelo soviético de economía basada en la producción industrial, el estado adoptó 
la estrategia política de alta acumulación y mínimo consumo para asegurar una inversión 
segura para la industria pesada. 101 Y como característica particular china, de manera prioritaria, 
se creó la ley de reforma agraria de 28 de junio de 1950, que aceleró la redistribución de la 
tierra.102 
Entre 1949 y 1952 se recuperó la economía nacional y la producción global del país llegó a 
superar la de años anteriores a la revolución. Se frenó la subida de precios, se suprimió la 
inflación y se pudo abastecer a la población de las necesidades básicas. 
                                                            
99 http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_china 
100 Gregory Bracken, Thinking Shanghai. A Foucauldian Interrogation of the Postsocialist Metrópolis. Phd’s Thesis, Delft 
Univesity of Technology 2009 p.94 
101 Lu Junhua, Peter G. Rowe y Zhang Jie ‘Modern Urban Housing in China 1949-2000’(Prestel,2001), p.105 
102 A diferencia de la URSS donde la fuerza de la revolución radicaba en la masa proletaria de las ciudades, China era 
un país esencialmente agrícola y la revolución maoísta se basó en la masa campesina. 
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A pesar de que la vivienda no era un objetivo prioritario del nuevo gobierno, si que éste debió 
afrontar dicha materia, debido a que las ciudades se encontraban destruidas, la actividad en el 
campo de la construcción parada y el influjo de refugiados venidos a las ciudades no cesaba.  
 La primera intervención fue la redistribución de bienes,  actuar sobre lo existente, sobre la 
propiedad privada de modo que la vivienda entró dentro del programa de nacionalización y 
pasó a formar parte del estado. Se introdujo un programa de ecualidad, basado en las 
necesidades básicas familiares, así a los propietarios de viviendas se les permitió conservar la 
justa parte necesaria para ellos y sus familias, pero el resto se nacionalizó, se subdividió y se 
repartió.103  
En el caso concreto de Shanghái, en 1949 el área de vivienda disponible era de 23.59 millones 
de metros cuadrados, de los cuales 15.63 millones eran Lilong y chabolas.104 Teniendo en 
cuenta que durante la ocupación japonesa la población de Shanghái no había cesado de crecer 
buscando refugio en las concesiones, y la construcción de vivienda se había parado, la 
problemática que se encontró el nuevo gobierno era enorme. Los Lilong fueron nacionalizados 
y subdivididos, de forma que cada unidad fue compartida por varias familias, con la excepción 
de los Lilong jardín, que fueron repartidos entre los miembros de alto rango del partido 
comunista.105 
 
LA VIVIENDA SEMI TEMPORAL (fig. 11) 
Dado que la primera medida no fue suficiente, se construyeron también con carácter de 
urgencia un gran número de viviendas de carácter semi temporal. Máxima producción en el 
menor tiempo posible. Los arquitectos y planificadores sólo tenían dos consignas, funcional y 
económica, que se tradujo como producción de construcciones con materiales pobres y 
siguiendo sistemas simples.  
Estas viviendas eran sencillas y su funcionamiento más parecido al de un dormitorio que no al 
de una vivienda tradicional. De una sola planta, máximo dos, para ahorrar espacio, colocadas 
en hileras, con orientación norte - sur. En la cara sur se situaban las viviendas, de una única 
habitación por familia de 21.5 m2  (de dos habitaciones aquellas que coincidían con los 
testeros de 28.5 m2). En la cara norte y sólo en planta baja se disponían los aseos y cocinas 
comunitarias. Se construyeron de ladrillo y cubierta inclinada de madera y teja. En cuanto a la 
apariencia exterior se usaron modelos existentes, de tal forma que en Shanghái se usaron 
fachadas de apariencia Lilong, con sus característicos ladrillos grises con doble hilada roja. 
En la zona de Caoyang y Anshan, se conservan todavía algunos ejemplos de estas viviendas 
semi temporales que aún siguen en uso.  Aunque a simple vista pudiesen parecer Lilong, el 
hecho de carecer de muros medianeros y la regularidad y simetría de la fachada muestran que 




103 Broudehoux, Anne-Marie,  ‘Beijing: Documents Neighborhood Regeneration in Beijing: An Overview Of Projects 
Implemented in the Inner City Since 1990’ McGill University 1994 



























LA UNIDAD DE TRABAJO O DANWEI  (单位) 
El estado, en su afán por transformar  la  sociedad  china  en  una  nueva  sociedad  moderna, 
industrial, productiva y  socialista, organizó y clasificó también el trabajo y a los ciudadanos y a 




de  la sociedad  teniendo  incluso su  traslación espacial dentro del planeamiento urbano. Este 
modelo no era nuevo, y era la versión particular china de las comunas soviéticas.  
      单[ dan ] 106 
1. Uno m, Simple m.  
位[ wéi ] 107 
1. Sitio m, lugar m, posición f. 
2. Mat dígito m, unidad f. 
   单位 [dan wei] 108 
1. Unidad f. 
2. Entidad f., Institución f. 
 
 
El Danwei era un sistema de organización social basado en el trabajo, a partir del cual los 
trabajadores podían interactuar entre ellos y con los cuadros dirigentes, pero al mismo tiempo 
proveía lugar de residencia, sustento, suministro de bienes cotidianos de consumo, servicios 
sanitarios, educación a los hijos… Simbolizado metafóricamente como un bol de arroz de hierro 
(tiewan), es decir, fuente de alimentación segura, puesto de trabajo vitalicio y también aquello 
que definía a una persona y a toda su familia dentro de la sociedad.  
La persona que no pertenecía a ningún Danwei era una persona sin identidad, sin vivienda y 
sin seguridad social.109 
Por otro lado también representaba un sistema de control  y adoctrinamiento político de la 
sociedad muy efectivo. Cualquier acción de un trabajador dentro del Danwei era rápidamente 
conocida por el resto. Fue especialmente útil cuando se impuso el control de natalidad en 
China.  
Con todo y a pesar de lo que pudiese parecer, el orden establecido fue un poco más complejo 
y no todos Danwei dependieron directamente del estado. Se estableció una división y existió 
diferencia entre ciudadanos cuyo Danwei no perteneciese directamente al estado y aquellos  
otros cuyo Danwei fuese directamente estatal. Los estilos  de vida y la vivienda variaban si 
dependía de uno o de otro. 110 
El estado diseñó un sistema de control de creación de viviendas a través de un departamento 
que también era el responsable de la construcción de las infraestructuras, carreteras y 
                                                            
106 Diccionario Herder. Español-chino Pocket. Dr. Minkang Zhou (Herder Ed. Bercelona 2006), p. 134 
107 Idem, p.374 
108 Idem, p.135 
109 P. Bustelo, F. Delage.  El nuevo orden internacional en Asia-Pacífico. (Pirámide Ed. Madrid 2002) 
110 Lu Junhua, Peter G. Rowe y Zhang Jie ‘Modern Urban Housing in China 1949-2000’(Prestel,2001), p.105 
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complejos industriales. Así cuando una empresa quería construir un Danwei acudía a este 
departamento, su proyecto entraba dentro de la agenda a la espera de la asignación de los 
fondos necesarios.  El gobierno local era el encargado de ubicar  el complejo en unos terrenos 
nuevos y libres de impuestos y la empresa era la encargada de construirlo con los fondos 
asignados por el departamento y dividirla entre sus empleados. 111 
 
LOS UNIDADES DE VECINDARIO O XINCUN (新村) 
Tras el éxito del periodo de reconstrucción el estado diseñó una serie de directrices políticas 
que seguir durante cinco años. Así nació el primer plan quinquenal. Los objetivos para el primer 
plan quinquenal fueron continuar con la industrialización del país, concluir la colectivización de 
la agricultura y centralizar el poder político eliminando disensiones.  
En el terreno urbanístico, unos años antes, a comienzos de los años 50 un gran número de 
arquitectos y planificadores soviéticos se desplazaron a China para dirigir la elaboración de los 
proyectos a gran escala que se empezaron a consolidar durante el primer plan quinquenal. 
China pretendía implantar un nuevo modelo de nación y esto afectaba a la forma tanto urbana 
como arquitectónica. La Unión soviética era el referente y en aquel momento ya tenían veinte 
años de experiencia en la creación de nuevos modelos de ciudad, encaminada a optimizar los 
procesos industriales. La ciudad comunista. 
En Shanghái, como campo de pruebas, apareció ya en 1953 un primer master plan comunista 
que recogió las principales directrices de los anteriores planes no ejecutados por el gobierno 
nacionalista, primero, ni por los ocupadores japoneses, después. El punto más destacado 
nuevamente fue el de conquistar el lado este del río (Pudong) mediante una gran avenida que 
discurriese de este a oeste112 y ocuparse de la hípica que quedó abandonada tras el cierre de 
las concesiones. 
Al tiempo se decidió terminar con la construcción de vivienda semi temporal y se comenzaron a 
elaborar barriadas para trabajadores en los alrededores de Shanghái. Estas barriadas 
recibieron el nombre de Xincun (新村) que quiere decir literalmente nuevo poblado (y realmente 
funcionaban como ciudades autónomas dentro de la ciudad). ‘Xin, 新’sería nuevo y ‘cun, 村’ 
aldea o pueblo, y representarían la plasmación urbana del concepto Danwei. 
Entre 1949 y 1953 se crearon en Shanghái los poblados de Cao Yang (xin cun, fig. 12) que fue 
el primero de este tipo en toda China, Rihuì, Tien Shan (Xin Cun), Feng Cheng (Xin Cun) y An 
Shan (Xin Cun, fig 13)113 
Alan Balfour los describe del siguiente modo: Simples bloques de ladrillo bajo tejados rojos de 
tres o cuatro plantas fueron colocados hilera tras hilera, la mayor parte de ellos en paralelo 
pero en algunas ocasiones radiando respecto de la calle principal. Estos podrían ser vistos 
como un modelo equivalente de los Lilong pero sin su opresiva densidad114 
A simple vista, efectivamente, se podría pensar que se trató de una adaptación del modelo 
Lilong a un contexto nuevo, sin embargo las diferencias fueron sustanciales. Ya desde el punto 
de vista de partida de concepto. El Lilong nació como una respuesta comercial a una necesidad 
de vivienda. Por ello respondió a dos cuestiones fundamentales, por un lado una problemática 
social de necesidad de vivienda (en este punto coincidiría con los Xincun), por el otro, como 
                                                            
111 Idem 
112 Alan Balfour, Twin cities, Shanghai: World Cities ( John Wiley & Sons, 2002), p.107 
113 Según informes oficiales del ayuntamiento de Shanghai facilitados por el profesor Sun Togyu en noviembre de 2009. 
114 Alan Balfour, Twin cities, Shanghai: World Cities ( John Wiley & Sons, 2002), p.107 
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producto comercial (trató de satisfacer las demandas del cliente tanto en aspectos funcionales 
como estéticos, cosa que los Xincun obviaron). Por otro lado los Xincun fueron una importación 
de modelos de barrios comunistas implantados por los soviéticos en ciudades de sus estados 
satélite. En Alemania, en concreto Berlín encontramos ejemplos como el Simons town (fig. 14) 
115, mientras que los Lilong son una amalgama de estilos con una identidad propia. 
Los Xincun fueron operaciones a gran escala, Caoyang por ejemplo tenía un área total de 
intervención de 94.63 hectáreas.  
La planificación pasó por la ordenación de un sistema de calles de circulación rodada y en las 
manzanas la alineación de bloques de vivienda sencilla, funcionales, con orientación norte y 
sur aunque con excepciones como la ya mencionada de la radialidad en la cita de Balfuor u 
otras más formalistas que no fueron bien aceptadas por no respetar la orientación tradicional 
de la vivienda en China.  
Como modelos partidos de prototipos soviéticos, no existió especial interés en el espacio 
público, considerándolo como espacio vacío modificado para darle unas características 
arquitectónicas de uso. Sencillamente, se trató de un juego de llenos y vacíos.  
El nombre específico con el que se conoció esta forma de colonización del terreno, de 
viviendas en fila una tras otra, en china, es Háng liè shì (行列式 )116 
      行[ háng ] 117 
1. Línea f, Fila f, 
Hilera f.  
列[ liè] 118 
1. Alinearse, ponerse en 
fila 
2. Fila f, Hilera f. 
式[ shì] 119 
1. Tipo m, estilo m, 
modelo m, modo 
m. 
El Háng lié Shì fue una implantación dirigida con tal de ofrecer las necesidades básicas a las 
personas que trabajan en un Danwei. La planificación de los mismos fue el de una auténtica 
comuna.  
Los edificios públicos se situaron en el centro para asegurar la ecualidad. Dichos edificios 
fueron comedores comunales, escuelas primarias y medias, hospitales, etc. Se calculó la 
distancia de forma que por ejemplo los niños no tuviesen que caminar más de diez minutos 
para llegar a su puesto en la escuela.  
Los bloques de vivienda se organizaron de forma que la distancia entre ellos fuese suficiente 
para un correcto asoleamiento y ventilación. En el caso de las primeras barriadas la distancia 
entre bloques tenía que ser 1.5 veces la altura de los mismos, pero con el paso de los años, los 
modelos fueron acortando estas distancias. 
Caoyang fue un éxito y las autoridades chinas lo mostraron como ejemplo de modelo de 
erradicación del capitalismo en la ciudad socialista120. Inmediatamente el modelo fue exportado 
al resto de China, y en Shanghái se planificaron doce barrios (Xincun) más del mismo tipo y se 
inició la renovación urbana con la destrucción de los barrios de chabolas y la construcción de 
nuevos centros de industria pesada.  
                                                            
115  Jiang Luan, Research on the transformation of boundaries in Residential neighborhoods(Tongji University, 
Shanghai,2009) p.20 
116 Lu Junhua, Peter G. Rowe y Zhang Jie ‘Modern Urban Housing in China 1949-2000’(Prestel,2001), p.122 
117 Diccionario Herder. Español-chino Pocket. Dr. Minkang Zhou (Herder Ed. Bercelona 2006), p. 194 
118 Idem, p.265 
119 Idem, p.340 



































LA UNIDAD HABITACIONAL  
Si se definió Danwei como la unidad elemental de trabajo, Xincun como la unidad básica de 
vecindario vinculada a un Danwei y su forma de implantación fue Háng liè shì, a continuación 
se definirá la unidad básica de vivienda que compone un Xincun. 
Es importante remarcar que en la China maoísta la vivienda urbana se calificó como 
producción de subsistencia o componente no productivo de la acumulación de capital.121 Es 
decir, era un subsidio, algo que le costaba dinero al Estado y que formaba parte de las 
obligaciones de este con sus ciudadanos. Por tanto, el estado decidía la escala de producción, 
los estándares de espacio, así como su consumo y distribución.122 
El primer modelo importado por los chinos de la unión soviética fue el prototipo 2-2-2 ( fig. 15 ). 
Un modelo de planta baja más tres, más cuatro o más cinco. Sin ascensor. Con la misma 
estructura desde planta baja hasta la última planta. Con la particularidad china de una cubierta 
inclinada de teja roja aunque evolucionaría a cubierta plana, como el original soviético, por una 
cuestión de economía.  
El nombre del prototipo vino dado porque estaba compuesto de tres viviendas de dos 
habitaciones cada una. A su vez, cada vivienda disponía ya de cocina y baño y supuso una 
importante mejora frente a las primeras intervenciones realizadas durante el periodo de 
reconstrucción. Una escalera en la cara norte servía para comunicar las distintas plantas y 
distribuir estas viviendas.  Se concibió como un plan de ida y vuelta. Una situación inicial en 
que, debido a la carencia de espacio y la escasez de tiempo, cada vivienda fue entregada a 
dos familias, de modo que cada familia tenía una habitación y compartía con los otros cocina y 
baño, y una segunda en la que tras haber suficientes viviendas se entregaría una vivienda por 
familia. Dicho de otro modo, al inicio, cada ocupante dispondría de cuatro metros cuadrados, 
que al cabo de unos años serían seis y finalmente nueve, que era el objetivo del prototipo 
soviético. Pero lo cierto es que hasta 1978 no se consiguió dicho objetivo. 123   
La fachada era simétrica y regular, acabada con un enfoscado de mortero y marcando la junta 
de dilatación horizontal que coincidía con los vanos de ventana. Pintadas con diferentes 
colores, blancos, amarillos, rosas, verdes… siempre apagados que otorgaban una cierta 
identidad a cada barriada.  
Este modelo incluía ciertos elementos prefabricados lo que favorecía su producción en fábricas 
y la rapidez de construcción.  
Como prototipo soviético, resolvía el ideal socialista de la URSS. Al ser importado a China 
mostró sus carencias y tuvo que ser modificado, especialmente en cuestiones referentes a 
espacio y orientaciones. Originariamente las  habitaciones eran largas y estrechas, por tanto 
incómodas y oscuras y no respetaban separaciones funcionales o espaciales tradicionales 
chinas. Se trataban de meros cubículos. Además no siempre respetaban la orientación norte 
sur y algunas de las estancias se abrían a este y oeste, o incluso a norte. La omnipotente 
superstición del feng shui en china, hizo que este modelo no fuese bien aceptado, pues al 
dividir la vivienda, había familias que no podían disfrutar de la deseada luz del sur, y la 
ventilación además no era suficiente. 
 
                                                            
121 Lu Junhua, Peter G. Rowe y Zhang Jie ‘Modern Urban Housing in China 1949-2000’(Prestel,2001), p.112 
122 Idem, p.115 

























EN BUSCA DE LA IDENTIDAD 
‘After WWII, modernism greatly influenced reconstruction in Europe and to some extent America. 
Under the influence of architectural theories from the Soviet Union, modernism was criticized in 
China as a capitalist aesthetic.’124 
Lentamente, los arquitectos chinos comenzaron a establecer un discurso crítico sobre el tipo de 
arquitectura que se debía hacer y no sólo en el ámbito funcional si no también en el formal. 
Contenido socialista y forma nacional. Así tras estudiar la arquitectura tradicional china 
concluyeron que lo que caracterizaba a sus edificios era su gran cubierta cerámica. 125  
Cuando el 2-2-2 fue asumido por los técnicos chinos comenzaron a jugar con él. Mantuvieron el 
esquema distributivo del modelo original, pero intentaron adaptarlo a las necesidades locales y 
a las formas nacionales. Así, para darle un aspecto más propio, se sustituyó la cubierta plana 
por otra inclinada de madera y teja cerámica y en cuanto a los cambios funcionales, redujeron 
las habitaciones, haciéndolas menos profundas para ganar luz en el interior. También se abrió 
el corredor norte para permitir una mayor ventilación de las viviendas y se propusieron distintas 
posiciones para la escalera. 
Las consecuencias de estos cambios fueron una sustancial pérdida de metros cuadrados en 
las viviendas y debido a esta pérdida espacial el distribuidor fue (y es) utilizado por la gente 
para almacenar las cosas que no cabían dentro de la vivienda, e incluso para cocinar, cuando 
el corredor era abierto.126 
Poco a poco, visto que el prototipo 2-2-2 no daba más de sí, los técnicos chinos se fueron 
aventurando en el diseño de nuevos modelos o incluso actualizaron sistemas ya usados 
anteriormente, como era el caso del bloque de corredor interno lineal o bloque dormitorio (fig. 
16) usado durante el periodo de reconstrucción y que fue muy utilizado en Shanghái. Las 
mejoras funcionales añadidas eran simplemente una cocina y un baño, que se situaban en la 
cara norte y se abrían al corredor de distribución, y las mejoras técnicas respondían al uso de 
prefabricados en su construcción.  
La fachada de estos no se diferenciaba excesivamente de los anteriores. Nuevamente 
terminada con un enfoscado de mortero, con la junta horizontal y bien remarcada coincidiendo 
con los vanos de ventana.  
La obsesión del gobierno de Beijing por la acumulación llevó a la reducción de la calidad de los 
prototipos y al olvido de la práctica de contenido socialista y forma nacional. A lo largo de los 
años se continuó con la reducción de las dimensiones de la vivienda y se introdujeron 
materiales de desecho industrial para la construcción de las mismas. Otra medida fue la 
supresión de la calefacción central o de aislamientos térmicos pues según una extraña ley se 
consideraban sólo dos regiones climáticas generales en toda la costa este china y del Yangtse 
hacia el sur, todo era clima tropical. 
 
                                                            
124 Idem, p.127 
125 Idem, p.127 
126 En el caso del ratio de metros cuadrados por persona, se bajó de nueve metros/persona, proyectados por los 
soviéticos a 4 m/persona (en ocasiones incluso menos). Y en el caso del uso del espacio comunitario para uso semi 
privado como cocinar, ya hemos visto que también ocurría en el caso de los Lilong y no es de extrañar que apenas 
existiese espacio lo volviesen a practicar.  
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EL GRAN SALTO ADELANTE 
Entre el 14 y el 16 de febrero de 1956 se celebró el XX congreso de del PCUS. Este congreso 
fue el primero después de la muerte de Stalin y se transformó en el punto de partida de las 
primeras críticas  directas a la gestión del dictador soviético.127 Uno de los puntos más críticos 
era aquel de la focalización de la revolución en torno a la figura de un líder, cosa que iría en 
contra de los principios comunistas planteados por Marx y Lenin, pues la revolución estaría por 
delante de sus líderes y no al contrario. 
Mao criticó a los revisionistas. Obviamente la revolución china se estaba centrando en torno a 
su figura. A partir de este momento, las relaciones con la URSS se fueron enfriando y Mao 
preparó a la nación para caminar sola.  
El gran salto adelante, se trató por tanto de un punto de inflexión en la historia de China y se 
caracterizó por la búsqueda de su autonomía llevada a cabo mediante una serie de medidas 
sociales, políticas y económicas encaminadas a aprovechar el enorme capital humano del país 
para su industrialización.128 Especialmente potenciando las industrias de hierro y acero.  
El objetivo era bastante utópico, alcanzar la producción de los Estados Unidos y superar la del 
Reino Unido en sólo cinco años. La creación de nuevas industrias fue desmedida. En 1958 el 
número de fábricas en toda China era de 263.000 mientras que en 1957 eran 169.500, esto 
volvió a suponer un grave problema de migración del mundo rural a las ciudades, y a pesar de 
ello, el tema de la vivienda volvió a quedar en segundo plano. Sólo se invirtió un 4.82% del total 
frente al 9% del primer plan quinquenal. 129 Ante la escasez de fondos, la estrategia seguida en 
la construcción de vivienda fue el abandono de conceptos extranjeros, la concentración y 
desarrollo de técnicas locales frente a necesidades locales, evitar soluciones ya hechas y uso 
de materiales propios. En definitiva volver a la utopía de calidad, cantidad, rapidez y economía, 
lo que en realidad supuso un aumento de la producción con una reducción de la inversión pero 
con la consiguiente pérdida de calidad.130 
 
EL PROBLEMA DE LAS MIGRACIONES 
China a lo largo de todo el siglo XX sufrió los problemas de las migraciones de población del 
campo a la ciudad. En ocasiones por circunstancias particulares como guerras civiles o 
rebeliones en el área rural, en otras, debido a políticas erróneas, como el caso ya citado del 
crecimiento desmedido de las áreas industriales en entorno urbano. Ante dicho problema, el 
gobierno de Beijing, practicó diversas políticas, desde la reubicación de población a la 
implantación, de forma obligatoria en 1958, del sistema Hukou. 
El Hukou era un censo de hogares que vinculaba a cada individuo con su lugar de nacimiento y 
establecía una diferencia entre la población rural y la urbana. En la práctica se trataba de un 
pasaporte para circular por dentro del país en el cual figuraban los datos del individuo y de la 
familia, y que le obligaban a pedir un permiso especial si deseaba trasladarse de lugar. 
Por otra parte, la reubicación de población se basó en el sistema de Xiafang o comunas. Para 
Marx la comuna era el espacio ideal de relación entre el hombre urbano y el rural. Partiendo de 




129 Lu Junhua, Peter G. Rowe y Zhang Jie ‘Modern Urban Housing in China 1949-2000’(Prestel,2001), p.149 
130 Broudehoux, Anne-Marie,  ‘Beijing: Documents Neighborhood Regeneration in Beijing: An Overview Of Projects 
Implemented in the Inner City Since 1990’ McGill University 1994 
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número de ciudades y pueblos.131  Durante el movimiento Xiafang miles de catedráticos y 
estudiantes fueron redistribuidos por el campo para ser reeducados por los pobres y los 
campesinos.  
Se observa que aquí surge una contradicción, pues por una parte el gobierno estaba 
fomentando la implantación de industrias en entorno urbano, y por otra la dispersión de 
población de las áreas urbanas, la consecuencia no fue más que de nuevo el desorden y el 
caos en el ámbito de las migraciones. 
 
PUEBLOS SATÉLITE 
A pesar de estos problemas de implantación, el clima de euforia y optimismo era tal tras el éxito 
del primer plan quinquenal, que Mao llegó a decir, ‘dejad que florezcan cien flores y cien 
escuelas de pensamiento’132 lo cual suponía una cierta libertad de acción para los institutos de 
construcción.  
Así, en este momento, los institutos de Shanghái y Beijing, comenzaron a revisar los modelos 
ejecutados durante el primer plan quinquenal desde una perspectiva basada en la tradición  y 
en los conceptos aprendidos de los soviéticos, pero dentro de un marco de objetividad y 
realismo. 
Hacia 1958, Shanghái, comenzó a poner en práctica sus teorías desarrolladas en los institutos 
construyendo una serie de pueblos satélite, como el caso de Ming hang kai iniciado en 1959,  
que tenían como objetivo redistribuir la industria y la población, solucionando así los problemas 
de saturación urbana.  
El concepto de unidad de vecindario (Xincun) se optimizó para albergar un máximo número de 
gente en el mínimo espacio posible con el máximo confort al mínimo precio, y para ello, el  
punto de partida siempre fueron los modelos importados de los soviéticos.133 
En cuanto a los prototipos de vivienda apareció el primero propiamente chino, desarrollado por 
la universidad de Tinghua en Beijing. Se trató del modelo 9014 (fig. 17) y que nació del diseño 
del prototipo soviético 2 – 2 – 2,  pero con proporciones y sistematización (Norte – Sur) más 
adaptadas a la realidad china del momento. Se trató de un modelo muy popular y difundido. 
Oscilaba de 65 a 73 metros cuadrados, con dos habitaciones, una principal de unos 20 metros 
cuadrados y otra algo más pequeña de unos quince y con la novedad de un vestíbulo cuadrado, 
un balcón o logia y un armario.134 
El sistema constructivo era de muros trasversales lo que permitía aligerar las losas y abaratar 
los costes de fabricación. No obstante el juego en fachada tan apenas difería de los anteriores. 
A pesar del éxito del modelo, continuó la búsqueda por la economía y el ahorro de materiales, 
de forma que el 9014 fue abandonado porque era demasiado grande y apareció el modelo 
8014 (fig. 18) que fue una versión reducida del anterior. Con un habitación grande de unos 13 / 
14  metros cuadrados y una pequeña de unos nueve metros cuadrados, el cuarto de baño fue 
sustituido por un aseo y se logró así un apartamento con una superficie que rondaba los 46 
metros cuadrados. 
                                                            
131 Lu Junhua, Peter G. Rowe y Zhang Jie ‘Modern Urban Housing in China 1949-2000’(Prestel,2001), p.144,145 
132 Se sentía tan eufórico y tan seguro de la revolución que no le importaba que pudiesen aparecer pensamientos 
contrarios a su régimen. 
133 Broudehoux, Anne-Marie,  ‘Beijing: Documents Neighborhood Regeneration in Beijing: An Overview Of Projects 
Implemented in the Inner City Since 1990’ McGill University 1994 
134 Broudehoux, Anne-Marie,  ‘Beijing: Documents Neighborhood Regeneration in Beijing: An Overview Of Projects 
Implemented in the Inner City Since 1990’ McGill University 1994 
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Tanta búsqueda por la economía bajó la calidad. En algunos casos se apostó por la 
prefabricación y la construcción con paneles de ladrillo vibrado135, pero los siguientes pasos ya 
supusieron un estándar mediocre de tabiques delgados, sin calefacción ni baño, con aseos 
compartidos y no siempre cocina.136 
Shanghái, por su parte, además de introducir los prototipos llegados de Beijing, continuó 
investigando en el modelo corredor y desarrolló nuevos prototipos más adaptados a su realidad 
urbana como fue el caso aparecido en Fangunong (fig.19). Dicho prototipo se caracterizó por el 
incremento de la profundidad del edificio, lo que permitió la reducción del área de fachadas, 
para evitar el calor producido por la irradiación solar. Al aumentar la profundidad se debieron de 
introducir pequeños patios de ventilación en el interior, pero también tenía la ventaja de poder 
hacer parcelas más estrechas.137 
A partir de los años 60 aparecieron los bajos comerciales en las barriadas. Inicialmente se 
concibieron como una prolongación en forma de almacén de las viviendas de planta baja 
aunque con el tiempo evolucionarían hacia un zócalo del que nace la vivienda. 
 
CRISIS ECONÓMICA 
Durante el final del gran salto adelante el país pasó por grandes dificultades económicas. Las 
medidas adoptadas y una serie de calamidades como fueron una gran sequía seguida de unas 
olas de frío invernal, hicieron que el país entrase en una grave crisis económica. Se sumó que 
en 1960 se marcharon los soviéticos debido a las desavenencias políticas y con ello 
desapareció el abastecimiento y el soporte técnico. 
Así, influidos por el ala moderada del partido, el gobierno inició una nueva etapa con el ánimo 
de estabilizar la economía138. Fue un periodo de reajustes y consolidación. El período se 
caracterizó por grandes cambios en la dirección con respecto a las prioridades de desarrollo, 
con mayor énfasis en el desarrollo rural y la industria y menos en los problemas urbanos,  así 
que la producción de esta quedó totalmente parada.139 
Las calidades de las viviendas cayeron nuevamente, siguiendo una línea ultraizquierdista en la 
cual economía era sinónimo de revolucionario, 140  pero por otro lado, la parada de la 
construcción volvió a permitir un nuevo periodo de reflexión durante el cual los profesionales 
tuvieron de nuevo la oportunidad de realizar investigaciones sobre la vivienda moderna y 
tradicional141 
Hacia 1965 China ya se había recuperado de la crisis gracias a la intervención del secretario 
general del partido, Deng Xiaoping, perteneciente al área moderada y aperturista.  
Tras los tres años de parón e intensa investigación, los profesionales estaban listos para un 
reajuste y la normalización de la producción de viviendas. La industrialización de la edificación 
permitió que la construcción fuese más rápida y económica y que la calidad de los prototipos 
fuese mejor gracias a la introducción de elementos de hormigón armado. No obstante, aunque 
                                                            
135 Lu Junhua, Peter G. Rowe y Zhang Jie ‘Modern Urban Housing in China 1949-2000’(Prestel,2001), p.157 
136 Broudehoux, Anne-Marie,  ‘Beijing: Documents Neighborhood Regeneration in Beijing: An Overview Of Projects 
Implemented in the Inner City Since 1990’ McGill University 1994 
137 Lu Junhua, Peter G. Rowe y Zhang Jie ‘Modern Urban Housing in China 1949-2000’(Prestel,2001), p.159 
138 Varios autores, History and Culture of China Lecture’s book. Tongji University Press. P.58 
139 Broudehoux, Anne-Marie,  ‘Beijing: Documents Neighborhood Regeneration in Beijing: An Overview Of Projects 
Implemented in the Inner City Since 1990’ McGill University 1994x p.32 
140 Lu Junhua, Peter G. Rowe y Zhang Jie ‘Modern Urban Housing in China 1949-2000’(Prestel,2001), p.106 
141 Broudehoux, Anne-Marie,  ‘Beijing: Documents Neighborhood Regeneration in Beijing: An Overview Of Projects 
Implemented in the Inner City Since 1990’ McGill University 1994x p.32 
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la calidad de la vivienda mejoró, continuó siendo inferior a la de los prototipos importados 
directamente de la unión soviética.142 
 
LA REVOLUCIÓN CULTURAL 
Tras el fracaso del gran salto adelante, a comienzos de los años 60 Mao se encontró en un 
momento de semi - exclusión política 143 , más aún después del éxito alcanzado por los 
moderados en el periodo de recuperación y ajuste.  
Mao, todavía apoyado por una parte del sector dirigente del PCC, comenzó en 1962 una 
campaña de purificación dentro del partido para recuperar el poder y erradicar las tendencias 
pro capitalistas y anti socialistas representadas por el sector moderado encabezado por Liu 
Shaoqi, Peng Zhen y Deng Xiaoping. Para ello se apoyó en una gigantesca movilización 
estudiantil, los llamados guardas rojos. 
Una vez recuperado el poder absoluto, lanzó, en 1966, una serie de reformas en todos los 
ámbitos buscando una nueva perspectiva socialista en China que darían lugar a la llamada 
Revolución Cultural. El objetivo principal de ésta fue movilizar a las masas y volver a desarrollar 
una conciencia revolucionaria, pero la exaltación y el fanatismo llevó a un masivo rechazo a la 
tradición, a la disciplina, y a todo tipo de representaciones de poder o de élite provocando un 
estado de cuasi anarquía y poniendo a la nación al borde de la quiebra. 144 
La mayoría de las universidades y centros de investigación se cerraron debido a las purgas y 
persecuciones de intelectuales entre 1966 y 1970 y un gran número de documentos y archivos 
se perdieron o fueron destruidos.145  
Nuevamente, durante este periodo, el gobierno continuó centrado en el desarrollo de la 
industria y el desarrollo de las zonas rurales, de modo que la vivienda volvió a ser desatendida 
a pesar de que la población continuaba creciendo y el índice de mortalidad descendió gracias a 
las mejoras obtenidas por el sistema sanitario.  
Las medidas llevadas a cabo para paliar el problema de boom demográfico fueron, en vez de 
encarar el problema urbano, ejercer un control de la natalidad y nuevamente la redistribución 
de estudiantes de la ciudad al área rural. 
La construcción pública se redujo al mínimo y las oficinas de planificación de las ciudades 
fueron cerradas. Incluso en la tercera conferencia de Planeamiento Nacional de noviembre de 
1960 se propuso no realizar planeamiento urbano durante tres años.146 
A lo largo de la Revolución Cultural, la calidad de producción de vivienda urbana se mantuvo 
muy baja. Los niveles de confort fueron mínimos, las paredes cada vez eran más delgadas y 
pésimamente aisladas, se eliminó por completo la calefacción central en toda China y los aseos 
volvieron a ser compartidos.147  
Hacia 1970 la situación de la vivienda en China era crítica y posiblemente la peor vivida en toda 
su historia, con una superficie de vivienda por familia en ciudades que oscilaba entre los 27 y 
                                                            
142 Idem 
143 Varios autores, History and Culture of China Lecture’s book. Tongji University Press. P.58 
144 Broudehoux, Anne-Marie,  ‘Beijing: Documents Neighborhood Regeneration in Beijing: An Overview Of Projects 
Implemented in the Inner City Since 1990’ McGill University 1994 
145 Idem 
146 Lu Junhua, Peter G. Rowe y Zhang Jie ‘Modern Urban Housing in China 1949-2000’(Prestel,2001), p.172 
147 Broudehoux, Anne-Marie,  ‘Beijing: Documents Neighborhood Regeneration in Beijing: An Overview Of Projects 
Implemented in the Inner City Since 1990’ McGill University 1994 
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los 35 metros cuadrados, lo que equivalía a un espacio de entre 3.5 a 4 metros cuadrados por 
persona. Con cocinas y baños compartidas en gran parte de los casos.148  
 
EL CAMBIO DE ESCALA 
No obstante, a partir de 1971 la tensión de la revolución cultural se fue apaciguando y en  1975, 
la situación volvió a la normalidad, se rehabilitaron los profesionales y la producción comenzó 
de nuevo. Las tendencias extremas de reducción de costes se rectificaron, y nuevos planes 
urbanos fueron introducidos 149 
La sobrepoblación, la escasez de terreno en las ciudades y la necesidad de conservar terrenos 
de cultivo, llevó al gobierno a tomar la decisión de incrementar la densidad del área construida 
en las ciudades, es decir, disminuir las distancias entre edificios en los Xincun y autorizar la 
construcción de edificios de vivienda en altura.150 
En 1973 la comisión estatal de construcción lanzó unas propuestas de revisión de los 
estándares en apartamentos y dormitorios, estableciendo que el espacio mínimo por familia 
debía oscilar entre los 34 y los 37 metros cuadrados en las zonas cálidas y de entre 37 y 39 en 
las frías, así como que los edificios en altura debían responder a una tipología dormitorio.151 
Así, en Shanghái, se comenzaron a introducir, dentro de los planes de Xincun, edificios en 
altura siguiendo el modelo de bloque de corredor interno lineal o bloque dormitorio. En 
ocasiones como simples extrusiones de la planta tipo, en otras, readaptados y modificados con 
la introducción de un zócalo comercial a partir del cual nacía el edificio. Como anteriormente, 
las habitaciones se situaban al sur, el baño y la cocina en la cara norte y ventilando hacia el 
corredor de distribución. 
También el modelo de Fangunong introducido durante el gran salto adelante, experimentó la 
transformación de edificio en altura, aunque sufriendo numerosas transformaciones. 
 
EL FIN DE UNA ERA 
El nueve de septiembre de 1976 murió Mao. Tras su muerte Shanghái vivió casi una década de 
purgas internas y de persecuciones pues en su seno se encontraba la banda de los cuatro, 
formada por la viuda de Mao y sus tres colaboradores, así como numerosos seguidores.  
Terminado este periodo, la ciudad caminó hacia el socialismo moderado de Deng Xiaoping, 
que tras alcanzar el poder y su visita a las ciudades de la costa este de China, la designó como 
cabeza del dragón y la encargada de liderar el renacer y apertura de la nación. En 1984, el 
gobierno de Beijing permitió la entrada de inversiones extranjeras en la ciudad lo que supuso 
un nuevo despertar de la ciudad y el génesis de la Shanghái contemporánea.  




148 Lu Junhua, Peter G. Rowe y Zhang Jie ‘Modern Urban Housing in China 1949-2000’(Prestel,2001), p.174 
149Broudehoux, Anne-Marie,  ‘Beijing: Documents Neighborhood Regeneration in Beijing: An Overview Of Projects 
Implemented in the Inner City Since 1990’ McGill University 1994 
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ACERCÁNDONOS A LA ACTUALIDAD 
El desarrollo económico y urbano de Shanghái resurgió en los años 80 con la introducción de 
China en el mercado económico internacional y con la designación de la ciudad por parte del 
gobierno como una de las catorce ciudades costeras seleccionadas para permitir el influjo de 
capital extranjero en el país.152  Al mismo tiempo, la vivienda pasó a ser un bien intercambiable 
en el mercado y objeto inevitable de la especulación inmobiliaria.  
El tour que realizó Deng Xiaping por el Sureste de China en 1992, fue el hecho que simbolizó la 
apertura nacional a la economía internacional, y dicha apertura se caracterizó por su marcado 
pragmatismo. Había que construir una nueva nación y por ello primero había que acabar con 
las estructuras existentes para hacer hueco donde introducir las nuevas. El primer gran gesto 
que mostró esta voluntad de cambio en Shanghái fue el llamado plan 365 que consistía en 
demoler 365 hectáreas de antigua ciudad antes del año 2000 para implantar nuevas 
infraestructuras urbanas. Asimismo, el ayuntamiento obtuvo la posibilidad de vender terreno 
público a inversores privados extranjeros con el que obtendría capital para comenzar a ejecutar 
obra pública.153 Desde este momento el proceso de renovación fue imparable. 
El modelo deseado por los políticos chinos era el de una metrópoli igual que Nueva York y 
Londres154. A partir de este momento la morfología y las estructuras de vivienda existentes 
en la ciudad entraron en conflicto con los nuevos modelos importados en este caso de 
occidente, en concreto con la tipología de rascacielos.  
Los Lilong, por hallarse en el centro de la ciudad, por su mal estado de conservación y por su 
baja densidad de habitabilidad, comenzaron a correr peligro de extinción cuando los 
inversores extranjeros comenzaron a comprar manzanas en el downtown para derribarlos y 
construir edificios rascacielos-corporativos, buques insignia de las nuevas empresas que 
desembarcaban en China.  
Desde finales de los ochenta, voces críticas de intelectuales, técnicos y artistas surgieron 
para frenar la destrucción de los Lilong y establecer un discurso racional sobre el camino que 
debía de tomar la evolución de la ciudad durante el siglo XXI. Sin embargo, el hecho que 
realmente logró frenar esta destrucción, fue otro golpe de frivolidad, otra muestra de lo que el 
poder económico representa en la construcción de la ciudad y es la construcción del centro 
económico y financiero de Lujiazui en Pudong. 
En los diferentes planes urbanísticos que se ejecutaron en Shanghái durante el siglo XX, 
siempre existió la voluntad de extender la ciudad al lado este del río Huangpu (Pudong). A 
finales de los años ochenta el gobierno local se impuso esta meta como muestra de cambio y 
aperturismo y finalmente se plasmó en la convocatoria de un concurso internacional 
restringido para elaborar un master plan para la zona.  En él participaron Richard Rogers, 
Toyo Ito, Maximiliano Fuksas y Dominique Perrault, aunque finalmente el encargado de 
desarrollarlo fue el Instituto de Diseño y Planificación Urbana de Shanghái debido, según el 
jurado, a que el equipo chino presenta un entendimiento superior del entorno local155 […] el 
esquema era considerado políticamente más razonable y técnicamente más sencillo para 
aplicar más rápido156. 
Shanghái, como se ha mencionado en capítulos precedentes, durante los años 30, era 
considerada la París del Este y la Nueva York del Oeste. En los cuarenta años de maoísmo 
la ciudad estuvo congelada y dejó pasar la oportunidad de encontrarse en la línea de los 
                                                            
152 Victor Alexander Wong, ‘Shanghai Contemporary, the politics of built form’ p.36 
153 Xuefei Ren, ‘Forward to the Past. Historical Preservation in Globalizing Shanghai’, p.29 
154 Victor Alexander Wong, ‘Shanghai Contemporary, the politics of built form’ p.39 
155 Aunque incorporando ciertas ideas de los proyectos de los demás competidores 
156 Victor Alexander Wong, ‘Shanghai Contemporary, the politics of built form’ p.41 
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anteriores. Con el aperturismo político de los noventa, y la nueva mirada a occidente, 
apareció en Shanghái un sentimiento colectivo de nostalgia, una cierta envidia al observar 
cómo las metrópolis de Europa y América habían crecido y por ello una consciencia de 
voluntad de cambio. No obstante, en el concurso del nuevo centro económico y financiero de 
Lujiazui, se dejó entrever la particular situación política china y una cierta arbitrariedad en los 
deseos de sus dirigentes. De manera que el proyecto definitivo es como un pastel de 
diversas situaciones conocidas ejecutadas a la manera local.  
Durante la construcción de Pudong, la ciudad tuvo tiempo de reflexionar sobre cómo 
intervenir con las estructuras existentes. Hoy Shanghái es una metrópoli de 17 millones de 
habitantes y la vivienda es su principal problema, la estructura arquitectónica elemental y 
más visible. Aunque gracias a la existencia de una nueva crítica arquitectónica y un 
aperturismo económico e intelectual hacia occidente parezca que se está actuando de forma 
diferente, lo cierto es que el modo de operar no ha cambiado en exceso, con ciertas 
salvedades. El Lilong fue un sistema que suplantó a la ciudad china, la vivienda soviética 
dejó apartado al Lilong, y hoy en día los grandes compounds de vivienda con su landscape 
temático están suplantando a las dos anteriores. El resultado final a día de hoy es que 
Shanghái es una amalgama157 tipológica de situaciones urbanas no definidas. Una ciudad 
caótica que crece de forma aparentemente aleatoria y en la que siempre lo existente aparece 
como un problema, como un incordio y nunca como una oportunidad. Pero a pesar de todo, 
la ciudad funciona, y funciona aparentemente bien. Por ello es interesante estudiarla, y dado 
que el objeto de esta investigación es la interacción de los modelos de vivienda Lilong y de 
inspiración soviética en la Shanghái contemporánea, a través de cuatro miradas desde 
diferentes alturas, se tratará de reflexionar y encontrar en qué forma, estos modelos de 
implantación urbana, están interactuando con la nueva situación de ciudad. 
 
MIRANDO DESDE GOOGLE EARTH 
‘Desde un punto de vista de diseño urbano, un tema podría ser la ciudad con “tropezones”. 
Shanghái como una sopa en la que nadan pecios  (Lilong) de densidades y texturas 
diferenciadas. ¿Cómo se relacionaban con el resto de la ciudad?.. ¿Cómo lo harán ahora, si es 
que pueden, en las nuevas condiciones de la ciudad? ¿Han contribuido a definirlas?, ¿A 
inspirarlas? Su espacio privado-publico  -sus “calles”- pesaban, pesan, pesarán en la ciudad’ 158 
Shanghái a 10 kilómetros del suelo parece una alfombra con un tejido de calles irregular, casi 
aleatorio, siguiendo una única pauta, norte sur, este oeste, pero que por el hecho de asentarse 
sobre una orografía demasiado accidentada originó manzanas de distintos tamaños.  
Dejando aparte la zona este del río Huangpu (Pudong), zona ordenada, moderna, vital, 
perfectamente planificada, hija de la nueva cultura China de los PGOU159, de calles rectas y 
anchas en la que gracias a la proyección de las sombras, en el meandro del río, intuimos la 
presencia de grandes rascacielos, formando casi un círculo, y unas manzanas de edificios, o 
naves de cubiertas rojas y azules orientadas hacia el sur y dispuestas en líneas, que no 
sabríamos cómo definirlos a esta distancia, pero que en realidad son bloques de vivienda 
soviética construidos en los años 80 pero basados en modelos de los cincuenta. En la parte 
oeste (Pu Xi), todo es caótico.  
                                                            
157 Según la RAE, amalgama. (Del b. lat. amalgama). 1. f. Unión o mezcla de cosas de naturaleza contraria o distinta. 
 
158 Extraído de un email de Eduard Bru al autor, 18 de enero de 2010 



































En la retícula de calles se aprecian dos marcas del pasado bien diferenciadas. La primera, más 
grande y más cercana al río, representa la antigua ciudad china, de planta circular y con dos 
calles principales que se podrían asemejar al Cardus Maximus y Decumanus de una ciudad 
romana, pero nada más alejado de la realidad. Es China. El otro círculo, más pequeño, es 
People Square, el antiguo hipódromo.   
Estos dos círculos junto con el que sería el parque Lujiazui representarían tres marcas 
simbólicas de las cuatro etapas principales del desarrollo urbano de Shanghái. El existente en 
el Pudong, como ya se ha apuntado, representaría el desarrollo de la ciudad desde los años 80 
hasta la actualidad, la ciudad antigua, todo el desarrollo histórico de Shanghái hasta el tratado 
de puertos de 1840, y el hipódromo, el esplendor y excentricismo de las concesiones 
internacionales.  
Desde 1990, se han realizado en Shanghái cerca de 800 kilómetros cuadrados de master plan 
en diferentes puntos de la ciudad y el ritmo de crecimiento está siendo de creación de veinte 
millones de metros cuadrados de vivienda, oficinas y otros, cada año, lo que equivaldría a 
doblar la superficie de la ciudad en 1949 cada dos años.160 El contraste entre antiguo y nuevo 
es muy grande. La malla continua de manzanas Lilong, que era lo dominante en Shanghái 
hasta el año 1949 se encuentra actualmente salpicada de grandes rascacielos corporativos 
fruto de la laxa práctica de zoning y de la nula restricción de alturas de los primeros años de las 
políticas de aperturismo. 161  Llevados nuevamente por el entusiasmo de la novedad,  se 
consideró que las estructuras Lilong eran obsoletas y que por tanto podían ser derruidas y  
sustituidas por los nuevos modelos. El resultado es un enorme caos urbanístico por la aparente 
aleatoriedad de las intervenciones. 
Shanghái nunca ha tenido un modelo urbano convencional, ni lo tiene en estos momentos.162 
Es una ciudad que se ha transformado demasiado rápido como para mostrar un discurso 
coherente. Se pasa demasiado rápido del master plan a la construcción. No se elaboran planes 
parciales para cada zona, de forma que la libertad que posee el promotor es demasiado grande 
y por lo general se caracteriza por su poco respeto hacia lo existente. Los rascacielos han 
caído como meteoritos sobre la ciudad. Las barriadas de trabajadores, XinCun, también se han 
visto salpicadas por este fenómeno. El master plan que rige el crecimiento de la ciudad desde 
1999 hasta 2020, prevé un desarrollo de ciudad de múltiples centros163. Los diferentes centros 
aparecen en la confluencia, generalmente, de grandes vías de comunicación, no solo rodada, 
también de metro, de forma que están conectados entre ellos y con el centro neurálgico de la 
ciudad (People Square). Estos centros están rodeados de rascacielos de usos mixtos, 
principalmente oficinas, centros comerciales y hoteles y suponen un cambio de perspectiva y 
orientación en la imagen tradicional de la ciudad. 
La velocidad con la que se está trabajando no permite reflexionar sobre en lo que en realidad 
se está haciendo, y en ocasiones esta irreflexión se justifica en la filosofía asiática del 
pragmatismo, de la no dependencia a lo material si no al trasfondo cultural del cambio. Es más 
rápido construir nuevo que renovar. La tendencia contemporánea de vivienda en la ciudad es la 
construcción de compounds residenciales. Mucho más rentables. Aquí radica el principal 
problema del Lilong, el económico. Ocupan suelo muy céntrico de la ciudad y jamás podrán 
competir con un bloque. Los bloques soviéticos, en este aspecto, aunque de peor calidad, más 
simples, más incómodos, tienen mejor futuro que el Lilong, primero por encontrarse en puntos 
más periféricos, si es que existen periferias en Shanghái, segundo, por ser más justificables y 
renovables que el Lilong. 
                                                            
160 Zheng, Shiling. ‘Shanghái, the fastest city?  





































Respecto al tráfico de vehículos, otro de los grandes problemas de una metrópoli,  las calles 
‘del Shanghái de las concesiones’ no fueron concebidas para albergar el tráfico rodado de 
coches y vehículos a motor, como tampoco para soportar el crecimiento constante y 
exponencial de población. Carecen de aparcamientos, y la construcción de un aparcamiento 
subterráneo en esta ciudad es muy costoso, tanto técnica como económicamente, pues se 
yergue sobre marismas. Los Xincun en cambio, al pertenecer a otra época, y ser planificados 
mediante criterios funcionales resuelven mejor esta problemática, a pesar de incluir una gran 
dependencia del transporte colectivo como característica particular comunista164. No obstante, 
el argumento del tráfico no sirve en la actualidad como crítica a la ciudad establecida. Las 
intervenciones de los años 90, la creación de autovías elevadas solucionaron en gran parte los 
problemas circulatorios de la ciudad existente. El problema del aparcamiento es un misterio 
porque es evidente que los coches se aparcan, pero el centro de la ciudad no aparenta tener 
problemas de aparcamiento y cuando se pregunta en las calles, la gente se queda extrañada. 
También podría deberse a que se puede aparcar casi en cualquier parte, o que sólo quien vive 
en compounds con aparcamiento subterráneo tiene acceso a vehículo privado. En cualquier 
caso, actualmente, los peligros de la ciudad existente pasan más por problemas económicos. 
Así pues, qué es Shanghái desde esta perspectiva. Shanghái es una sopa de diferentes 
densidades que flotan en un caldo continuo. Como apunta el profesor Bru, los Lilong y las 
barriadas soviéticas serían los pecios o fragmentos de una nave que ha naufragado165, un 
modelo de ciudad caduco y que aparentemente no tiene futuro dentro de esta metrópoli, que 
por otra parte parece regirse según la teoría del caos. 166  Sin embargo, antes de que el 
naufragio sea definitivo, estas estructuras están cumpliendo funciones esenciales dentro de la 
ciudad hoy y pueden ser observadas desde perspectivas más cercanas al suelo.  
 
MIRANDO DESDE UNA PLANTA 27 ( A 84 METROS DEL SUELO) 
‘Lo que está ocurriendo en Shanghái podría compararse a una erupción volcánica. Desde fuera 
la belleza de la erupción, de la lava que estalla… pero desde cerca, las piezas que se acaban 
de cristalizar muy rápido y de forma individual son feas, amorfas […], la ciudad se está 
cristalizando sin tiempo para que las partículas se ordenen. […] ‘167 
Mirando desde la ventana de una planta veintisiete la perspectiva que se tiene de la ciudad es 
completamente diferente a la que se habría intuido jugando con Google earth.  
Shanghái es una ciudad esponjada. No es una ciudad densa, al menos desde esta perspectiva. 
Parte de una de las premisas con la que se pensó la ciudad del siglo XXI, una ciudad de 
rascacielos, pero sin tantos rascacielos como Manhattan, 168 sin embargo es una ciudad 
inquietante. 
En el primer plano, no aparece nada, un vacío. Un poco más lejos rascacielos solitarios que 
van apareciendo de una forma aparentemente arbitraria que conforme se pierden en la 
distancia van formando un horizonte homogéneo hasta el punto de parecer que toda la ciudad  
                                                            
164 Quiero decir. Los planes que establecieron los soviéticos resolvían bien los sistemas de los diferentes flujos. Su 
punto débil visto en una perspectiva contemporánea es que están concebidos dentro de una ideología socialista y 
marxista, por ello, creían fervientemente en todo tipo de uso de lo público y social, incluido el transporte, y no se 
prepararon para soportar uno, dos, o tres vehículos por familia, y mucho menos para estacionarlos. 
165Según la RAE, pecio. (Del b. lat. pecium). 1. m. Pedazo o fragmento de la nave que ha naufragado. 2. m. Porción de 
lo que ella contiene. 
166 Teoría que trata de explicar los comportamientos impredecibles de los sistemas dinámicos. 
167 Extraído de la entrevista a Pedro Pablo Arroyo CA Group, Shanghái 17 de octubre de 2019. 

































fuese formada por estos.  Son rascacielos icónicos,169feos en su mayoría, poco estudiados, de 
los que los propios creadores en ocasiones se avergüenzan170 y que reflejan el ansia de una 
sociedad opulenta.  
Bajando la mirada se observa lo que ocurre a los pies de estos gigantes arquitectónicos. Se 
trata de la ciudad olvidada, la que siempre estuvo allí. Una masa heterogénea pero que 
presenta una cierta uniformidad, atravesada por calles onduladas171 y estrechas con dirección 
norte sur, este oeste, en oposición a las grandes avenidas que seccionan la masa y que 
serpentean entre los rascacielos.   
La imagen del conjunto, rascacielos y todo lo demás, no ofrece relajo, transmite una extraña 
sensación de intranquilidad, a pesar de que todos los edificios se ordenen en una sola 
dirección. No muestra espacios vacíos  y tampoco ofrece un horizonte en el que perder la 
mirada. Donde se gire la vista, todo es una masa construida.  
Desde esta perspectiva, Shanghái es lo más parecido a encontrarse en el medio de una 
erupción volcánica, con esos ríos de lava líquida, que serían sus calles y los espacios entre 
bloques rellenos de árboles, con una masa amorfa solidificada entre ellos, deformada por el 
correr de los años que representarían las construcciones existentes previamente a los años 
noventa, y esos minerales, cristalizados demasiado deprisa que serían los rascacielos. 
Observando la masa, y siempre hablando de forma general, no existe espacio público 
arquitectónicamente hablando, a excepción de los parques. Sólo calle. El espacio de relación 
es este. Los Lilong son manzanas densamente ocupadas, apenas se distingue separación 
entre los bloques. Por el contrario, las manzanas de bloques comunistas muestran claramente 
la separación entre los distintos elementos, pero sin establecer jerarquía alguna. Los espacios 
intermedios están poblados de árboles.  
Pero aunque Shanghái tenga voluntad de ser una ciudad de escala heterogénea, al estar tan 
centrada en el desarrollo actual de la gran escala, ha olvidado por completo la mediana, que 
por otra parte suponen la mayor parte de la superficie de la ciudad. El salto a la gran escala es, 
por el momento, a su vez, y aunque parezca una contradicción, la salvación del Lilong y de la 
vivienda soviética. Pero al mismo tiempo, representa un vacío tipológico en el cual la ciudad 
debería reflexionar. Otro de los muchos problemas que plantean los grandes rascacielos es su 
forma de conectar con el suelo. En la ciudad de Shanghái solo ocurre de tres formas, mediante 
una gran rotonda con acceso para vehículos, semi cubierta por una gran pérgola que marca el 
acceso, mediante un zócalo comercial de tres plantas con altura y media cada una, o mediante 
una gran valla que rodea todo el perímetro de un compound. Sin embargo, en cualquiera de los 
tres casos, la relación que establecen con la calle es fría. Demasiado alejada, una escala poco 
humana. Si bien en una ciudad de rascacielos, los edificios bajos quedan en un segundo plano,  
estos ejercen un papel fundamental, al menos en el caso de Shanghái y es el de establecer la 
conexión humana entre los nuevos elementos, y este hecho no deja de ser curioso, puesto que 
la relación se ha invertido, pues parece que lo antiguo fuese nacido para servir a lo nuevo, y no 
al contrario.  
 
                                                            
169 Resultado directo de su autonomía, de su concepción de hito. Cuando el rascacielos es único trata de competir con 
el resto. Parece una escena de torres renacentistas. 
170 Extraído de la entrevista a Javier Castrillo, ADOS Architects, Shanghái, 22 de diciembre de 2009.  

























MIRANDO A PIE DE CALLE 
‘The city is going through violent and confusing transformations. The old quarters of row houses 
called Lilong, romantic and close knit, but over crowded and under-serviced, are being 
feverishly documented by various architects and historians, but are disappearing without 
widespread protest, apart from sadness about the disintegration of neighborhoods'172 
Como ya se ha dejado entrever en la anterior reflexión, en el caso de Shanghái, a pie de calle, 
la escala intermedia es la protagonista absoluta dentro de la ciudad173. Y aquí es donde los 
Lilong y los barrios de trabajadores soviéticos (Xincun) tienen un papel principal como 
generadores de vida urbana. 
En este magma que es Shanghái los episodios se suceden, se enlazan o se mezclan. La 
perspectiva de la calle a excepción de Pudong es el de una ciudad continua. Sin embargo las 
características de esta continuidad difieren dependiendo de los puntos, de tal modo, que sin 
darse cuenta se pasa de una situación espacial a otra sin tener consciencia de dicho cambio.  
El Lilong hacia la calle es una muralla. Una muralla que envuelve algo que no se tiene muy 
claro lo que es. Una muralla nada porosa, excluyente del medio externo pero reactiva174 con 
aquello que contiene. Una muralla que es un límite con grosor, habitado, con uso, que separa 
un interior de un exterior. Es un bajo comercial homogéneo y heterogéneo al mismo tiempo, 
donde junto a un restaurante aparece un local de masajes de pies o una ferretería, pero 
incluidos en una misma situación espacial. Es un local comercial con altillo habitado175 cuyas 
galerías curiosas miran al exterior, con tendedores que parecen lanzas, con celosías que 
parecen sacadas de la propia ciudad prohibida.  
El Lilong, cuando sus testeros sustituyen a los bajos comerciales, es también un skyline en 
miniatura. Un skyline cercano, casi una maqueta de sí mismo. Con decoraciones muy chinas 
en su mayoría, o al menos, el concepto de chino que tenemos en Occidente, pero a pesar de 
ser solo un testero, éste no deja de ser una muralla infranqueable. La sección es reveladora, 
habla de lo que ocurre dentro, más aún si se conoce el sistema. Da pistas acerca de lo que 
ocurre en el interior. Es sincera con el exterior. Como un cómic de 13 Rue del Percebe. Cuando 
la sección domina la calle existe la impresión de que la masa construida era previa a la 
existencia de las calles, como si en algún momento alguien hubiese decidido que se tenía que 
hacer esa zona pública. Pero en realidad fue al revés. 
Toda la calle es un juego de claro oscuros. Sucia y vital. La acera es minúscula, irregular, mal 
trazada, mal construida y llena de obstáculos. Tiendas que salen hacia afuera, ancianos que 
salen con la silla a sentarse o a jugar Mahjong.176 Motos y bicicletas aparcadas, cubos de 
basura… árboles que no se sabe muy bien que hacen ahí plantados, postes de teléfono o de 
electricidad y tendederos comunitarios, en definitiva, la acera se concibe como una extensión 
del uso privado de la vivienda que da a la calle. La calzada es el espacio comunitario de 
circulación. Mixto, por donde circulan peatones, bicicletas, animales y vehículos. 
Una puerta en la muralla o una puerta en este testero skyline es el acceso a la manzana, el 
acceso al Lilong. Escondida entre los locales comerciales. No llama la atención. Un nombre en 
la puerta marca el año de construcción. Es el lugar de intercambio entre el interior y el exterior,  
                                                            
172 Wu Liang and Mario Campi. The Shanghai Project 
173 Puesto que la relación de los rascacielos con la calle es distante y no fluida, tal vez debido a su carácter icónico y no 
urbano. 
174 Según la RAE, reactivo, va. 1. adj. Que produce reacción. U. m. c. s. m.; 2. m. Quím. Sustancia empleada para 
descubrir y valorar la presencia de otra, con la que reacciona de forma peculiar. En el texto, aplicado de forma 
metafórica según la segunda definición. 
175 La vivienda del propietario de la tienda 




































un espacio mixto, cubierto, con espesor, rara vez es un vano en un muro. Lo cierto, es que esta 
puerta en realidad no estaba tan escondida. Sin ser monumental, estaba enmarcada. Las 
fachadas suelen ser simétricas y las puertas decoradas con molduras. Sin embargo, el paso de 
los años y la intervención de la gente han hecho que esta puerta quede escondida. 
Ampliaciones clandestinas, carpinterías de mil colores, cientos de adheridos de fachada, 
carteles comerciales… todo ello ha quitado protagonismo a aquella puerta. 
El interior es calmado, pero denso y opresivo. Los espacios todavía más estrechos, los juegos 
de luces y sombras todavía más marcados… Pero todo parece estar en un extraño orden. 
Desde el momento que se cruza el umbral todo cambia. Nada es igual. Se tiene la sensación 
de estar dentro de otro mundo. Una calma extraña. Fuera se tiene sensación de ciudad… el 
ruido, la tensión del movimiento, de ciudad laberinto, a pesar de la trama ortogonal. En el 
interior se tiene la sensación de estar en un pueblo. No dentro de la ciudad. En especial, y 
aunque parezca banal, cuando hay flores, vegetación, ropa tendida... La luz entra tamizada, los 
sonidos diluidos… Sin embargo el aire es denso, la sensación asfixiante. Por todas partes 
materia construida. Una increíble opresión, pero tras salir del movimiento de la calle, el interior 
del Lilong es una liberación. 
En Shanghái, como metrópoli, el individuo pasa desapercibido, pero apenas se entra dentro de 
la comunidad la presencia del foráneo es extraña, la gente escudriña… existe cierta 
desaprobación a su entrada, y en poco tiempo, alguien preguntará qué hace dentro. Se 
asemejaría a una comunidad de vecinos muy cohesionada, tal vez a un pueblo minúsculo de 
muy pocos habitantes.  
En el caso de los Lilong, cuando la densidad urbana cambia se aprecia que la arquitectura ha 
cambiado. La concesión francesa representa la transición entre la gran densidad horizontal del 
nuevo Lilong hacia el Lilong jardín. El Lilong jardín se asemeja mucho al concepto de ciudad 
jardín y peca de los mismos defectos que esta. El Lilong jardín es un sistema de viviendas 
aisladas rodeadas de jardín, vallados y con usos disgregados. 
El Lilong jardín no posee bajos comerciales, aunque en la actualidad muchos de ellos se han 
abierto y recogen cafés-librería ambientados en los años veinte, negocios de arte, tiendas de 
diseño o incluso escuelas de idiomas. El Lilong jardín responde a una imagen romántica de 
casita perdida entre un bosque de árboles centenarios. Algo parecido ocurre con el 
apartamento Lilong que solo por el hecho de llevar hasta planta baja su estructura de vivienda 
ofrece la sensación de tratarse de un solo hogar. Y es por ello que el sentimiento de comunidad 
en parte se pierda. Estas barriadas son mucho más urbanitas e incluso sus callejones se 
relacionan más con la ciudad. Pero al igual de las ciudades jardín tienen el problema de la 
segregación de usos y esto las hace ser lugares oscuros y abandonados a partir de una hora 
del día. 
Los Shikumen o los nuevos Lilong no son unidades autónomas dentro de la ciudad como lo 
pueden ser los nuevos compounds residenciales. El Lilong interactúa de forma directa con la 
calle y depende de ella. Los propietarios de los puestos comerciales del perímetro forman parte 
de la comunidad, de tal modo que su relación con la calle es evidente y del mismo modo, el 
vecindario se aprovecha de la ciudad. En cambio la relación de los callejones interiores con la 
ciudad es nula y a la vez constante. Las calles interiores pertenecen sólo a la comunidad pero 
a la vez son la vía de relación de esta con el exterior. La relación entre diferentes Lilong se crea 
en la calle y en una misma pueden diferir estilos y patrones, sin embargo el hecho de que todos 
se rijan por los mismos principios y estén distribuidos de la misma forma, les confiere una 



































En los Lilong jardín la muralla se ha trasformado en una valla. Una valla en la mayor parte de 
los casos art decó. El límite ha dejado de ser un espacio habitado con usos y por tanto el límite 
se diluye. Pero la valla separa propiedades, no espacios. Sería como la valla del campo que 
delimita parcelas, pero en ningún caso un espacio. Tampoco un límite visual, en la mayoría de 
los casos se trata de rejas de hierro forjado más o menos artísticas. La calle participa del Lilong 
y el Lilong de la calle. Pero es una experiencia diferente. En este caso la acera es ancha, es útil. 
El árbol forma parte de la planificación del espacio y no dificulta la circulación. El hecho de la 
no existencia de bajos comerciales hace que la acera no se vea invadida por elementos ajenos 
a su uso primigenio y por tanto permanece como canal de circulación peatonal. Pero también la 
calle pierde su viveza, todo parece más ordenado, más limpio en detrimento de un uso 
individual del espacio público. 
Aunque la vivienda soviética pudiese ser heredera de este último modelo, la sensación es 
completamente dispar. Este modelo surge de forma pura en los modelos de barriadas de 
trabajadores Xincun mientras que la encontramos a modo de parche incluida en los solares que 
quedaron vacíos después de 1949 en el centro de la ciudad. Como parches siempre resulta un 
elemento extraño, una excepción… y en cualquier caso, siempre se aprecia el cambio aunque 
la pátina del tiempo los haya igualado. El Xincun se muestra conforme te vas alejando del 
centro histórico siguiendo el continuo construido. Son barrios herederos de la más pura 
tradición racionalista y por extensión Lecorbuseriana. A la manera de aquellos dibujos de Le 
Corbusier, estos vecindarios muestran eternas perspectivas de bloques de vivienda 
estandarizados y repetitivos, de color blanco o pálido, organizados de manera regular, y 
diseminados en medio de un plano vacío uniforme, difuminado sólo por la sombra tamizada de 
altos árboles. No existe lugar a la sorpresa. Todo se presenta de forma evidente desde el 
momento en que se accede a uno de ellos.  
Las manzanas están también delimitadas por vallas. Vallas anónimas, de diseños más o 
menos estudiados, que responden principalmente a principios de economía, pero que no 
hablan. Son atemporales. Las vallas se implantaron en los años ochenta, no existían 
previamente. La barriada se trataba de un trazado, un sistema de calles que liberaban de 
circulación un espacio intermedio, un vacío generado listo para depositar de forma ordenada y 
matemática los bloques científicamente diseñados entre una romántica imagen de árboles 
centenarios. Hoy en día las diferentes manzanas que componen un Xincun están debidamente 
delimitadas por estas vallas. Por lo general existe una puerta principal que permite el acceso al 
tráfico rodado, con una caseta de guardia cuyo estilo arquitectónico de dudoso gusto, podría 
ser estudio de una tesis doctoral y que ha sido imitada y llevada a límites impensables en los 
compounds contemporáneos. Aparte de ésta, existen multitud de accesos peatonales con 
puertas anti avalancha. Se trata al mismo tiempo de una medida de seguridad respecto al 
exterior, y una medida de control con atención al interior. 
Pero en los Xincun el verdadero límite no es la valla que los protege de la calle. Es la calzada, 
es la circulación rodada. La calzada es una barrera infranqueable que dificulta la relación entre 
las diferentes manzanas. Las construcciones responden a un orden y las calles de circulación 
de automóviles a otro. Los bloques siguen un riguroso sistema de perfecta orientación para un 
correcto asoleamiento y ventilación, mientras que las calles lo único que pretenden es 
solucionar el problema del tráfico. En la práctica supone que a pesar de que todas las 
manzanas responden a un mismo proyecto urbano y todas tengan la misma jerarquía, entre 
una y otra no existe relación vecinal alguna y, a diferencia del caso de los Lilong, parece que 
cada una pertenezca a situaciones diversas.  
En ciertas ocasiones los bloques soviéticos encaran la calle, ofrecen una fachada comercial 
que los pone en relación a ella. Entonces la calle se vuelve más viva y retoma ciertas 
connotaciones que ya se apuntaron al hablar de los Lilong, pero a pesar de todo continua 



































sistemático. Normalmente son bajos comerciales paralelos a la calle, mientras que los bloques 
de vivienda continúan con su rigidez norte sur.  
La sensación que se tiene al cruzar la valla de un vecindario de bloques soviéticos es la misma 
que se siente en una barriada de viviendas de los años 50 del sindicato vertical en España. Se 
nota que son espacios proyectados de una forma matemática. Todo responde a una línea de 
dibujo perfectamente pensada, cada parterre adopta un radio equivalente al giro de un vehículo, 
las distancias pensadas para no tener que caminar más de 10 minutos hasta la escuela o hasta 
el supermercado… pero falta esa atención por la definición del espacio público, por todas 
aquellas cosas que escapan a la matemática y a la estadística. Las pequeñas plazas, o los 
espacios de relación son vacíos entre bloques de vivienda. Se trata de eliminar un bloque, una 
pieza, en esa fila perfectamente estudiada. Pero ese vacío es casual, aleatorio. Y así el 
conjunto es aburrido, no existen lugares, sólo espacios.   
Con todo, en el interior de estas manzanas, la sensación vuelve a ser de protección, alejado 
del ruido de la calle, los árboles crecidos durante sesenta años tamizan la luz y el ambiente es 
agradable, esta vez, sin la opresión de la masa construida que existe dentro de los Lilong, pero 
a su vez carecen de esa identidad comunitaria de vecindario. 
En forma de síntesis, se podría añadir que el Lilong nace de la retícula de calles establecida en 
esta ciudad. Rellena vacíos urbanos, por tanto la calle hace el Lilong, del mismo modo, que 
éste hace calle y la calle a su vez hace ciudad, no se pueden entender el uno sin el otro, y por 
tanto todo forma parte de un conjunto de relaciones que confieren una identidad. No se podría 
entender Shanghái sin los Lilong y es extraña la relación de un Lilong con una ciudad que no 
sea Shanghái,177 mientras que el caso de las barriadas de trabajadores (XinCun) todo es 
diferente. El Xin Cun es una operación urbanística a gran escala gestada en un laboratorio. 
Nace de un plan genérico en la periferia y no tiene en cuenta las preexistencias de la ciudad, 
aunque por ello no deja de ser efectivo. Es un modelo impersonal. Obviamente responde a una 
época muy definida, y en cierta forma habla de una situación determinada en el tiempo, pero no 
habla de las características singulares y locales. En el caso concreto de Shanghái, respecto a 
la retícula existente, la modifica y la distorsiona, o prácticamente la ignora y a pesar de tener 
tan cercano su predecesor Lilong, o ser la continuación lejana de su patrón de calles, su 
concepto de uso es completamente distinto. El Xincun no hace ciudad, no la representa y 
tampoco la identifica. Podría encontrarse en cualquier parte, y de hecho así es. Es un paisaje 
aburrido que podría extenderse sin fin. 
 
MIRANDO A TRAVÉS  DEL ESPEJO (UNA MIRADA SOCIAL, ECONÓMICA Y DE FUTURO) 
‘Un día me llamó la abuela. Me dijo que en el diario venía escrito que el Barrio de Da Zhong Li 
había sido vendido a un promotor de Hong Kong por el gobierno del distrito, y que pronto iba a 
ser demolido. En Shanghái, donde yo vivo, demoler todo un vecindario y recolocar a sus 
habitantes es una cosa tranquilamente común. Cuando me enteré de esta noticia, no pude 
sentirlo más como algo común, porque golpea en casa. Nuestra antigua casa está en Da 
Zhong Li y será "demolida de un modo tranquilamente común", para ser más tarde convertida 
en uno de esos brillantes rascacielos. Lo único que yo podía hacer era coger mi cámara e ir a 
Da Zhong Li, que aún no se había transformado en un rascacielos. Quería escribir mi nostalgia 
a través de la lente.‘ 178 
 
                                                            
177  Los Lilong aparecen de forma puntual en otras ciudades chinas como Hangzhou, pero sin ser la forma de 
construcción predominante. 



































A pesar de nostálgicos, el proceso de cambio era algo inevitable. Durante los cuarenta años de 
maoísmo, la ciudad de Shanghái había permanecido estancada. Nadie se preocupó por 
actualizarla. El crecimiento de población de a lo largo de los últimos sesenta años fue 
desmesurado e incontrolable a pesar de los intentos gubernamentales por controlarlo. Hacia 
1950 la población era de unos 5 millones de habitantes y ya entonces la población se hacinaba 
en las estructuras de vivienda existentes. Hacia 1970 la población rondaba los 7 millones de 
habitantes y actualmente toda el área metropolitana alberga unos 17 millones. Así la cuestión 
es clara, dónde alojar toda esta población. 
Desde un aspecto meramente matemático y geométrico, el Lilong, como vivienda, es un 
sistema acabado. Un modo de entender la ciudad de un modo horizontal, cuando la población 
es tan grande que la única manera de alojarla es mediante grandes bloques verticales. A su 
favor cuenta que el Lilong no es una tipología definida, si no un sistema de vivienda que recoge 
diversas tipologías y todavía podría recoger más. Podría ser un mat-building, y su crecimiento 
infinito179. Pero hoy en día, su puesto predominante ha sido suplantado por la Shanghái de los 
rascacielos. Quien tiene poder de decisión no está interesado en actualizar el modelo. El Lilong 
ya no es sino identificativo de una época pasada, se trata de una arquitectura congelada. Una 
cacofonía180 en el centro de la ciudad, un elemento disonante con el entorno que se está 
creando. Un modelo arquitectónico que se detuvo en el tiempo en el mismo momento en que 
Mao proclamó la república Popular China y que cayó en el olvido hasta día de hoy, con 
excepción de las modificaciones populares realizadas por sus habitantes. 
El modelo de vivienda soviética, los Xincun también son un modelo de arquitectura congelada, 
un modelo detenido a finales de los ochenta, aunque durante sus cuarenta años de esplendor 
tampoco evolucionó en exceso. Desde el inicio fue un modelo extremadamente utópico. 
Aunque también es un sistema eficaz de implantación dentro del territorio, pero con enormes 
deficiencias desde el punto de vista humano. No obstante, a diferencia del Lilong, el Xincun 
tiene muchas más posibilidades de adaptación puesto que es un modelo no compacto y por 
tanto posee un espacio vacío donde se puede intervenir, y al carecer de una identidad marcada, 
acepta la introducción de elementos contemporáneos sin por ello verse pervertido. 
Como unidad de vivienda, el Lilong era una casa pensada para una sola familia, y aunque al 
principio así ocurrió las viviendas se fueron subdividiendo. Hemos leído que durante muchos 
años la superficie media por persona en Shanghái no llegaba a los cuatro metros cuadrados, 
esto quiere decir que si una unidad Lilong estándar ronda los 100 metros cuadrados útiles con 
seis dependencias, dentro de una unidad Lilong podían convivir unas veinticinco personas e 
incluso más, que corresponderían  a entre seis y nueve familias dependiendo del caso.181 Las 
calles que circundan y generan la manzana Lilong son unas calles vivas, pero esta vitalidad 
está dramáticamente vinculada a la situación de pobreza de las gentes que los habitan, es 
inevitable, que cuando el espacio individual es tan mínimo, la ocupación de la calle como parte 
propia sea un hecho.  
El bloque soviético trató de poner un cierto orden en la distribución de hogares, sin embargo no 
logró solucionar los problemas de hacinamiento. Las viviendas de dos habitaciones fueron 
compartidas por dos familias, así que varias generaciones de una misma familia continuaban 
compartiendo una misma estancia.  
                                                            
179 Independientemente de la tipología que lo formase 
180 Según la RAE, cacofonía. (Del gr. κακοφωνία, de κακόφωνος, malsonante). 1. f. Disonancia que resulta de la 
inarmónica combinación de los elementos acústicos de la palabra. 
 
181 Durante los años del maoísmo, una mujer que deseaba casarse, preguntaba a su novio si éste disponía de cama. 
No ya de casa o habitación, sólo de cama. Era normal que en una habitación conviviesen tres generaciones de una 
misma familia, y las literas se subdividiesen por parejas. Pr. ZHANG Guanzeng. History of East Cities. Lecture.  
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La habitación norte es una estancia típica en la arquitectura china y tema recurrente en la 
literatura182. Tanto los Lilong como el prototipo 9014 tenían una habitación orientada a norte 
usada normalmente como despensa o como trastero. Dada la escasez de vivienda incluso esta 
estancia se alquilaba para familias enteras. 
Hoy en día a pesar de las estadísticas oficiales, y de la sensibilidad frente a la realidad social, 
en muchos casos, en especial en el de los Lilong, la situación no ha mejorado y estas cosas 
todavía ocurren. La demolición de un conjunto Lilong y la posterior venta de los terrenos para la 
construcción de rascacielos es una solución sencilla, pues  parte de los beneficios obtenidos de 
la venta pasan a sufragar los gastos de construcción de viviendas de subsidio en las afueras de 
la ciudad.  Pero por el contrario, aparece la traumática situación personal de cada familia que 
se ven obligadas a abandonar el lugar que durante generaciones habían ocupado. 
Desde un punto de vista económico, el Lilong es problemático por dos cuestiones. La primera 
es que la población que los habita es extremadamente pobre y la segunda, es que la superficie 
que ocupa dentro de la ciudad es un plato muy jugoso para los nuevos promotores y por tanto 
el riesgo de su desaparición, era también inevitable desde el momento en que China se abrió a 
la economía de mercado. Su conservación no pasa sólo por demostrar sus capacidades 
arquitectónicas sino también por demostrar la viabilidad económica de los proyectos. 
En cualquier caso, al margen de circunstancias sociales y económicas, en un aspecto 
puramente proyectual, tanto los Lilong como la vivienda soviética son estructuras de vivienda 
todavía útiles y debería plantearse una nueva gestión de las mismas para su reutilización y no 
optar por la vía más rápida, siendo tal vez la protección gubernamental la única salida, si no se 
desea perder sus rasgos singulares.  
Los cascos históricos dentro de la metrópoli contemporánea son un elemento incómodo. 
Koolhaas apunta,  
Se ha extendido que la identidad deriva de la sustancia física, de lo histórico, del contexto, de 
lo real, […]. Pero el hecho es que el exponencial crecimiento humano implica que el pasado, en 
algún momento, se quedará demasiado pequeño para ser habitado y compartido por los que lo 
viven. Nosotros mismos lo estamos extenuando. Por extensión la historia encuentra su 
depósito en la arquitectura, las actuales cifras de población inevitablemente explosionarán y 
agotarán la sustancia previa. La identidad concebida como esta forma de compartir el pasado 
es un concepto perdido: no solo hay -en un modelo de continua expansión demográfica- 
proporcionalmente cada vez menos que compartir, sino que la historia también tiene su lado 
odioso- y cuanto más abusivo, más insignificante- hasta el punto en que su disminuido reparto 
se convierte en algo insultante. Este pensamiento se ve exacerbado por el constante 
incremento de masas de turistas, una avalancha que, en una perpetua búsqueda de "carácter", 
machaca identidades fantásticas hasta convertirlas en basura sin sentido. 
 
China en su nueva situación económica y política comenzada a finales de los años ochenta del 
siglo pasado, ha optado por el pragmatismo. Parafraseando a Koolhaas, es cierto que 
Shanghái tiene voluntad de ser una ciudad genérica. Una ciudad carente de identidad o con 
una identidad que se reinvente en cada etapa de su historia. Pero Shanghái también tiene 
voluntad de ser una ciudad hipercapitalista e hiperconsumista, una metrópoli contemporánea, 
que ha descubierto que estos restos del pasado que la justifican en el presente son un reclamo 
turístico y económico fundamental para un desarrollo futuro.  
El Lilong es este reclamo. Fue un modelo arquitectónico identificativo de una ciudad y de una 
época, al margen de estilos183. Los Lilong inicialmente fueron viviendas destinadas a albergar a 
                                                            
182 Conversación con Koon Wee, Sciskew, 26 de mayo de 2010 
183 Puesto que el estilo que más identificaría a Shanghái sería el Art Decó, mientras que los Lilong comprenden desde 
estilos orientalistas, pasando por revival e incluyendo nuevamente el Art Decó. 
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burgueses chinos propietarios de industrias y a sus trabajadores bien pagados que pertenecían 
a una misma realidad social y no se concibió como una unidad individual si no como una 
comunidad, y este modo de vida hoy día resulta anacrónico. La característica de identidad del 
Lilong le vale de salvavidas pero por otra lo ancla al fondo de la historia sin permitirlo 
evolucionar. El Lilong es la imagen de la Shanghái que el viajero busca. Una ciudad de 
callejones y densidad urbana. Así, la complicación de intervenir dentro de un Lilong como 
conjunto, no como unidad de vivienda, precisamente radica en ser capaces de aceptar esta 
realidad identificativa, con perspectiva contemporánea, y operar combinándola con sus 
características de densidad horizontal, bagaje histórico y su uso de vivienda, haciéndolo 
competitivo en la actual situación de economía de mercado.  
El Xincun también nació para albergar trabajadores, pero aparece dentro de la periferia 
cercana y no se encuentra actualmente amenazado ni entra tan en competencia con las 
nuevas tipologías. Su densidad es mayor que la de las barridas Lilong y posee espacio para 
continuar creciendo. Además, mientras que cada barriada Lilong es una unidad cerrada y 
diferente, las barriadas xin cun se pensaron como enormes conjuntos abiertos, a pesar de la 
implantación de los límites durante los años ochenta, y son todas iguales, sin una identidad. 
Por ello, también en parte viven marginadas de los circuitos turísticos. Por tanto el Xincun 
continua intacto y su actualización pasaría por un proceso de tratamiento del espacio público, 
una mejora de las instalaciones de los bloques y un ligero aumento de la densidad residencial 
de modo que pudiese competir con los compounds residenciales. 
Volviendo al modelo Lilong, ciertos modelos tienen mayores posibilidades de ser 
económicamente aceptados, manteniendo su ‘pureza’, dentro del mercado inmobiliario actual. 
En unos casos, porque han sido incluidos dentro del programa de conservación del patrimonio 
cultural de Shanghái, no solo por su especial belleza sino también por su significación 
sentimental al haber sido hogar de miembros principales del gobierno chino o por ser 
residencia de elementos culturales. En otras, como el caso de los Lilong jardín, los Lilong 
apartamento o las viviendas pareadas porque responden a la demanda de un mercado 
exclusivo y económicamente muy poderoso que disfruta de una vivienda aislada con jardín y 
aparcamiento en el centro de una ciudad de rascacielos.  
El verdadero reto surge en el resto de modelos. En los más comunes y socialmente 
problemáticos. La mayoría se encuentran en un momento de standby, esperando un veredicto, 
pero lentamente, ya se va interviniendo. En ciertas ocasiones se opta simplemente por la 
restauración y rehabilitación de los vecindarios, procediendo posteriormente a una 
redistribución de las viviendas, de modo que cada vivienda vuelve a pasar a ser de una sola 
familia o en caso de conservar la subdivisión, esta vez, se realiza de una forma controlada. 
Estas barriadas conservan todo el carisma y la forma de vida que alguna vez pudo existir, pero 
la realidad es que si se mantiene a los antiguos propietarios este modo de intervenir es 
deficitario económicamente y se realiza de forma puntual casi como una muestra museística de 
un Shanghái idílico. En caso de realojamiento de la población existente y rehabilitación de las 
unidades para la posterior venta, la vivienda Lilong entre medianeras es difícil de comprender 
con un pensamiento contemporáneo, pues carece de espacios abiertos y de ventanas con 
vistas. Otras dos problemáticas que presenta como conjunto desde un concepto 
contemporáneo de vivienda es que carece de aparcamiento o de espacio para que entren 
vehículos y que a pesar de ser un modelo cien por cien urbano, es una manzana 
completamente cerrada excepto por una puerta. La tendencia contemporánea es a abrir más 
vanos en la muralla, de modo que exista una mayor interrelación de la comunidad con la ciudad, 
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no obstante, este tipo de operaciones, choca con la cultura arquitectónica tradicional china, 
tendente al cierre de los espacios construidos. 184  
Ahondando en el concepto de la conservación de uso residencial, y tratando de actualizar el 
modelo a costa de una pérdida de historicidad, van apareciendo proyectos, más o menos 
utópicos, en las diferentes escuelas de arquitectura de la ciudad, como en Tongji, encaminados 
a aumentar la densidad de los Lilong para hacerlos más competitivos. El problema radica, es 
que como en la mayoría de los proyectos de las escuelas, estos acaban en la papelera y en el 
mejor de los casos en alguna estantería en el fondo de la biblioteca.  
Otros proyectos pasan por el cambio de uso que es el método económicamente más 
competitivo, no sólo ya dentro del recinto si no por las repercusiones que tiene para las 
manzanas adyacentes. Dos ejemplos paradigmáticos son Xintiandi y Tianzifang, tanto por ser 
los primeros, como por su modo de actuar, totalmente distinto entre ellos aunque a simple vista 
puedan parecer partir de la misma lógica.  
Xintiandi es un parque temático, lo más parecido a los malls al aire libre de las periferias de 
Madrid o Barcelona. Un espacio que a ojos de un chino es muy occidental y a ojos de un 
occidental, muy chino. Se trata de las manzanas de Viejos Shikumen en las que se sitúa el 
edificio en que se celebró el primer congreso del partido comunista, por tanto, un lugar de 
especial sensibilidad y difícil de intervenir. El proyecto nació como una iniciativa de un inversor 
privado hongkonés en colaboración con el gobierno local. El arquitecto elegido para ejecutar la 
obra fue el americano Benjamin Woods que anteriormente había rehabilitado un área portuaria 
de Boston. SOM, equipo encargado de realizar el master plan de todo el área de TaiPingQiao, 
donde se encuadra Xintiandi, había decidido derruir las dos manzanas y construir edificios 
comerciales de planta baja más cinco o seis. Sin embargo, Woods propuso un proyecto   de 
reúso adaptativo. En la práctica consistió en realizar un completo cambio de uso y de concepto 
espacial. Las viviendas fueron sustituidas por comercios y a los antiguos habitantes se los 
realojó en la periferia. En tanto proyecto espacial y arquitectónico se conservaron ciertas 
unidades y derruyeron otras para abrir espacios que transformarían en plazas y dos centros 
comerciales contemporáneos. Las unidades fueron vaciadas para albergar los nuevos usos y 
sólo se mantuvieron las fachadas y algunos detalles como escaleras. La sede del primer 
congreso de PCC y un Lilong museo se restauraron dejando intactos los proyectos originales 
para recrear la vida en Shanghái durante los años 30. Las consecuencias de la operación 
fueron inmediatas, el precio del suelo se multiplicó por diez en todas las manzanas 
colindantes185 
Tianzifang es por otra parte uno de los innumerables ejemplos de espacios industriales 
deprimidos dentro de las grandes capitales mundiales rehabilitados por iniciativa de artistas 
locales. Tianzifang era un vecindario de ‘Nuevo Shikumen’ mixto de vivienda e industrias. Se 
encontraba cercano a un canal y en los años 30 el transporte por agua era fundamental a la 
hora de elegir dónde asentar áreas industriales. Con los años, estas fábricas se cerraron y un 
grupo de artistas aprovecharon la infraestructura existente para instalar los ateliers donde 
desarrollar su obra. En colaboración con los vecinos, pavimentaron callejones, pintaron los 
shikumen y alquilaron los bajos a sus propietarios para utilizarlos como tiendas donde vender 
artesanías, ropa o abrir cafés. La intromisión de estos nuevos elementos dentro de la manzana 
Lilong le hizo perder cierto carácter, pero por el contrario mejoró sensiblemente la vida de sus 
habitantes186 
                                                            
184 Como podemos ver a lo largo de toda la historia arquitectónica china, en multitud de ejemplos. Desde los hutong, la 
ciudad prohibida, los Lilong… una de las características de la vivienda china es que se cierra al entorno que la rodea. 
185 Wan Lin Tsai, ‘The redevelopment and preservation of Historic Lilong Housing in Shanghai’ Chapter 3, Case Studio 
Xintiandi 




































































Ambos son dos ejemplos de actualización mediante cambio de uso de manzanas Lilong. 
Normalmente en chino los nombres tienen un significado, y en este caso también es importante, 
Xintiandi significa nuevo mundo, y realmente el proyecto supuso un cambio radical, un nuevo 
mundo, mientras que Tianzifang es el nombre de un artista chino que eligieron como homenaje. 
Ambos modelos se han convertido en ejemplos y polos de atracción turística. Han conseguido 
actualizar la unidad Lilong, han mostrado que existe una alternativa de uso y han revalorizado 
el precio del terreno compitiendo con los grandes compounds contemporáneos.  
Concluyendo este capítulo, se podría apuntar que China se está transformando a gran 
velocidad. La modernización y el proceso de cambio eran inevitables. Las decisiones de acción 
en cualquier ámbito de la ciudad se toman a gran velocidad y hoy por hoy es difícil predecir qué 
ocurrirá en un futuro. En el ámbito de la vivienda, los Lilong y los Xincun son dos estructuras 
existentes, útiles y actualizables. Sin embargo mientras que el modelo soviético es más flexible, 
el Lilong, a pesar de lo rotundo de su implantación, es un modelo arquitectónico muy rígido y 
frágil, consecuencia directa de su compacidad, parece que su equilibrio si se rompe provocará 
la pérdida de su identidad, pues precisamente esta opresión, este encerrarse en sí mismo, 
física y temporalmente, origina dicha identidad.  
Por otra parte, la singularidad del Lilong generó una forma de sociedad particular. Parece obvio, 
que cualquier alteración en los modelos provocará alteraciones sociales. Pero estas 
alteraciones no solo surgen por las intervenciones arquitectónicas si no por la modernización 
acelerada de toda una sociedad, y por tanto parecen inevitables. Se trata de un problema 
importante en la ciudad y sería injusto obviarlo. Por ello aunque sea de forma sucinta, debe 





















Como se apuntaba en la introducción, esta tesina ha sido un proceso de descubrimiento de una 
ciudad, una cultura y una arquitectura, por parte del autor. Por tanto, siguiendo este proceso de 
aprendizaje, se aprovechará el apartado de conclusiones, para resolver de forma más o menos 
esquemática una serie de cuestiones aparecidas a lo largo de la tesina y cuya respuesta 
pretende clarificar la tesis de la vigencia de los dos modelos estudiados.  
1. Así, partiendo de la definición de los modelos, ¿Qué es el Lilong y el Xincun? 
Lilong es un sistema187de vivienda característico de Shanghái, que abarca diversas tipologías y 
que identificó la ciudad durante un periodo de unos cien años. La tipología original lo vinculaba 
a la tradición arquitectónica china, mientras que su modo de agrupación lo hacía a su condición 
de semi-colonia, puerto internacional y ciudad en pleno auge industrial y demográfico. Su 
implantación y desarrollo comenzó y terminó en dos momentos concretos de la historia de 
Shanghái, por tanto es un modelo representativo de una época, y surgió por causas de 
necesidad y competencia comercial. Fue olvidado durante sesenta años, aunque no sólo 
respondió al modo de vida del periodo de su creación, sino que posteriormente, continuó 
siendo útil y su estructura generó una forma particular de sociedad.    
El xincun es la denominación genérica que se ha adoptado en esta tesina para referirse a las 
implantaciones urbanas establecidas durante el periodo del Maoísmo. En concreto se trata de 
la unidad de vecindario, es decir, las barriadas de trabajadores características de un periodo 
político concreto en la historia de China. Es un modelo importado, de influencias funcionalistas 
occidentales y cuyos bloques parten de prototipos soviéticos. Su implantación comenzó 
también en un periodo concreto, pero por imposiciones políticas, y su desarrollo se prolongó 
hasta inicios de los años 90. De acuerdo con su condición de socialista e internacionalista, fue 
un modelo aplicado en toda China, al margen de tradiciones, cultura o singularidades locales. 
Shanghái fue la primera ciudad en que aparecieron y el lugar que sirvió de campo de pruebas. 
A diferencia del Lilong, las barriadas XinCun, no identifican a Shanghái. 
2. Respecto de la cuestión de la identidad, ¿Por qué se apunta que el Lilong identifica 
Shanghái mientras que el Xincun no? 
Partiendo de la definición de identidad188, el lilong posee una serie de rasgos propios que lo 
caracterizan respecto de los demás y lo hacen exclusivo de Shanghái. Estos rasgos han sido 
ya expuestos en la definición: su tipología original que parte de un modelo rural chino adaptado 
a la realidad urbana, su forma de agrupación a imagen de las viviendas de trabajadores de 
Londres de la revolución industrial, etc. Además, el lilong generó una forma de vida 
determinada, muy vinculada al sentido de comunidad, por ello, los habitantes de un lilong, se 
sienten fuertemente identificados con el modelo.  Por el contrario, el Xincun, no identifica 
Shanghái ni tampoco a las gentes que lo habitan. Difícilmente identifica China, aunque sí 
caracteriza el periodo del maoísmo.  
 
                                                            
187 Según la RAE, sistema. (Del lat. systēma, y este del gr. σύστημα) 1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una 
materia racionalmente enlazados entre sí. 2. m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 
contribuyen a determinado objeto.  
188Según la RAE,  identidad. (Del b. lat. identĭtas, -ātis). 1. f. Cualidad de idéntico. 2. f. Conjunto de rasgos propios de 




3. ¿Cuál ha sido la evolución de los modelos desde su creación hasta el momento actual? 
La imposición del modelo Xincun detuvo el desarrollo del Lilong. Durante los años del maoísmo 
el Lilong estuvo apartado de cualquier proyecto de renovación en la ciudad, porque 
representaba la tradición y las estructuras antiguas. 189  Sin embargo, continuaba ahí, 
albergando cada día más y más población sin que nadie se preocupase por actualizarlo. En el 
periodo de aperturismo representaba lo viejo, la miseria de una sociedad. Estuvo en serio 
peligro de ser erradicado debido al excesivo ‘pragmatismo’ de las autoridades chinas que 
comenzaron a demoler manzanas para sustituirlas por grandes compounds de rascacielos 
residenciales. Actualmente el lilong es un modelo de arquitectura congelada, que lentamente 
está encontrando su lugar dentro de la metrópoli como vivienda para una clase selecta, como 
museos vivos de lo que fue Shanghái en el pasado o como malls temáticos en el centro de la 
ciudad. 
El Xincun es un modelo de vivienda que ya nació con importantes deficiencias tanto por lo 
utópico de su concepción como anticuado en cuanto a instalaciones y calidades debido a la 
escasez de medios que ofrecía el gobierno para su desarrollo. Durante los años del 
aperturismo su construcción fue gradualmente sustituida por la de nuevos compounds 
residenciales. Actualmente, el carecer de una identidad tan específica como la del Lilong le 
permite situarse en una postura más cómoda dentro de la situación actual, le da más tiempo, 
pero al tiempo lo condena en un futuro a no poder asirse a ella cuando su utilidad sea 
cuestionada. A pesar de que su densidad residencial y sus posibilidades de adaptabilidad son 
mayores que en el caso del Lilong, todavía no ha despertado el interés de las autoridades 
chinas ni de los promotores privados, para su renovación, así que su actual estado es el de 
aletargamiento indefinido, aunque entretanto, cumple correctamente su función.    
4. ¿Qué se pretende decir cuando se habla de que el Lilong es un modelo de arquitectura 
congelada? 
Según el autor de esta tesina, el lilong es un modelo de arquitectura congelada190, porque es 
un sistema que Shanghái podría haber seguido usando y desarrollando de forma indefinida y 
que se detuvo en un momento concreto, por unas circunstancias casuales y nunca porque el 
modelo perdiese su vigencia. Esto quiere decir, que podría tratarse de un sistema válido 
siempre que incluyese tipologías más acordes a la actualidad y podría ser solución de muchos 
de los problemas de la metrópoli contemporánea. 
El Xincun en ciertos aspectos también podría denominarse como un modelo congelado. Sin 
embargo, en muchas ocasiones, el compound residencial parece haber tomado los principios 
organizativos de este para su implantación y por tanto lo sustituiría dentro del mercado actual 
de vivienda. 
5. Y finalmente, en la actualidad, ¿Son Lilong y XinCun dos modelos vigentes en la 
Shanghái contemporánea, o son simples restos de un pasado en vías de extinción? 
El Lilong es un modelo vigente aunque anticuado y en estos momentos cumple tres funciones 
fundamentales dentro de Shanghái: En primer lugar, y como ya se ha apuntado, es el elemento 
arquitectónico, al margen de estilos, que identifica la ciudad. Segundo, El lilong marca la escala 
humana de la ciudad. Actúa a modo de zócalo homogéneo e integrante de los nuevos 
rascacielos. Es el ingrediente que liga toda la masa urbana construida. Y en tercer lugar, 
alberga un estrato social determinado vinculado al él. Un tipo de población con una cultura y 
                                                            
189 y cualquier pensamiento que se refieriese al pasado podía ser tachado de anti revolucionario. 
190 Según la RAE,  congelar. (Del lat. congelāre). 5. tr. Detener un proceso o una actividad por tiempo indefinido. 
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estilo de vida, si se desea, pasado de moda, pero que hasta el momento ningún otro modelo de 
vivienda ha sido capaz de asumir de forma eficaz.  
El XinCun también es un modelo vigente por dos cuestiones fundamentales. La primera es que 
responde a una escala intermedia y hoy por hoy, los proyectos en Shanghái van encaminados 
a desarrollar la gran escala dejando un enorme vacío tipológico. Y la segunda es económica. 
La superficie de XinCun existente es enorme y dado que se tratan de estructuras de vivienda 
útiles y actualizables, son sobradamente competitivas pudiéndose enfrentar a los nuevos 
modelos de vivienda, y por otra parte, más accesible para una parte de la población 
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The housing situation in China today, is practically unknown in Spain and in particular in the ETSAB, despite the 
economic and construction boom being experienced by the country. This paper aims to show two of the traditional 
housing models characteristic of Shanghai, and then reflect on how they interact with the twenty-first century city. The 
two models are the Lilong and the Soviet prototypes. The first could be defined as traditional city identifier for their links 
to a past promise, as an international free port, for a period historically convulsed by its semi-colonial status. While the 
second would be a deployment models imported from the USSR who responded to the ideal of a new communist 
society and representing the scenario that developed the lives of millions of Chinese during the Maoist period. 
It is not uncommon to begin the introduction of a job after you finish, especially when it is not known where you want to 
go, and this would not be an exception. Perhaps it is an error of method, but in this case is meaningless, because it 
reflects a process of discovery of a culture and a city by the author. Choose the city of Shanghai as an object of study 
was purely coincidental. In March 2009 the UPC launched a call for scholarships for students from fifth grade, PFC's 
and master, to study in various Chinese universities. This dissertation is the result of work carried out over a period of 
nine months by one of the fellows. 
Studying urban models of a city is investigating its history, its culture, its economy and its people. Therefore, the best 
way to approach the Chinese situation was to study the housing as an essential architectural program, giving the fact, 
paradoxical and motivating that certain types existing in the city have not yet been sufficiently studied by Western 
researchers. 
The first two chapters reflect a fundamentally historical research of the two models. 
In the first, Lilong is shown as a housing delivery system characteristic of Shanghai city, which emerged during the 
semi-colony. Its name means li (neighborhood) and long (narrow alley). Lilong unit, part of a Chinese housing model 
and its implementation form urban housing in the slums of London during the industrial revolution (which gives us clues 
of the cultural mix existing at the time). However, the typology will evolve towards more Westernized types, but always 
recognizable, throughout its entire development, it will retain the same distributional pattern as in the housing area and 
in the implementation on the territory. 
In the second, it will be explained, the model worker housing neighborhoods based on standards imported from the 
Soviet Union. It is taken to refer to them, the generic name meaning Xincun (new town), because at first, they were 
large residential areas on the outskirts of the city. Basically consisting of apartment blocks lined with three houses six 
floors of two rooms each, or blocks of flats with a broker-dealer on the north side, also with two bedrooms each dwelling.  
The third chapter contains four articles that offer a reading of the interaction of the two models with the contemporary 
city from four eyes at different heights (from a satellite view from a skyscraper, at street level or from within a block). In 
fact, we have tried to delve into the problems generated by the superposition of urban models in a metropolis of 
seventeen million people in response to the issues: urban, architectural, economic and social. 
Finally in the conclusions, it is to justify the validity of these two models in the twenty-first century Shanghai, responding 
to five questions that have appeared throughout the show before, but here they are answered in outline. 
 
CHAPTER 1 
CAPITALIST AND COLONIALIST SHANGHAI 
CULTURAL COMPLEXITY 
“Imagine two maps: the first is an English map from mid-19th century, the other a Chinese one from the end of the 
century. In the first, all the conventions of English map engraving convey with great precision this settlement with its 
government and commercial buildings, cemetery and churches. It is precise in defining the new Western reality, yet 
barely acknowledges the existence of an extensive, complex, ancient city to its south. For the map-maker, Chinese 
Shanghai simply did not exist. A faint line shows the wall that surrounded the old city and some small group of 
structures that might have been of importance to anyone forced to visit this other world, but there is no sense of the city 
whose population was in the hundreds of thousands, whose port boasted a volume and variety of shipping craft the 
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equal of London. Nothing is offered of the reality of the dense, clustering, ancient city and nothing in all this complexity is 
seen to have any significance for the few thousand foreigners who were creating the illusion of European life in China. 
[…] In the second map, executed by the Chinese authority at the end of the century, Chinese Shanghai was recorded 
using similar graphic conventions. All the lanes, streets and canals of the city are essentially identical to those mapped 
in the 17th century. The three transverse canals still flow through the city and out to the Huangpu, and most of the 
subsidiary channels survive. Bridges, which were such a dominant element in the earlier mapping, have lost their 
singular importance, but not their location, though they are now linked to a network of paths and streets and reflect a 
broader interest on the part of the administration in the land activities in the city. These paths have no longer order, 
running informally throughout the city. They are more a record of property boundary than of passage. The characters 
listing the administrative office are still framed just right of centre and now only the Yu Yuan Gardens merit a drawing, 
along with a few symbolic trees. The imperial Custom House is shown on the river, but there is nothing to indicate the 
great European city that surrounds it […].”1 
CONTEXT  
It is difficult to understand the city of Shanghai without a priori recognizing the tension between China and the West.  
The two worlds, East and West, had developed in parallel without mutual interference for centuries and only recently 
had contact. China, having established a system of international trade with other Asian nations, used its trade tax 
system as a means of establishing control of the vassal states. In exchange for protection and freedom of trade, these 
states regularly paid a tribute to the Emperor of China.2 The emissaries of the subject nations landed at the port of 
Hangzhou with their gifts for the emperor and, following the road of commerce, which promised accommodation and 
security, reached the capital of the empire to personally deliver the tribute to the emperor. 3 
The intrusion of Western nations put an end to this system, which had endured for centuries. 4 
China, fearful of foreign meddling, imposed political restrictions to Western merchants by closing ports, discriminatory 
treating of foreigners and taking a policy of isolation. The intention of maintaining a traditional doctrine was threatened 
by the arrival of missionaries and the traditional economy, as free trade was banned, thereby limiting commercial traffic 
between cities.5 
THE OPIUM WAR AND THE TREATING OF NANJING 
The First Opium War occurred between 1839 and 16842 and was a consequence of specific trade disputes between 
China and the United Kingdom. 
Throughout the eighteenth century, all Chinese ports with the exception of the Canton were closed for foreign 
commerce. To offset the trade deficit caused by the closure of ports, Spain began to sell opium to China along with 
tobacco and corn. The drug was mixed with tobacco according to traditional recipes and consumption soon was so 
widespread that it began to affect China's economy. 7 
Great Britain was the European nation most dependent on trade with China, since products such as porcelain, silk and 
especially tea, to be paid in silver, had become indispensable in their bourgeois society. Thus, it also began to sell 
opium to China from its colonies in India in order to offset its economic balance. Thus opium consumption in China grew 
and silver revenues fell, causing an economic crisis. 8 
The opium war was triggered when in 1839 the Qing government finally prohibited the consumption of opium in China 
after several unsuccessful campaigns against opium. The British could not afford losing revenue from the opium trade in 
China and continued by entering illegally through the port of Canton (Guangzhou). In response, the Emperor Daoguang 
sent a military commission to end the opium trade taking place in that city. This committee destroyed some 20,000 
barrels of British opium. Queen Victoria sent a punitive military expedition against Chinese forces in Hong Kong. This 
was the start of hostilities. 9 
Now, we find ourselves in the Chinese city Nanjing. August the 29th, 1842.  China is forced to sign the treaty that will 
definitely change the rest of its history and its relationship with the West. With the Treaty of Nanjing, China is able to 
open five ports to British commerce in Canton, Amoy, Foochow, Ningbo and Shanghai, and will be subject to a number 






THE ORIGIN OF CONCESSIONS 
 ‘Shanghai, sixth city of the world!; Shanghai, the Paris of the East, the New York of the West; Shanghai, the most 
cosmopolitan city in the world, and the fishing village on a mudflat, which almost literally overnight became a great 
metropolis’ 10 
We could say that contemporary urban history of Shanghai beginning on November 17th, 1843, when the first British 
settlers arrived to established on the outskirts of town, by the terms of Treaty of Nanjing: 
‘Art.II. His Majesty the Emperor of China agrees, that British subjects, with their families and establishments, shall be 
allowed to reside, for the purposes of carrying on their mercantile pursuits, without molestation or restraint, at the cities 
and towns of Canton, Amoy, Foochowfoo, Ningpo, and Shanghai; and Her Majesty the Queen of Great Britain, &c., will 
appoint Superintendents, or Consular officers, to reside at each of the above-named cities or towns, to be the medium 
of communication between the Chinese authorities and the said merchants, and to see that the just duties and other 
dues of the Chinese Government, as hereafter provided for, are duly discharged by Her Britannic Majesty's subjects’. 11 
Shanghai's importance lies in its strategic position at the mouth of the river Yangtze12, an ideal place to establish a sea 
route between China and the West, and a river route between the coast and China's inland. In fact, the plain of the 
Yangtze is known as a land of rivers and channels, most of them being navigable. 
 
Initially, the British settled north of the old Chinese city and later moved to the west of the Huangpu. As stipulated, the 
land was available for foreign merchants for a suitable lease from Chinese authorities.  Over time - and following the 
amendment of the capitulation of the Treaty of Nanjing because of new disputes and new treaties- this lease was taken 
over by the foreigners themselves, who finally were given the opportunity to sublet to other foreigners or even Chinese. 
13 
Shortly thereafter, in 1847, French colonists arrived to settle south of the newly created British concession. 
Initially Americans unofficially settled north of the British concession across the Shuzhou’s Creek, but then after signing 
the treaty with China in 1863, did so in a formal matter. Years later both concessions (British and American) teamed up 
to form the so-called international concession. 
The last to create their own concession were the Japanese (1895) in the current district of Hong kuo, where they built, 
according to the rights acquired by the treaty of Shimonoseki, the first factories in the city. 
CHINESE CITY 
But despite scoring the arrival of the first Western settlers in 1843 as the birth of modern Shanghai, the Chinese city of 
Shanghai has always been there.  
The names of Chinese cities have remained almost without transformation over the centuries and retain their 
metaphorical significance. So the word Shanghai (上海), is composed of(上, shàng, and 海, hǎi). 
上[ shàng ] 14 
1. Superior. Adj m/f, above, overhead; 
2. rise; 
3. go, go out. 
 
海, [ hǎi ] 15 
1. Geogr sea f 
Before the Song Dynasty (960 - 1279) book reviews on the city of Shanghai cannot be found.  The first time it occurs is 
clearly during this dynasty, referring to the river confluence and a town with that name. 
The officials said that local interpretation refers to "the upper reaches of the sea". Some Chinese historians have 




The fact that it lies at the mouth of the Yangtze delta region confirms the thesis that initially it has been a village at the 
water's edge, as among other towns in the area of Jiang-nan (South of the Jiang River) it is characterized by plains, 
cultivated wetlands, lakes and canals. 
This fact is important up to today.  It has led to the belief that like Venice, Shanghai is sinking, because unlike cities 
such as Manhattan, which is firmly built on rock, the weight of Shanghai's buildings rests on the marshy ground, thereby 
affecting the overall physical stability of the city. 
The area where the city stands was colonized and settled by Han refugees fleeing from the Mongols in 960-1126 BC.17 
Shanghai began to gain some importance in China during the Han dynasty when it began to develop a fishing and salt 
industry. In 1297, during the Yuan Dynasty (1279 to 1368), it was granted city status, which allowed it to have its own 
administration. From the twelfth century on, Shanghai was also known for a relatively nascent cotton textile industry. 
The city the first European settlers were encountering was a small walled town of no more than 2.04 km. It was 
surrounded by farmland and marshes, but it already was a town of medium size and had a stable market. 
The centre of the city was typically Chinese. The walls had a perimeter of 4.5 km and were accessible through seven 
gates that were also used for monitoring18. The interior streets were developed from south to north and from East to 
West as Chinese characteristic pattern based on feng-shui. 
As a coastal city in south Eastern China dedicated to trade, the wall was round as opposed to capital cities such as 
Beijing19 and it contained a homogeneous stain of wood and brick buildings covered with lime and covered with gray 
tiles and only few notable buildings compared to other Chinese cities.20 
Inside, the streets were narrow, were not prepared for the flow of traffic. And residents were Chinese, which as 
mentioned, were engaged in fishing, mining and trade of salt as well as in a rudimentary textile industry. 
The fact that until the eighteenth century (the final period of the Ming Dynasty), there are no maps  of the Chinese city of 
Shanghai, suggests that it had not grown much since its inception21 or not aroused much interest by Chinese authorities.  
NEW INFRASTRUCTURE 
European colonists arrived with a clear objective. Create a commercial port that would serve as a platform to introduce 
products of the colonies in China and get those demanded by the European market. 
Unlike other colonies, the case of open ports as part of the Treaty of Nanjing, was exceptional. It was not treated as a 
new colony, but as a land grant. A renting. Thus the character of temporality was present since onset in the formation of 
settlements. 
Between 1845 and 1849 the British marked the boundaries of their concessions and established an embassy there and 
some offices22, but the basis of the settlement was meant to be the port. . The fundamental infrastructure was a big port 
in Puxi, on the West side of the Huangpu River. 
The port was built over a marsh on the Huangpu River. The Bund is the name given by the British settlers, specifically, 
the Anglo-Indian, and it’s a word that means ‘bank’. The name historically has been attributed to Captain George Balfour 
when he landed with his Indian regiment in Shanghai 23. 
The port city allowed opening the international maritime trade routes.  It linked to other ports and in particular London 
and New York. However it was closed to the Chinese of old Shanghai24. 
Between 1845 and 1855 European settlers established a well-defined network of roads with a width of eight meters and 
expanded Westward into the interior of China, replacing the ailing existing roads.25 
The great economic and commercial prosperity of Shanghai allowed the expansion of the concessions. The grid of 
streets that defined the further development of the city was established following the principles of ancient Chinese city 
from East to West and from south to north. Straight streets, parallel and perpendicular, but due to the numerous 
accidents of geography and channels of the delta, the grid became irregular. This pattern distortion caused parcel 
distribution not to be uniform but to boast a wide variety of shapes and sizes. 
The principle of organization was based on streets that began in the Bund, and they were extended to the West. The 
linearity was also an important factor when implementing pipes, electricity and motor vehicles. 
Initially the bund only was part of the English concession, but with land regulations of 1849 was divided between the 
British and French concession for reasons of commercial investment.26 
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THREE ADMINISTRATIONS, THREE URBAN MODELS 
As there were three concessions, Shanghai had three jurisdictions. But despite this fact, they worked cohesively. 27 
The citizens of the various concessions have been governed by the laws of different nations. Regarding the issue of 
administration, the international concession obtained independence. The French depended on the Consul in Hanoi in 
Vietnam, whereas the Chinese city continued to be governed by the emperor in Beijing. 
However, in the urban theme, the foreign domination of the planning was complete. Given that local administrators were 
not able to compete with Western culture of planning. 
Shanghai was a city conducive to rise as a new modern city. He had no historical nor inherited and no - colonial tradition 
because in fact, was not a colony. The rate of urban governance was a very special home for each nation brought their 
urban plans imported from their countries, while Chinese officials were wary of these but not acted. 
The only law being respected was the orientation of the streets. As already mentioned, the streets intended to establish 
a more or less orthogonal grid starting from the Bund. The street perpendicular to it took the name of Chinese cities, 
such as Soochow (Suzhou), Peking (Beijing), Nanking (Nanjing) and Canton (Guangzhou), while the parallel streets 
were given names of Chinese provinces such as Szechwan (Sichuan) , Honan (Hunan), Shangtung (Shangdong)28 
Two streets within the concessions gained vital importance due to their location. Nanjing Road, which was a trade route 
from the beginning, situated in the heart of the British concession, and Huaihai Road, leading from the port to the centre 
of the French concession. These two roads, even today, are two of the most important commercial streets in Shanghai. 
THE BARRACKS 
While Shanghai slowly turned into a very stable port of great commercial value, the Chinese government was facing 
internal revolt of the Taiping.29 
The need for manpower to sustain this growth, along with the insecurity in rural areas, caused heavy migration to the 
city. Therefore the need for a new social housing system arose. These additional immigrants had no place to settle, as 
the Chinese city was already overburdened. 
The new immigrants had no place in which to settle. The Chinese city was saturated. The grounds outside were 
acquired by foreign landowners and concession agreement with one of the many restrictions signed between nations, in 
principle, Chinese citizens could not be established within the foreign concessions. 
So, initially, the immediate solution was to build temporary wooden barracks within the British concession to the way 
they solved the problems of London during the Industrial Revolution. Who built this were the local Chinese craftsmen 
and naval carpenters came from Canton, Ningbo, Shaoxing or Subei.30 
‘Like the facades of the main streets were reserved for commercial activities, [...] and to not interrupt the continuity of 
functions of urban road infrastructure, was born the first prototype of new collective housing or Lilong’.31 
THE EMERGENCE OF LILONG (里弄) 
The model Lilong characterizes Shanghai, identifies the city. It was the image of Shanghai in the twentieth century. The 
Lilong are a special type of residence established in Shanghai and chronicles the life of the people of Shanghai for over 
a century32, and as I have said it is rooted in the organization of the barracks in the British concession. 
As a starting point, the Lilong could qualify as a system of housing between bearing walls, low-rise, and arranged in 
rows, along the lines characteristic of ancient Chinese principle of Feng Shui, ( North – South).  The type of housing is a 
small courtyard house while it is named for its spatial organization group, a fishbone organization, because it’s based on 
a system of alleys. Two main streets that connect the community with the shopping street and a series of alleys of 
lesser rank, service, connected deformed perpendicular to the above and that provide access to housing, but also for 
domestic uses. 
With the massive influx of population flight from inner cities, especially from Nanjing, because the civil war which 
occurred after the Taiping rebellion, Chinese property developers also came to Shanghai and with some Europeans 
developers began to develop such housing. The ‘laissez faire’ in local administration caused by the overflow of events 
facilitated being able to build off of concessions.33 
'In ancient etymological sense, in Chinese, Li means a neighbourhood composed of between 25 and 110 families ruled 
by a chief, which currently has two meanings, the neighbourhood or a distance of 576 meters. The streets have served 
this neighbourhood its signifier in Long. Lilong therefore etymologically corresponds to a pattern defined by a housing 
associated with a particular service on a network of internal roads' 34 
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         里 [ lǐ ] 35 
1. In, inside, inside 
2. Chinese unit of measurement (= 576 m) 
 
     弄[ lòng ] 36 
1. Alley 
In the local dialect are also known as Longtang. Long means alley or lane, while Tang means room. 
      弄[ lòng ]  
1. Alley  
堂[ táng ] 37
1. Living 
2. Classroom 
On this last definition, we could play with words, but the truth is that lifestyle that evolved and developed in these homes 
is very particular, at least in the eyes of a Westerner. The use of community space as their own, the sense of 
community, neighbourhood, extended family becomes latent in the alleys and perhaps the difficulty of understanding or 
the surprise departure of cultural values. The alleys are part of the house, but the community is not a party house, but 
individual, part of the functions of housing as is the preparation of food or childcare, are made in the alleys, but the 
interior housing is only for the family. 
As for the plan, part of a Chinese living concept (fig. 001) but inside slowly evolves into Western lifestyles. 38 We can 
distinguish five stages in the evolution of Lilong model depending on differences in their basic unit and the historical 
circumstances that led. The Lilong were the first models of mass housing in China. A typology of horizontal densification 
establishing a system through empty interface used. 
LILONG PATTERN39 
As we have said about the barracks, the city had established a system of blocks with commercial buildings along its 
perimeter. These blocks vary in size and shape because of the organic layout of the streets. 
The commercial front characterized the Chinese city. The street is public space par excellence. The fact of giving the 
entire perimeter for commercial activities, enhances the property of Market Street. And extrapolated to the entire city, a 
city market. This feature allows also supply the whole, and the same neighbors are benefiting from commercial 
activities. The first promotions of Lilong were developed in the same field and finally adopted as his own in the system 
this requirement. 
The Lilong is accessible from the shopping street, very noisy. The main passage is between 4 and 7 meters wide and 
this width allows the coexistence of small-scale neighbourhood. The access side lanes have the particular extension of 
the house. Its width varies from two meters to four. 
The housing density is very large. The site is optimized for it, leaving only the empty space required. 
With all that, Lilong standard features are the hierarchical organization of the urban space, the clear separation of public 
and private space (Private considering the complete block), a high degree of control and security (there is only one door 
in the entire neighbourhood), a strong sense of neighbourhood interaction and social union. 40 
Usually the residents who lived closest to the access door assembly is also in charge of surveillance. Even today it 
happens. The whole operation is like that of a great global house. Like a small village in the middle of a big city. 
THE OLD SHIKUMEN  
(Fig, 002, 1860-1895) 
Soon, in the 1860’s comes the first genesis of 'Lilong' or 'Shikumen'. Initially built in the vicinity East of the Chinese city 
for the families of the owners (Chinese) richer.41 
The promoters of these new homes were those Chinese companies who used local craftsmen as workers. 
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Because of the Taiping rebellion, hundreds of families had to migrate from their places of origin. Including rich families 
owners of large businesses. In Shanghai, settled people from the provinces of Jiangsu and Zhejiang (SouthWest China) 
where there was a traditional form of housing, Siheyuan, common in these regions. The choice was to adapt this model 
to the new context Shanghainese. 
If at first we said that the shape of the housing group was established by Western inspiration, we could also say that the 
constructive manner determined by the group. Basically it is a house between load-bearing walls but mixed structure 
(columns and walls). The two load-bearing walls lend it a longitudinal axis that governs the organization of housing 
space. In this way transverse axis and settle, in this order, the court, flanked by two symmetrical blocks and two blocks, 
one main and service, separated by a corridor open to the sky that favors block ventilation and lighting service. 
We could describe this housing introverted, because look inward and ignore the outside. It has two floors and is 
organized spatial modules organized by rigid symmetry.42 
The courtyard (ke) is enclosed in the main alley by a wall 5 meters high, and had a private, rather than in the Western 
courtyard houses as was used for domestic work 43. Entered in this wall and the main entrance is a stone arch (shi, 
stone) that gives its name to the model. Men means door.44  
The organization of the house’s plan is simple. A spacious main room located on the main shaft, called Jian and two 
lateral stays symmetrical on either side of the jian, called Shang and could be used as a library or bedroom. The space 
ordering walls were light and mobile. 
The staircase to access the second floor, usually stood at the end of the Jian, thus closing the direct passage through 
the longitudinal axis. On the second floor bedrooms were located. 
The pattern varied depending on the number of Jian also denoting the economic power of the family.45 
The service block, as its name implies, collect kitchen units, pantries and bedroom for the service, although the old 
shikumen was not equipped with toilet. Latrines were located outside the house and cleaned every morning farmers 
who used the droppings as fertilizer.46 Without artificial light either gas facilities. 
 
The natural ventilation system consists of the courtyard and the service broker between 1.2 / 1.5 meters wide worked 
well, plus the lighting was correct.  
 
The house was large, well lit and ventilated. We're talking about a house of 300 square meters (in the simplest model) 
and a mixed structure of brick walls and wooden pillars. The compounds also forged wooden beams and wooden roofs 
and tiles. The structural light depended of the lot but between three and five meters, with a housing depth of 16 metres. 
  
The timbers and ornaments, were imported from the Siheyuan model, which gave it its own character. As a difference to 
the original model, the old shikumen service incorporates the block becoming independent from the rest of the house 
and advises the service alley through a second door, back door service.47 
 
NEW SHIKUMEN  
(fig. 003, 1895-1920) 
With the Treaty of Shimonosheki (1895) between China and Japan48 that allowed the establishment of industries in the 
concessions and the Empire fell, the City of Shanghai again suffered another great migration of workers from the 
countryside to the city, under a promise of security and work. The population grew rapidly and this pushed up real estate 
speculation and inflation.49 
The need to accommodate more population led to the modification of the previous model. The model was a compacted 
Shikumen and modified to achieve greater employability within the same covered area and the customers were not only 
rich families, if not on this occasion it was promoted by building factory owners to house their workers. 
Also, they increased the scale of residential interventions. When the concessions were beginning to have a number of 
areas, [...] real estate companies began to invest in large-scale operations as was the case of the New Shikumen. [...]. 
Increased plot incorporating this model allowed to obtain in connection with the previous model, a service of streets 
longer and in greater numbers and a more rational combination between the built and unbuilt, provided that preserves a 
certain density of construction.50 
This new model was a compressed version of the old model, as a result of the reduction in the lot. Now consisted of a 
simple jian or a jian and shang (depending on the case) with a courtyard in front. It's known by the name New Shikumen 
because the appearance of the main facade remained the same and still kept the stone from the entrance. 
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 Not only they cut the plan, also reduced the size and height of the rooms. Some Lilong started having three floors to 
win square meters.51 
Separation was maintained between service areas and lead but both volumes are twinned disappearing corridor open to 
the sky. However the service block was built at the bottom to allow the main volume overhead lighting on the north and 
ventilation. The houses were still accessible from both sides. The size of the yard was reduced to 2 / 3 meters deep. 
The functions of the rooms were still more or less the same, the way of life was still traditional, but the fact that now the 
size of the ground floor was smaller, caused stays charged more than life and therefore the form of one of the apartment 
was more vertical. The staircase continued to be in the same place at the end of jiang and closing direct communication 
with the service area, but to narrow the jiang, the stair became round. 
Ground floor, family activities were developed more public and also was linked to the alleys. The second floor and the 
third were reserved for more private family activities.52 The side lanes continued to be part of domestic activities (even 
more due to the reduction of interior space). 
The houses have lost light. Thus the facade opens onto the street more than before to capture more light. The cover is 
made lighter and more stable with Western influences. The main area covered leaned closer to 45 degrees allowing the 
insertion of a mezzanine area (Tingzitian) that connected to the deck of the service area was also covered so that the 
stay could be used as guest room (usually friends who came to Shanghai in search of work).53 
The structure was still formed by bearing walls of brick, but the lights in this model were reduced to include more homes 
per lot. The fact of the construction system, its technological superiority as cheap and efficient system (the use of wood 
fell to the deck and finish), made to impose on any other system of large-scale collective housing. 
1930’S, TURBULENT YEARS (SHANGHAI) 
"By the end of the First World War an increasing number of men and women had put down roots, invested both their 
energies and their money in the city, and saw it as their home (Clifford 1979, p7)Ó...ÒBusiness and professional men 
came to work for houses engaged in the China trade or to cater to the needs of a growing foreign community. Soldiers 
who made up much of the International Settlement's police force, came because after the First World War Shanghai 
seemed to offer greater scope than did life in Europe. Americans came to be part of their country's expanding role in the 
Pacific. Missionaries came to save "souls" lost in the indulgence of modern wealth and glory. And many others came, 
lured by the excitement of life in a foreign country - a life conveniently lived among people of their own kind in a place 
where they did not need to learn a new language". (Clifford 1979, p5) 54 
‘WHOOPEE! What odds whether Shanghai is the Paris of the East or Paris the Shanghai of the Occident? 
Shanghai has its own distinctive night life, and what a life! Dog races and cabarets, hai-alai and cabarets, formal tea and 
dinner dances and cabarets, the sophisticated and cosmopolitan French Club and cabarets, the dignified and formal 
Country Club and cabarets, prize fights and cabarets, amateur dramatics and cabarets, theatres and cabarets, movies 
and cabarets, and cabarets - everywhere, in both extremities of Frenchtown (French Concession), uptown and 
downtown in the International Settlement, in Hongkew, and out of bounds in Chinese territory, are cabarets. Hundreds 
of 'em! 
High hats and low necks; long tails and short knickers; inebriates and slumming puritans. 
Wine, women and song.’55 
Halt on the road. They were turbulent years for everybody. In 1911 China's first republic was born. In 1917 came the 
Russian revolution. In 1919 the First World War ended. In 1929 was the year of Crack. In 1933 Hitler came to power in 
Germany. Japan invades Manchuria in 1931 creating the puppet state of Manchukuo with Pu Yi (the last Manchu 
emperor of China) as the new emperor and thus establishing Japan's hegemony in Asia. 
The huge concessions made by the Chinese government to Japan, went public after the Versailles peace conference 
(1919), causing the angry reaction of the Chinese population, on the 4th of May 1919, teachers and students will use 
the streets of Beijing to protest. The protests also spread in Shanghai. This event caused the spread of Marxism-
Leninism and their combination as a practice of preparing Chinese revolution ideology of leaders to the founding of the 
Chinese Communist Party.56 
Shanghai, in those years, was marginalized in the West and China, was an autonomous city. As elegant as Paris, in 
population and economic boom as New York, and also corrupt and brawling as Chicago.57 Shanghai was an oasis in the 
desert, was a free port. It was like Buenos Aires, It was like Casablanca, like The Cairo. A free city, city without law. 
Reach a port where no questions to answer. Adventurers, expatriates, who fled ... came to it door seeking shelter and 
business opportunity and better life. 
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Shanghai was at that time the fifth largest port in the world receiving 51% of all Chinese imports and 30% of its exports. 
Land prices tripled in just five years, a rent on the Bund was more expensive than the Champs Elysees or Fifth 
Avenue.58 It was a city of fashion, an economic pole, intellectual and political foreground. 59 
The boom was extraordinary. Not only Chinese peasants who came to seek employment in industry, Western also 
fleeing conflict in Europe and reached the port of Shanghai. Thousands of White Russians (Tsarist), fleeing the 
Bolshevik revolution, some 20,000 Jews from Nazi Germany, etc..60 In 1918 the population of Shanghai was a million 
inhabitants in 1940 exceeded three million.61  Regarding the ethnic relationship in 1932, in Shanghai there were about 
150,000 foreigners who represented the privileged class of the city along with a minority of Chinese entrepreneurs who 
followed Western fashions and some three million Chinese, mostly immigrants from elsewhere the country.62 
'The city of the twenties and thirties, was best known to the general public because of multiple images showed at the 
cinema, through the romances of prints and the stories of travelers, turning a complex identity, a true metropolis where 
the agitation of the people, both Chinese and foreign, many mixed cultures' 63 
NEW LILONG TYPE  
(1920-1940) 
Thus we see how in this age of polarization between rich and poor class,64  New type Lilong was born to meet demand 
from overseas buyers, Chinese intellectuals and businessmen.65 
It was a more Westernized and also the most widespread since by its flexibility and adaptability offered a lot of models 
to meet the needs of different types of users in Shanghai. 66 However, despite constructive change, decorative or 
volumetric remained the identification characteristics of the set so he continued associating with the old type.67 
It offered different ways of organizing space and the circulation depending on the number of bays (jian) around it. That 
was the model of 1 jian (fig.004) , jian and half (fig.005) and 2 jian (fig.006). The rooms are more specialized and tended 
to serve more Westernized uses and it was optimized interior space while minimizing the residual spaces. 
They planned the model with all the facilities available at the time such as bathrooms with bath, stove in the kitchen, etc. 
And constructive solutions were also improved as was the case of constructing the concrete kitchen complying with fire 
prevention regulations of 1920/30 which required that these materials were not flammable.68 
The pattern of one jian (fig.004)69 was narrow. He rustled one of about four meters wide. The jian, ground floor, was 
used as living with a dining area that overlooked the courtyard. The courtyard was longer than previous models, about 
five meters, and sometimes was closed by a wall and other evolving into an iron fence. 
We note in this model a clear structure. The two structural walls force the existence of a principal axis which is the 
backbone of the house. The ground floor contains the more public activities of the family, while the other two collected 
the most intimate. However, the narrowness of the model causes circulation problems. The public housing access is 
through being - dining room, while the door of the service area becomes a more private access to the family. The 
service alley once again has great importance as an extension of the house downstairs. 
The stairwell blocked the jian, after he developed the service area. A rest room was usually placed under the stairs. 
Upstairs, the main room was used as a library and office, while the back room would serve as master bedroom. The 
room on a intermediate floor, over the kitchen, was used as guest room. The top floor bedrooms also collected, but in 
this case for children. 
The existence of this medium jian, allowed to play with the position of the bathroom on the upper floors. 
The new Lilong gradually lost the property introversion and opened to the outside. On the top of the service block, 
terraces appeared.  
Other problems offered by this model is that because, again, the narrowness of the lot, the entrance of light is reduced 
and the overall housing ventilation. Sometimes building the batch, the structural walls were built in three jian, so that the 
separation between dwellings failed to sound isolation. 
The pattern of jian and a half (fig.005),70 partly resolve the traffic problems of the first, and sound insulation, as the 
traffic corridor served as a buffer between two houses. Also, the ventilation and lighting housing generates improved 
significantly in this model. Again the direction of the axis is very pronounced because of the two party walls, but because 
of the running track may speak of the existence of two parallel shafts, one of the other major movement and it would be 
over which would have the stays. 
Over the axis of circulation on this model is based on the stair box, separating completely the horizontal and vertical 
circulations in the house. Again, on ground floor, on the principal axis, we found the salon to occupy an entire jian. And 
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in the back service area, with the novelty of a second courtyard that serves the kitchen. This small courtyard privatized 
before preparing food use outside or clean clothes and that in previous models was performed in the alley. 
On the second floor are the library again and the master bedroom and a guest bedroom. The third floor is for children’s 
rooms and again there is a terrace on the block of service. 
The two-jian pattern (fig. 006) 71 developed on two parallel axes, marked again by the existence of structural walls. On 
the former, in the first jian, and in this order, were preparing the courtyard and a living room that once served as the 
entrance hall. In the second floor, and also in this order, a room for tea and a lounge room.  Both spaces were reported. 
The staircase was playing, depending on the model, moving along an perpendicular axis to the two previous lines after 
the two jian. If it was located in the centre, there was on one side a toilet more related to the use of semi-public housing, 
and in the other side a small yard, which would be equivalent to the model of a jian and a half, only moved inland.  In the 
case where the staircase is located behind one of the jian, reappeared the hallway between the service areas and 
lounge.  The service block in turn, now, to have more space, consisted of a kitchen and a room for the servants, or 
pantry and even in some cases was used as a garage. The distributions on the upper floors were again the same as 
previous models but according to the existence of more space. The obvious advantage of this over the earlier model is 
the amplitude allowing better ventilation and lighting throughout the house. 
In all three models, the length of the lot was in relation to the width. When a stretched, the other is compressed, this 
allowed better ventilation and lighting in the interior, the existence of larger yards and greater openness to the outside in 
the form of terraces, attics, etc.. The three models were grouped in symmetrical pairs combination.72  
GARDEN LILONG HOUSES  
(fig.007) 
During the thirties appears in Shanghai a new Chinese economically powerful class and that after the fall of the empire 
in 1911 was able to go outside China to study and live. They brought Western values and architectural result of this was 
the emergence of a new model inspired Lilong Western garden cities but characterized by the traditional organizational 
pattern of Lilong.73 
As inspiration for garden city, Lilong unit mutated into a system of isolated house surrounded by a garden. Although 
exceptionally also appeared a group of semi-detached houses in the area of Hongkhou (fig. 008). 
These houses were characterized by further international styles in fashion, Victorian style, Art Deco style, French style, 
Spanish style...The high quality of finishes and decoration out who happened to be the end user (the rich who enjoy a 
life of luxury). 
The volume of the house is defined by the number of Jiansan and number of plants. For the general plans were square 
or rectangular. The most common plan type was a volume two and three storey jian, as proved to be the most effective 
model to solve problems of traffic.74 
Unlike previous models, the entrance courtyard was replaced by a private garden, also surrounded by walls or fences. 
The appearance of a side door to avoid disturbing the people located in the central chamber, causes the transverse axis 
gain more strength. And the main entrance is emphasized with railings, canopies, stairs, etc75. But again one could 
distinguish the characteristic features of Lilong, such as jian, the service block in the north and even the small yard 
where food preparation service. 
In this model the corridors have disappeared. The core of stairs still remain in the central part of the house, so the move 
from room to room is done through intervening spaces. 
Growing the size of the house, the distribution becomes more complex, but also the use of the rooms became more 
specific. The garage is already listed as an element within the volume. In this model home is open to the four directions, 
so the existing problems in certain designs of earlier models in terms of lighting and ventilation, disappeared. 
However, the improvement of housing resulted in the loss of community characteristic of Lilong. The side lanes have 
lost their sense of semi-private use and became mere circulation spaces. The existence of so many open spaces 






At the same time, in this environment of economic boom in which the model Lilong had tended to a loss of density, the 
new nationalist government also promoted the building of housing in height for an option for intermediate classes.76 
On one side they started to construct buildings six to ten plants of Western style and organization in the Western part of 
the concessions.77 Moreover, in the French Concession and the English, Lilong model evolved and developed into a tall 
building, trying to bring the principles of the above to a different field now. 
Depending on the type of organization as a whole and Lilong, the block, we can establish three categories: Row pattern 
(fig.009), point pattern, butterfly pattern(fig.010).78 
In all cases, the two entrances to the unit, main and service is maintained. The service continued block reaching the 
area opposite the main house, and we can still distinguish the separation of jian. 
Specifically, the linear pattern was more rectangular. With between two and six apartments per floor, and as to 
urbanization, between two and three units per lot. The point pattern was more compact and stylish. It had two units per 
floor and access to the main and service stairs, ground floor, were shared in a single block access. Finally the butterfly 
pattern had either two or four units per floor. 
THE END OF LILONG MODEL  
Lilong system was a system linked to an urban model and a specific policy time of the city. After that period the model 
Lilong vanished and never again constructed.  
The trigger of the end of Dream of the Paris of the East, was the Japanese ambition to annex the Chinese territory. On 
September 18, 1931 a small bomb exploded in the Japanese train - Munkden Manchu (Manchurian capital of the 
interior). It was the pretext for invade the province and start hostilities. Manchuria became a new puppet state 
(Manchukuo) to the Qing emperor, Pu Yi, who was deposed in 1911, to the head.  
For six years occurred situations of tension and anti-Japanese sentiment throughout China and Shanghai. Finally, the 
7th July of 1937 with the pretext of disappearance of one of his soldiers, who found two days later in a brothel in Beijing 
Japanese troops invaded the country.79 The twelfth of August, the troops arrived in Shanghai and began fighting. Panic 
broke out, refugees ran to the Garden Bridge at the mouth of the channel and just Shuzhou was there on the Bund 
where attacked the Japanese ships. Due to the enormous number of refugees in the streets the number of deaths and 
injuries in the first days of fighting was terrible, the further slaughter of civilians who had seen so far in the world.  
Fighting continued in the streets for two months, especially in the area of Chapei. The Shanghai port was bombed, and 
most of its industries and shops. The Japanese celebrated the victory parade on Nanjing Road on 3 December. 
However temporarily respected international jurisdiction of the concessions, but with the bombing of Pearl Harbor the 
eighth of December 1941 the Japanese annexed del concessions to create a single administration under Japanese rule.  
Under Japanese control, Shanghai was used not only as an instrument of the imperial army, but also as an economic 
engine "strategic importance." 80Y the city, despite secretly be supporting the KMT, took advantage of the new regime's 
monopoly Japanese companies (not only economic benefits but many plans were made urban). 
When the U.S. entered World War II military action is also moved to the Pacific. In July 1944, Shanghai saw the sky to 
reach the first American planes.81 In November, the aircraft began bombing on 16 August 1945 Japan surrendered 
unconditionally. It was the end of Japanese occupation also Shanghai. 
 
CHAPTER 2  
COMMUNIST AND MAOIST SHANGHAI  
THE CITY IN TRANSIT 
 
From the same moment in which Mao proclaimed the Popular Republic of China, Shanghai has entered in a period of 
sluggishness economic and urban. The planned economy based on an Marxist adaptive policy caused pernicious 
effects in Shanghai: the difference between classes were eliminated, private property was abolished and levels of 
consumption and lifestyle were imposed by the state. 
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Shanghai passed from overnight of being a paragon of capitalist accumulation model to city of state control82, from 
consumer and commercial city who was competing with the big Western cities in development, to be a real industrial 
production plant, under Mao's famous sentence ‘I want to see smokestacks everywhere’. And despite everything, 
Shanghai remained the motor of China. This time productive "in 1980 by offering one-eighth of the total industrial 
production in China, a quarter of their exports and one sixth of central government revenues, more than any other city or 
province."83 
Shanghai, under the policies of Beijing, was used to test the new political theories of social and urban construction then 
they exported to the rest of China. These social policies have changed the urban landscape.84 As in most socialist 
countries, the design of housing came defined for political from the central government. The model Lilong was 
abandoned and introduced models imported from the Soviet Union at that time represented the paradigm of a new 
socialist society. 
CONTEXT 
 The history of the Communist Shanghai was strongly linked to the particular history of China during the 20th century, 
regardless of their past of Western influence. If to explain the beginnings of the contemporary Shanghai I had to resort 
to explain the cultural complexity and relational between China and the West, to explain the morphology of the 
communist city I will start doing an introspective look at to the history of China in the 20th century.   
In the early twentieth century, as we have seen, Shanghai was like a dream island for 
Westerners within Asia.  An idyllic China, controlled, not wild. West Port, free and secure in which the news from Europe 
and America arrived by hands of travelers and news inside China came through roads communicated with the Qing 
Empire.  
But in Shanghai most of the population was Chinese and not turned its back on the changes taking place in their 
country. The world was changing and China was changing and this impacted on the Chinese population of Shanghai 
(though not in Western people who was observing with skepticism as happening). The Western presence even more 
infected unwittingly, the social problems and internal conflicts in China. 
 As Alan Balfuor points 'two questions are fundamental to any appreciation of the complexity of the foreign city as it 
emerged in the twentieth century. The first is that the form and the culture was produced by a very small percentage of 
the population. [...] The second is that, as the fabric of this foreign culture became evident, technology, lifestyle and 
habits began to change all aspects of Chinese life. This profound cultural infection was directly related to the end of the 
Qing Dynasty. "85 
Along with social conflicts, from the late nineteenth century the Qing Empire suffered a series of unfortunate events and 
wars that reveals its weakness both inside and outside the country. The French-Chinese86 war of 1884 - 85, ended the 
outdated imperial army and China had to cede its control over Vietnam to the French. In the Sino Japanese war of 1894 
- 95, Japan was discovered as the new dominant power in Asia. Japan appropriated the Korean peninsula and the 
island of Taiwan and they forced China to sign a treaty of ports that were similar to European states, settling as they did 
this in several Chinese ports including Shanghai. The Boxer Rebellion87, with a corresponding penalty action by 
Western powers, and eventually death of the Empress Dowager Cixi in 1908, which led to the end of the imperial era.  
On the 10th October, 1911, the first Chinese republic was proclaimed in Wuchang and 29th December of that year, 
representatives of seventeen Chinese provinces gather in Nanjing to form a provisional government would choose to 
Sun Yat-Sen, a Christian Chinese political his exile and had studied medicine in Hong Kong and Honolulu, as first 
president. Sun Yat-Sen established a government based on three principles: nationalism, democracy and social 
welfare.88 
But to overthrow definitely the Qing and finish with their followers, Sun had to rely on Yuan Shikai, commanding general 
of the imperial army. In exchange for his help offered temporary presidency of the Republic.89 
In August 1912 Jiaron Song (1882-1913), a partner of Sun Yat-Sen, he founded a new party called the Kuomintang 
(having been founded in Guangdong Province), also known as KMT or Chinese Nationalist Party.90  In February 1913, 
were held in China for new presidential elections, which won the newly established party, however, General Yuan Shikai 
not accept defeat and ordered the murder of Song and several pro revolutionary general. Yuan Shikai dissolved the 
Kuomintang and the parliament for months also initially proclaimed president for life and then emperor. The opposition, 
including Sun Yat-Sen fled to Japan.  
Finally Yuan Shikai died in 1916 and following his death one series of warlords of Northern provinces rebelled, even 
taking Beijing and creating a system of autonomous provinces provoking the fragmentation of the country. Shortly 
before death of Yuan Shikai, Sun Yat-Sen moved to Shanghai at that time China's economic engine. Together with 
Chiang Kai-shek, the KMT forces regrouped.  
Meanwhile, Japan, taking advantage of Chinese weakness as a allied nation in World War I, under the pretext of 
attacking German positions in China, attacked Shandhong in 1914, and proposed to the government of warlords 
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Twenty-one Demands to make China a Japanese protectorate in the style of what Western countries were doing in 
Africa. The government rejected this proposal, but had to give in recognition of Tokyo's authority over southern 
Manchuria and Eastern Inner Mongolia (Mongolia China), and should also give Shandong.  
In 1917, Britain, France and Italy signed an agreement with the Chinese government to join them in the war against 
Germany. The European leaders recognized the warlords as representatives of the Chinese people. China declared war 
on Germany in the hope of recovering their provinces in Japanese hands. However, in 1918 signed a secret pact with 
Japan confirming the rights of these on the places before.  
After the war, with the Peace of Versailles, it made public the terms of this secret pact. Beijing University students took 
to the streets, particularly, in a demonstration outside the gate of Heavenly Peace in Beijing in the protest calls of May 4, 
1919 (the famous May Fourth Movement). Among these students was a young Mao at that time worked as a librarian at 
the university. After this wave of nationalist sentiment, a new movement took over from the first revolution of Sun and 
laid the foundations for the profound and traumatic situation that will live years later.  
THE UNIFICATION OF THE COUNTRY BY THE KMT AND THE EMERGENCE OF COMMUNISTS 
In 1920 the Kuomintang was again the dominant force in the South and East of the country. 
In 1921, in Shanghai, in the current Xitiandi, twelve representatives of various communist groups, including Mao, met to 
resolve its position on the situation of China at the time. It is called the first congress of CCP. However, at the beginning, 
the CCP was a party too small to receive Soviet support and the USSR tried to align our positions with the Guomindang, 
sending a commissioner, Adolph Joffe to meet with Yat-Sen (who had lost the opportunity to align our positions with 
British and Americans after the Treaty of Versailles). The Sino-Soviet collaboration began with the Sun-Joffe statement 
of 23 years, which included an alliance of the two forces, with Soviet support, to fight for reforming China. 
With Soviet aid formed the KMT army whose mission was to destroy the warlords who ruled in Beijing and various 
officials, including the young Chiang Kai-Shek were trained in Moscow. Upon his return, Chiang Kai-shek led the 
Whampo Military Academy near Canton, where they were training the military had to fight against the warlords. 
Shanghai at that time was a good breeding ground for communist revolution. The Chinese working class was exploited 
as a minority living Western wasting and squandering. It worked fourteen hours a day, wages and miserable living 
conditions and health were not the most appropriate to meet a population of three million inhabitants. The population 
was crowded and there were slums. 
In May 1925 a director of a silk store killed a worker during a strike. The Communists organized a protest two weeks 
after, the 30th of May in Nanjing Road. The international award police opened fire killing eleven workers and injured 
many others. They are known as the martyrs of the 30th of May. Word spread and the protests of workers became 
widespread (general strikes, demonstrations, etc,91 in Hong Kong, Guangzhou ... promoted by the communists). In all 
ports under foreign rule were answered with harsh repression by the police of the various concessions. 
A communist and nationalist sentiment among the Chinese population grew, the fear disappeared occupier and 
increased hatred.92 
In March 1925 Sun Yat-sen dies, who had recently agreed with the Communists begin an expedition to end the 
Northern warlords. Chian Kai-Shek took over from Sun, and the April 18th, 1927, creates a new government in Nanjing 
and established there the capital of China but he fails to stop the warlords of the north and he changed its strategy and 
launched a persecution of the Communists. 
In March 1927 the KMT nationalist army entered Shanghai. It launched a massive attack against the Communists in the 
city officially broke the KMT's relationship with the Communists. Were massacred Communists and trade unionists in 
the city and these together with members of the radical left wing of the KMT had to flee to the south where they 
established their capital in Wuhan. 
In 1928 the Nationalist army came to Beijing, so that Chiang Kai-Shek won international recognition, but the fact is that 
China was divided into different governments.  
CIVIL WAR AND VICTORY OF THE COMMUNIST 
 
The thirties were decisive for the history of 20th century in China. The country was divided into three factions. The 
nationalist KMT obsessed wipe out the Communists and gain control of the entire country. The warlords of the North 
that operated autonomously and communists who had taken refuge in the south and were regrouping. 
We return to the starting point, the point where we left off in the previous chapter. When Japanese arrived on scene. 
China was plunged into civil war with three sides. 
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‘During the invasion and occupation of Manchuria by the Japanese, Chiang Kai-shek refused to ally with the 
Communists to fight the Nipponese and the first who considered a larger threat. On December 12, 1936 generals Zhang 
Xueliang and Yang Hucheng, both the KMT, kidnapped Chiang Kai-shek and threatened him to sign a truce with the 
Communists. This episode would become known as the Xi'an Incident. The two parties agreed to suspend hostilities 
and form a Second United Front, which concentrate all their energies against the Japanese’93 
World War II ended the civil war continued. 
With Shanghai liberated from the Japanese city to live again thanks to a boom town that was happened to American 
soldiers returning from the war in Asia, but this resurgence fu ephemeral.94 
Corruption dominated the government of Chiang Kai-Shek who was nicknamed 'Cash my check' (cash my check), so 
the rise of the Communists was enormous. The infighting between the two parties continued, but eventually the 
Communists took control of the entire country. On April 24, 1949 the People's Liberation Army, which was the armed 
wing of the Communist Party came into Shanghai. From here, the communist social equality policies governing the city 
of Shanghai. 
A few months later Mao proclaimed the rostrum of Tiananmen the new Chinese Popular Republic, the October 1th, 
1949, a day after the USSR was the first state to recognize the new government. However, unlike the Soviet revolution 
which was based on the urban working class, the Chinese revolution remained on the working class of the countryside, 
which had its consequences in developing a new urban landscape. 
RESTART 
After years of war the country was devastated. And a new government was born. It began a period of reconstruction 
(1949 -1952) that spanned three years until the beginning of the first Five Year Plan. 
After tough negotiations with the USSR, both states signed a cooperation treaty (also to stop Japan). In addition to the 
persecution of so-called enemies of the country (war criminals, traitors, bureaucratic capitalists and counter), work 
began on rebuilding the country with main focus on regaining lost structures during the war, especially roads and 
Railway as well as with the help of Soviet technicians began arriving in the early 50s, started the industrialization of 
China to get her out of the economic depression that was depth. 
Taking the Soviet model of economy based on industrial production, the state adopted the political strategy of high 
accumulation and minimum consumption to ensure a safe investment for heavy industry95. And as a special feature 
Chinese, as a priority, the creation of the Agrarian Reform Law of June 28, 1950, which accelerated the redistribution of 
land.96 
Between 1949 and 1952 the economy recovered and the country's overall production rose above previous years of the 
revolution. Slowed the rise in prices, inflation was suppressed and could supply the population of basic needs. 
Although housing was not a priority of the new government if it had to face this matter, because the cities were 
destroyed, the activity in the construction field and stop the influx of refugees from the cities did not cease. 
The first intervention was the redistribution of goods, acting on what exists on private property so that the property falls 
within the program of nationalization and becomes part of the state. It introduced a program equalizer, based on family's 
basic needs and the homeowners are allowed to retain just a necessary part for themselves and their families, but the 
rest was nationalized and distributed.97 So many families began to share a single home. 
In the case of Shanghai, in 1949 the area of housing available was 23.59 million square meters, of which 15.63 million 
were Lilong and shanties.98 Given that during the Japanese occupation of Shanghai's population had continued to grow 
by seeking refuge in the concessions, and housing construction had stopped, the problem was found the new 
government was enormous. Thus, Lilong were nationalized and subdivided so that each unit was shared by several 
families, with the exception of Lilong garden, which were divided among the senior members of the Communist Party.99 
TEMPORARY HOUSING  
(fig.11) 
As the first step was not enough, It also built a large number of temporary semi character homes, as a matter of 
urgency. Maximum production in the shortest possible time. The architects and planners had only two slogans, 
functional and economic, made with poor materials and following simple systems.  
These houses were simple and it works more like a bedroom rather than a traditional house. On one level, maximum 
two, to save space, placed in rows, facing north - south. On the south side stood the houses, one room per family of 
21.5 m2, two rooms and those who agree with the ends of 28.5 m2. On the north side and only available ground floor 




They were built of brick and wood pitched roof and tile. With regard to the external appearance were used existing 
models, so that in Shanghai they were used Lilong looking facades, with their characteristic double row gray crabs red.  
In Caoyang Area have been preserved examples of these semi temporary housing still in use. Superficially it might 
seem Lilong, the fact of not having party walls and the regularity and symmetry of the facade shows that this is a 
different case, preface of the models that marked the history of Maoist Shanghai. 
UNIT WORK OR DANWEI (单位) 
The state also organized and classified the work as citizens and imposed such tight control, in an effort to transform 
Chinese society into a new modern society, industrial, productive and socialist. 
For centuries, the clan was the organizational basis of Chinese society, however the new Communist government took 
an existing concept in the country, as it was the danwei or work unit, and it took him to all areas making it the new 
organizational base of the company including its translation taking space within the urban planning. This model was not 
new, and it was the particular version of the Soviet Communist Chinese. 
The danwei was a system of social organization based on work from which workers could interact among themselves 
and with the leading cadres, but also provided residence, support, supply of daily consumer goods, health services, 
education to the children ... metaphorically symbolized as an iron rice bowl (tiewan), power supply, safe job for life and 
also what defines a person and his entire family in society. 
The person who does not belong to any danwei was a person without identity, without shelter and without social 
security.103 
 
On the other hand was also a control system and political indoctrination of society very effective. Any action by an 
employee within the danwei was quickly known to the rest. It was especially useful when imposed birth control in China. 
But despite what might seem, the established order was a bit more complex and not all depended directly on the state 
danwei. It established a division and there was a difference between citizens whose danwei not belong directly to the 
state and those which were directly state danwei. The lifestyles and varied housing depended on whether one or the 
other.104 
The state designed a control system of housing development through a department who was also responsible for the 
construction of infrastructure, roads and industrial complexes. So when a company wanted to build a danwei came to 
this department, the project was within the agenda pending the allocation of funds. The local government was 
responsible for locating the complex in a green field, free of taxes and the company was in charge of build it with the 
funds allocated by the department, and then it must divide it among their employees.105 
UNITS OF NEIGHBOURGHOOD OR XINCUN (新村)  
Following the success of the reconstruction period the state designed a set of policy guidelines to follow for five years. 
Thus was born the first five year plan. The objectives for the first five year plan were continuing with the country's 
industrialization, the end of the collectivization of agriculture and centralized political power by eliminating dissension. 
In the urban area, a few years before, in the early 50s a large number of Soviet architects and planners had moved to 
China to lead in developing large-scale projects that began to consolidate during the first five year plan. China sought to 
introduce a new model of nation and obviously it affected the way both the city and architecture. The Soviet Union was 
the reference point and at that time already had twenty years of experience in creating new models of city, aimed at 
optimizing industrial processes. The communist city.  
In Shanghai, as a testing ground, and in 1953 appeared the first communist master plan embodying the principal 
guidelines of the above plans are not implemented by the Nationalist government first, and then the Japanese 
occupiers. The highlight again is to conquer the East side of the river (Pudong) by a wide avenue that runs from East to 
West 106and deal with the riding which was abandoned after the closure of concessions. 
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At the time, it was decided to complete the construction of semi temporary housing and began to develop workers' 
shantytowns on the outskirts of Shanghai. These slums are called Xincun (新村) which literally means new town (and 
actually functioned as autonomous cities within the city). Xincun means new village or town, and they represented the 
materialization of the concept urban danwei.  
Between 1949 and 1953 were established in Shanghai, Yang Cao villages (cun xin), which was the first of its kind in 
China, Rihuì, Tien Shan (Cun Xin), Feng Cheng (Cun Xin) and An Shan (Cun Xin) 107 
Alan Balfour describes as follows: ‘Simple blocks of brick under red rooftops of three or four plants were placed row 
upon row, most of them in parallel but sometimes radiating on the main street. These could be viewed as a modern 
equivalent of the Lilong but if your oppressive density’108 
At first glance, we might think that this is an adaptation of the model Lilong into a new context, but the differences are 
substantial. Beginning from the starting point of view of concept. The Lilong was born as a response to a need for 
housing. It meets two key issues, firstly a social problem of housing need (at this point would coincide with the Xincun), 
on the other, as a commercial product, try to meet customer demands both functional and aesthetic aspects, something 
Xincun that obvious. On the other hand, are an import Xincun neighborhood model implemented by the Soviet 
Communists in Berlin as the Simons town (Fig. 14),109 while the Lilong are an amalgam of styles with its own identity. 
The Xincun are large-scale operations, such Caoyang had a total area of 94.63 hectares intervention. 
The management plan goes through a system of streets and vehicular traffic in apples alignment simple apartment 
blocks. Functional. Facing north and south with exceptions as already mentioned in the radio's appointment or other 
more formal Balfuor that were not well accepted by not respecting the traditional orientation of housing in China. 
As a Soviet prototype model, there is no public interest in space, considering it as empty space to show his architectural 
characteristics of use. Simply put, this is a game of full and empty. 
The specific name is known in this form of colonization of the land, houses in a row one after another, in China, is Hang 
lie shì (行列式)110 
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列[ liè] 112 
 
1. Line up, get in line  
2. F. Row,  
式[ shì] 113 
 
1. Type m., style m., model m. 
 
The implementation Hang lie shì was directed to provide answer to basic needs to people who worked in a danwei. The 
planning of these was that of a real community.  
Public buildings were located in the centre to ensure the equalizer. These buildings were community canteens, 
elementary and middle schools, hospitals, etc. They calculated the distance so that such children do not have to walk 
more than ten minutes to arrive at their post in school. 
Housing blocks were organized so that the distance between them was sufficient for proper sunlight and ventilation. In 
the case of the first neighbourhoods the distance between the blocks had to be 1.5 times their height, but over the 
years, the models were shortened these distances. 
Caoyang was a success and it showed the Chinese authorities as an example of model for the eradication of capitalism 
in the socialist city. 114Immediately, the model was exported to the rest of China and in Shanghai twelve neighbourhoods 
were planned more of the same type and started urban renewal with the destruction of slums and the construction of 
new centres of heavy industry. 
HOUSING UNIT 
If we defined it "Danwei" as the basic unit of work, "the Xincun 'as the basic unit of neighborhood, linked to a' danwei ', 
now we're going to talk about the basic unit of housing that makes up the' Xincun '. 
It is important to note that in Maoist China urban housing was classed as subsistence production or non-productive 
component of capital accumulation.115 It meant a subsidy, which it will cost money to the state and it was part of the 
obligations of this with its citizens. Therefore, the state decided the scale of production, standards of space and its use 
and distribution. 116 
The first model imported by the Chinese Soviet Union was the prototype 2-2-2. A model of ground floor plus three, four 
or five. No lift. With the same structure from ground floor to the top floor. With the particularity of a Chinese red-tiled roof 
but it evolved to flat roof model as a matter of economics.  
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The name comes because the prototype was composed of three houses of two rooms each. In turn, each household 
already had a kitchen and bathroom and posed a significant improvement over the first interventions during the 
reconstruction period. A ladder on the north side was used to communicate the different plants and distribute these 
homes. It was conceived as a plan to return. An initial situation where, due to lack of space and time constraints, each 
household was given to two families, so that each family had one room and shared with other kitchen and bathroom, 
and a second in which, after have sufficient housing would be given a home by family. Put another way, at the 
beginning, each occupant would have four square meters, within a few years would be six and then nine, which was the 
objective of the Soviet prototype. But the truth is that until 1978 was not achieved this goal. 117 
The facade was symmetrical and regular, finished with a plaster mortar and marking the horizontal expansion joint 
which coincided with the window openings. Painted with different colours, white, yellow, pink, green ... ever which gave 
off a certain identity to each neighbourhood. 
This model included prefabricated elements which favored their production in factories and construction speed. 
 
As a Soviet prototype solved the socialist ideal of the USSR. To be imported to China showed its deficiencies and had 
to be modified, especially in matters relating to space and guidance. Originally, the rooms were long and narrow, so 
dark and uncomfortable and not functional or spatial separations respected traditional Chinese are mere cubicles. Also 
not always respected the north-south and some of the rooms opened to the East and West or even north. The powerful 
superstition of feng shui in China, made this model was not well accepted because the housing division, had families 
who could not enjoy the desired southern light, and ventilation also was not enough. 
SEEKING IDENTITY 
 ‘After WWII, modernism greatly influenced reconstruction in Europe and to some extent America. Under the influence of 
architectural theories from the Soviet Union, modernism was criticized in China as a capitalist aesthetic.’118 
Slowly, the Chinese architects began to build a critical discourse about the type of architecture that should be done and 
not only at the functional level but also at the formal. Socialist content and nationalist form. So after studying traditional 
Chinese architecture that characterized concluded that their buildings were great ceramic cover.119 
When 2-2-2 was made by Chinese technicians began to play with him. Distributive scheme kept the original model, but 
tried to adapt it to local needs and national forms. So, to make it look more like, the flat roof was replaced by another 
steep wooden and ceramic tile. in terms of functional changes, the rooms were reduced, making them shallower to win 
light inside. It also opened the northern corridor to allow more ventilation in homes and proposed various positions for 
the staircase.  
The consequences of these changes were a substantial loss of square meters in homes and due to this loss the dealer 
space was (and is) used by people to store things that do not fit inside the house, even cooking, when the corridor was 
open. 120 
Gradually, the prototype seen that 2-2-2 was not overstretched, Chinese technicians were venturing into the design of 
new or updated models and systems previously used, as was the case of block linear inner corridor bedroom block used 
during the reconstruction period. The functional improvements were simply added a kitchen and a bathroom, which 
were located on the north side and opened the broker distribution, and technical improvements respond to the use of 
prefabricated construction.  
The facade of these did not differ too much from another topic. Again finished with a plaster mortar, with the board 
horizontal and well highlighted to coincide with the window openings. 
The Beijing government's obsession with the accumulation led to a reduction in the quality of the prototypes and the 
neglect of the practice of national socialist content and form. Over the years it continued to reduce the size of the 
dwelling and entered industrial waste materials to build them. Another measure was the abolition of central heating or 
thermal insulation because according to law was considered a strange two general climatic regions throughout the East 
coast of China and the Yangtze to the south, it was all tropical weather. 
THE GREAT LEAP FORWARD  
(1958-61).  
Between 14th and 16th February, 1956 was held on XX Congress of the CPSU. This congress was the first since 
Stalin's death and became the starting point of the first direct criticism of the Soviet dictator management.121 One of the 
most critical was that the focus of revolution around the figure of a leader, something that would go against the 
principles of communism posed by Marx and Lenin, as the revolution would be ahead of their leaders and not otherwise.  
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Mao criticized the revisionists. Obviously the Chinese revolution was focusing on her figure. At this time, relations with 
the USSR and Mao were cool to the nation prepared to walk alone.  
The Great Leap Forward, it was therefore a turning point in Chinese history and was marked by the pursuit of autonomy 
China conducted through a series of social, political and economic efforts to harness the enormous human capital 
country for industrialization.122 Especially enhancing the iron and steel industries.  
The goal was quite unrealistic, to achieve the production of the United States and the United Kingdom exceed five 
years. The creation of new industries was disproportionate. In 1958 the number of factories throughout China was 
263,000 while in 1957 were 169,500, it turned to be a serious problem of rural migration to cities, and yet, the issue of 
housing was once again in second plane. They invested only 4.82% of total compared with 9% in the first five year 
plan.123 Given the shortage of funds, the strategy followed in the construction of housing was the abandonment of 
foreign concepts, assembly and development of local responses to local needs, avoid ready-made solutions and use 
your own materials. Ultimately return to the utopia of quality, quantity, speed and economy, which actually was an 
increase of production with a reduction in investment but with the loss of quality.124 
THE PROBLEM OF MIGRATION  
China throughout the 20th century suffered the problems of population migration from countryside to city. Sometimes 
special circumstances such as civil wars or rebellions in rural areas, in others, due to wrong policies, such as the 
aforementioned case of uncontrolled growth of urban industrial areas. Before that issue, the Beijing government, 
practiced various policies, from the relocation of population and the introduction of compulsory in 1958, the Hukou 
system. 
The Hukou was a census of households linked to each individual to his place of birth and distinguished between rural 
and urban areas. In practice it was a passport to travel within the country which included the data of the individual and 
the family, and forced him to ask for special permission if he wanted to move from place. 
 
Moreover, population relocation was based on the system Xiafang or communes. For Marx the township was the ideal 
relationship between the urban and rural men. On this basis communes were established in the field and was 
redistributed to the people to reduce the number of cities.125 During the movement xiafang thousands of professors and 
students were redistributed by the field to be re-educated by the poor and peasants. And here arises a contradiction. On 
the one hand the government was encouraging the establishment of industries in the urban environment and, secondly, 
the dispersion of population in urban areas. 
SATELLITE TOWNS 
Despite these implementation problems, the climate of euphoria and optimism was that after the successful first year 
plan, Mao once said, 'let a hundred flowers blossom and a hundred schools of thought' which implied a certain freedom 
of action institutes for construction. 
Thus, at this time, the institutes in Shanghai and Beijing began to review the models implemented during the first five 
year plan from a perspective based on tradition and the concepts learned from the Soviets, but within a framework of 
objectivity and realism. 
About 1958, Shanghai, began to implement his theories developed in the institutes building a series of satellite towns, 
as the case of Ming hang kai initiated in 1959, which aimed to redistribute the industry and population, thus solving 
problems urban congestion. 
The neighbourhood unit concept was optimized to hold a maximum number of people in minimal space with maximum 
comfort at the lowest price, and therefore the starting point was always the models imported from the Soviets.126 
With regard to the prototypes of housing appeared the first Chinese prototype developed Tinghua University in Beijing. It 
was the 9014 model (fig. 17) and was born of Soviet design of the prototype 2-2 - 2, but with proportions and 
systematization (North - South) more adapted to the Chinese reality of the moment. It was a very popular model and 
disseminated. Ranged from 65 to 73 square meters with two rooms, a principal of about 20 square meters and a 
somewhat smaller of fifteen and novelty of a square hall, balcony, or loggia and a closet.127 
The construction system was what allowed transverse walls lighten the slabs and lower manufacturing costs. However 
the game in front so just differed from previous ones. 
Despite the success of the model, continued the search for the economy and saving of materials, so that the 9014 was 
abandoned because it was too big, and then the 8014 model (fig. 18) was a reduced version of the above. With a large 
room of about 13 / 14 square meters and a small of about nine square meters, the bathroom was replaced by a toilet 
and was achieved and an apartment with a surface that was about 46 square meters.  
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Search for the economy so the quality dropped. In some cases, opted for the prefabrication and construction with brick 
panels vibrated,128 but the following steps, you were a mediocre standard of thin walls, no heat or bathroom, with shared 
toilets and kitchen provided. 129 
Meanwhile, Shanghai also introduced prototypes arrived from Beijing, continued research in the inner corridor and 
developed new model prototypes adapted to their urban reality as was the case Fangunong (fig.19) developed. The 
prototype was characterized by increased depth of the building, allowing the reduction of area of walls, to avoid the heat 
produced by solar radiation. With increasing depth is due to introduce small courtyards in the interior ventilation, but also 
had the advantage of being able to narrow plots.130 
From the 60’s commercial appeared low in the slums. Initially conceived as an extension in the form of stock of the 
ground floor units but with time evolve into a base from which the housing. 
ECONOMIC CRISIS 
During the great leap forward end, the country went through great hardship. The measures taken and a series of 
calamities such as drought were followed by a cold winter, made the country entered a severe economic crisis. He 
joined in 1960 the Soviets left due to political disagreements and thus disappeared supply and technical support.  
Thus, influenced by the moderate wing of the party, the government initiated a new phase with the aim of stabilizing the 
economy.131 It was a period of readjustment and consolidation. The period was marked by major changes in direction 
with respect to development priorities, with greater emphasis on rural development and industry and less on urban 
problems, so this production was completely stopped.132 
The qualities of the homes fell again, following an ultra-left line in which economy was synonymous with revolutionary,133 
but then again, stop again permit the construction a new period of reflection during which the professionals had the 
opportunity again conducting research on modern and traditional housing.134  
By 1965 China had already been recovered from the crisis thanks to the intervention of the party's general secretary 
Deng Xiaoping, belonging to the moderate area and openness.  
After three years of break and active investigation, the professionals were ready for a realignment and normalization of 
housing production. The industrialization of the building allowed the construction is faster and cheaper and the quality of 
the prototypes was better with the introduction of reinforced concrete. However, although the quality of housing has 
improved, remained lower than from the prototypes directly imported from the Soviet Union.135 
CULTURAL REVOLUTION 
After the failure of the Great Leap Forward, in the early 60’s, Mao was found at a semi - political exclusion136, especially 
after the success of the moderates in the period of recovery and adjustment. 
Mao, still supported by the industry leader of the PCC, in 1962 began a campaign of purification within the party to 
regain power and eradicate the trends pro-capitalist, anti socialist represented by the moderate headed by Liu Shaoqi, 
Deng Xiaoping and Peng Zhen. This was supported by a huge student mobilization, called Red Guards. 
After recovering the absolute power, launched in 1966, a series of reforms in all areas looking for a new socialist 
perspective on China that would lead to the Cultural Revolution. The main purpose of this was to mobilize the masses 
and re-develop a revolutionary consciousness, but the excitement and fanaticism led to a massive rejection of the 
tradition, discipline, and all types of representations of power or elite causing a state of near-anarchy and put the nation 
on the edge of bankruptcy.137  
Most universities and research centres were closed due to purgars and persecution of intellectuals between 1966 and 
1970 and a large number of documents and files were lost or destroyed.138  
Again, during this period, the government continued to focus on the development of industry and development of rural 
areas, so that the house was again neglected even though the population continued to grow and the mortality rate 
decreased due to improvements made by the health system.  
The measures taken to alleviate the problem of population boom were, instead of addressing the urban problem, carry 
out a re-birth and the redistribution of students from the city to rural areas.  
Public construction was minimized and the offices of city planning were closed. Even in the third National Planning 
Conference in November 1960 was proposed not to carry out urban planning for three years.139  
During the Cultural Revolution, the quality of urban housing production remained very low. Comfort levels were minimal, 
the walls were increasingly thin and badly isolated, completely eliminated the central heating throughout China and 
toilets to be shared again.140  
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By 1970 the housing situation in China was critical, and possibly the worst experienced in its history, with an area of 
family housing in cities ranging from 27 to 35 square meters, equivalent to an area of between 3.5 to 4 square meters 
per person. With shared kitchens and bathrooms in most of the cases.141 
CHANGE OF SCALE 
However, since 1971 the tension of the cultural revolution was calming and in 1975, the situation returned to normal, the 
professionals were rehabilitated and production began again. The extreme tendencies of cost reduction were rectified, 
and new urban plans were introduced.142 
Overcrowding, lack of land in cities and the need to preserve farmland, prompting the government to take the decision 
to increase the density of built area in the cities, ergo, decrease the distances between buildings in the ‘Xincun’ and 
authorize the construction of residential buildings in height.143 
In 1973 the state building commission launched proposals for revision of standards in apartments and dormitories, 
providing that the minimum space per family should range between 34 and 37 square feet in warm areas and between 
37 and 39 in the cold and that tall buildings should respond to one type dormitory.144 
Thus, in Shanghai, began to introduce, within ‘Xincun’ plans, buildings with the model of linear block or inner corridor 
block or dormitory block. Sometimes as simple extrusions of the plant type, in others, retrofitted and modified with the 
introduction of a commercial base from which arose the building. As before, the rooms were located to the south, the 
bathroom and kitchen on the north side and fanning out into the corridor of distribution. 
Fangunong model also introduced during the Great Leap Forward, saw the transformation of building height, but Many 
transformations. 
THE END OF AN ERA 
9th September, 1976, Mao died. Shanghai lived after his death nearly a decade of internal purges and persecution 
because within it was the gang of four, consisting of Mao's widow and his three partners, as well as numerous followers. 
Once this period, the city walked into the moderate socialism Deng Xiaoping, who after achieving power and his visit to 
the cities of the East coast of China, appointed as head of the dragon and in charge of leading the revival and opening 
of China. In 1984, the Beijing government allowed the entry of foreign investment in the city that represented a new 
awakening of the city and the genesis of contemporary Shanghai. But this already belongs to another chapter. 
 
CHAPTER 3 
 "LILONG" AND SOVIET HOUSING IN THE TWENTY-FIRST CENTURY 
(FOUR ARTICLES OR LOOKS AT DIFFERENT PERSPECTIVES) 
APPROACH TO THE CURRENT TIMES 
The economic and urban development in Shanghai was revived in the 80s with China’s introduction into the 
international economic market and the naming of the city by the government as one of the fourteen coastal cities 
selected to allow the influx of foreign capital into the country.145 At the same time, housing became a interchangeable 
good in the market and an inevitable subject of real-state speculation. 
Deng Xiaoping's tour conducted along South Eastern China in 1992, was the fact that symbolized national openness to 
the international economy, being this opening characterized by a marked pragmatism. It was necessary to build a new 
nation and therefore the existing structures had to be replaced in order to make room for the new ones. The first big 
gesture that showed this desire for change in Shanghai was the so-called plan 365, which consisted of demolishing 365 
hectares of ancient city before the year 2000 to implement new urban infrastructures. Also, the city obtained the 
possibility of selling public land to private foreign investors146, with which capital would allow to start executing public 
works. From that point on, the renewal process was unstoppable. 
The desired model by Chinese politicians was that of a metropolis like New York or London.147 From this moment on, 
the morphology and structures of existing housing in the city came into conflict with new imported models, in this case 
the with the West, particularly with the skyscrapers style. And the Lilong, located in the centre of the city, due to its poor 
conditions, and lower habitation’s density, gradually became endangered as foreign investors began buying plots of land 
in the downtown area in order to demolish the olds constructions and build skyscrapers, which were corporate flagships 
of the new companies that landed in China. 
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Since the late eighties, critics from intellectuals, technicians and artists arose to stop the destruction of the Lilong and 
establish a rational course on the path in which the city should evolve during the twenty-first century. However, the fact 
that really managed to stop this destruction, was another stroke of frivolity, another sample of what the economic power 
represented in the construction of the city, being this the construction of economic and financial centre of Lujiazui in 
Pudong. 
In the various development plans which were implemented in Shanghai during the twentieth century, there was always 
the desire to extend the city on the east side of the Huangpu River (PuDong). In the late eighties, the local government 
imposed this goal as a sign of change and openness, eventually resulting in the convening of a restricted international 
competition to develop a master plan for the area. It was attended by Richard Rogers, Toyo Ito, Maximiliano Fuksas and 
Dominique Perrault, Although eventually the Institute of Design and Urban Planning of Shanghai was responsible for its 
development, The jury stablished that the reason for this choice had been the Chinese team’s superior understanding of 
the local environment148 [... ] the sketch was considered politically more reasonable and technically easier, which would 
allow a faster implementation.149 
Shanghai, as already discussed in previous chapters, during the 30s, was considered the Paris of the East and West 
New York. For forty years the city was frozen and skipped its chances of being in line of the above. With the political 
opening of the nineties, and the new look to the West, appeared in Shanghai a collective sense of nostalgia, a certain 
envy when looking at the growth of European and American metropolis and therefore a desire to change consciousness 
arose. However, in the competition of the new economic and financial centre of Lujiazui, it was hinted the Chinese 
particular political situation and a certain arbitrariness in the wishes of its leaders. The final draft is like a pie with various 
familiar situations executed on a local way. Specifically I am referring to some comic situations, being Century Avenue 
an example, designed in the image and likeness of the Champs Elysees in Paris but one meter wider than the original, 
and so on. 
During the construction of Pudong, the city had time to reflect on how to intervene with existing structures. Today 
Shanghai is a metropolis of 17 million people, being housing the main problem and the basic architectural structure and 
more visible. Although thanks to the existence of a new architectural criticism and an economic and intellectual 
openness towards the West it a different behaviour is hinted, the truth is that the modus operandi has not changed too 
much, with some exceptions. The Lilong was a system that supplanted the Chinese city, Soviet housing left Lilong 
aside, and today the big housing compounds with thematic landscape are supplanting the previous two. The final result 
being that nowadays Shanghai is an amalgam150 of typological undefined urban situations, a chaotic city that grows 
apparently randomly, and which always appears as a problem exists, as a nuisance and never as an opportunity. But 
despite everything, the city works and it works apparently well. It is therefore interesting to study, and given that what we 
are concerned in this thesis is the Soviet housing and Lilong, I’ll try through four looks from different heights, to reflect 
and find how these models of urban setting are interacting with the new city status. 
LOOKING FROM GOOGLE EARTH 
"From a standpoint of urban design, a topic could be the city with chunks. Shanghai as a soup in which there are 
flotsam of different densities and textures swimming. How they interact with the rest of the city? How do they do now if 
they can, under the new conditions of the city? Do they have helped to define these new conditions? Do they have 
helped to define the city? Have they contributed to inspire? Their public or private space (and their alleys) were, are or 
will be important for the city?151 
Visualizing Shanghai from  10 km above, looks like a carpet made of a street irregular tissue, almost random, following 
a single pattern, N-S, E-W, but with the passing of the years was nor strictly followed or perhaps the fact that is settled 
over a too rugged orography, gave rise to uneven plots of land.  
Aside from the eastern part of Huangpu River (PuDong), an area orderly, modern, vital, well planned, daughter of the 
new culture of Master Planning China, with straight and wide streets. In which due to the projection of the shadows, the 
bend of the river, we sense the presence of large skyscrapers, forming almost a circle, and a few blocks of buildings, or 
warehouses with red and blue decks facing south and arranged in lines, which we could not be able to define from this 
distance, but are actually soviet –built housing blocks during the 80s, but based on models from the fifties. On the west 
side (PuXi), everything is chaotic. 
If we look carefully at the street’s grid we can see two distinct marks from the past. The first, largest and closest to the 
river, represents the ancient Chinese city, circular, with two main streets that could mimic the Cardus Maximus and 
Decumanus of a Roman city, but nothing further from reality. We are in China. The other circle, smaller, People's 
Square, the ancient hippodrome. 
These two circles together with the ‘Lujiazui’s Park’ would represent 3 out of the four symbolic spots, that coincide with 
stages of urban development in Shanghai. Pudong, as we have seen, represent the development of the city from the 
80s to present times, the old city, represents Shanghai historical development until the ports treaty of 1840, and the 
racecourse, the brilliance and eccentricity of international concession. But at this point, this detail is just an anecdote. 
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Since 1990, in Shanghai there has been conducted about 800 square kilometres of master plan in different locations of 
the city and the growth pace is of creation of twenty million square meters of housing, offices and others each year, 
being equivalent to doubling the city’s size in 1949 every two years152. The contrast between the existing and new is 
very large. The continuous mesh of  Lilong blocks, which was dominant in Shanghai until 1949 is now dotted with 
corporate skyscrapers as result of the lax practice of zoning and lack of height restrictions in the early years of the 
policies of liberalization.153 Driven back by the excitement of novelty, it was considered that the Lilong structures were 
obsolete and therefore could be demolished and replaced by the new models. The result is a massive urban chaos by 
the apparent randomness of the interventions. 
Shanghai has never had a conventional urban model, nor has it now. It is a city that has transformed too fast as to show 
a coherent course. It passes too quickly from the master plan to the construction. No partial plans are developed for 
each zone so that the developer has too large of freedom and it is usually characterized by little respect towards the 
existing. The skyscrapers have fallen as meteorites on the city. The working-class neighbourhoods, XinCun, have also 
been spattered by this phenomenon. The master plan governing the growth of the city from 1999 until 2020, provides a 
multi-centre developed city.154 The various centres are at the confluence, usually, of great roads, not only over ground, 
but also underground, so that they are connected not only to each other but also with the heart of the city (People 
Square). These centres are surrounded by skyscrapers of various uses, primarily offices, shopping centres and hotels 
providing a change of perspective and guidance in the traditional image of the city. 
The speed with which work is being done, doesn’t allow reflecting on what is actually being done, and sometimes this 
thoughtlessness is justified in the Asian philosophy of non-dependence on the material but on the cultural background 
shif. It is quicker to build new than to renew. The modern trend of housing in the city is the construction of residential 
compounds, being much more profitable. Herein lies the main problem of Lilong, the economic factor. They occupy very 
central ground of the city and will never be able to compete against a block. The Soviet block, although of lower quality, 
simpler, more uncomfortable, have a better future than Lilong. Firstly for being located in more peripheral points, if there 
are any in Shanghai, and secondly, for being more justifiable and renewable the Lilong. 
With regard to road traffic, another of the great problems of a metropolis, the streets of Shanghai’s concession areas 
were not designed to accommodate the traffic of cars and motor vehicles either to endure the constant and exponential 
growth of population. There is a lack of parking, and the construction of an underground parking in this city is very 
expensive, both technically and economically, as the city is erected on wetlands. The xincun on the other hand, as they 
belong to another era, and were planned by functional criteria solve better this problem, despite including a heavy 
reliance on public transport as a communist particular feature.155 However, the argument of the traffic does not currently 
serve as a critique to the established city. The interventions of the '90s, creating elevated motorways largely solved 
circulatory problems of the existing city. The parking problem is a mystery as it is obvious that cars are parked, but the 
downtown seems to have no parking problems and when you ask people regarding this matter, they remain puzzled. It 
may also be because you can park almost anywhere. In any case, now, the dangers of the existing city are more of  an 
economic problem nature. 
So, what is Shanghai from this view. Shanghai is a soup of different densities that float in a continuous broth. As noted 
by Professor Bru, the Lilong and Soviet neighbourhoods would be flotsams156 and fragments of a ship that has 
foundered, an outdated model of a city which apparently has no future in this metropolis, that otherwise appears to be 
governed according to the theory of chaos157. However, before the shipwreck is final, these structures are fulfilling key 
functions within the city today and will observe in perspectives closer to the ground. 
LOOKING FROM A 27TH FLOOR (275 FEET FROM GROUND) 
'What is happening in Shanghai can be compared to a volcanic eruption. From the outside the beauty of the eruption of 
lava explodes ... but up close, the pieces that were just too fast crystallizing and individually are ugly, amorphous [...] the 
city is no time to crystallize the particles ordered. [...]’158 
Looking from the window of a floor twenty-seven the view that the city is completely different from what would have 
guessed playing with Google Earth on a computer. 
Shanghai is a city fluffy. It Isn’t a dense city, at least from this perspective. Part of one of the premises which it was 
thought XXI century city, a city of skyscrapers, but not so many skyscrapers as Manhattan159, but it is a concern city. 
In the foreground of our view, nothing appears, just a void. A little further solitary skyscrapers that appear in a seemingly 
arbitrary as they fade into the distance they form a homogeneous horizon to the point of appearing to all the city was 
formed by them. They are iconic skyscrapers160, mostly ugly, little studied, of which the creators themselves are 
sometimes ashamed and reflect the anxiety of an affluent society. 
Looking down see what happens at the feet of these giants of architecture. This is the forgotten city, which was always 
there. A heterogeneous mass but has certain uniformity, crossed by narrow rolling fairways and northbound south, east, 
west, as opposed to the broad avenues that dissect the mass and wind between the skyscrapers. 
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The image of the whole, skyscrapers and everything else, it doesn’t offer relaxation, conveys a strange sense of 
unease, even though all the buildings are arranged in a single direction. Shows no voids and also provides a horizon in 
which to lose sight. Where you turn the view, everything is built mass. 
From this view, Shanghai is the closest thing to be in the middle of a volcanic eruption, with the rivers of molten lava, 
which would be its streets and the spaces between the blocks filled with trees, with an amorphous mass solidified 
including deformed by Over the years that represent the existing buildings prior to the nineties, and these minerals 
crystallized too fast which would be the skyscraper. 
Focusing on the dough, and always speaking generally, there is no public space, architecturally speaking, with the 
exception of the parks. There are only streets. The space of relationship is this. The apples are densely occupied Lilong, 
scarcely distinguishable separation between the blocks. By contrast, communist block’s apples show clearly the 
separation between the different elements, but without establishing any hierarchy. The intermediate spaces are 
populated with trees. 
But while Shanghai will to be a city of diverse scale, being so focused on the ongoing development of large scale, has 
completely forgotten the median, which otherwise account for the bulk of the area of the city. The leap to the big scale 
is, at present, in turn, and although it seems a contradiction, the salvation of Lilong and Soviet housing. But at the same 
time represents a typological void in which the city should think. Another of the many problems posed by large 
skyscrapers is his way of connecting with the ground. In the city of Shanghai only occurs in three ways, by a large 
roundabout with access for vehicles, partly covered by a large canopy that marks the entrance, through a three-story 
commercial base height and a half each, or a big fence around the entire perimeter of a compound. However, in any of 
the three cases, the relationship they establish with the street is cold. Although a city of skyscrapers, the buildings are 
low in the background, they play a key role, at least in the case of Shanghai and it is to establish the human connection 
between the new elements, and this fact continues to be curious, since the relationship is reversed, it seems that the old 
was born to serve the new, and not vice versa. 
LOOKING AT THE FOOT OF STREET 
‘The city is going through violent and confusing transformations. The old quarters of row houses called Lilong, romantic 
and close knit, but over crowded and under-serviced, are being feverishly documented by various architects and 
historians, but are disappearing without widespread protest, apart from sadness about the disintegration of 
neighborhoods'161 
As already hinted in the previous reflection, at street level, the intermediate scale is the absolute protagonist in the 
city.162 And here is where the districts of Lilong and Soviet blocks are the absolute protagonists. 
In this magma, Shanghai’s episodes follow one another, are linked or are mixed. The view of the street with the 
exception of Lujiazui is a city continues. But this continuity characteristic differ depending on the points, so that without 
realizing one moves from one spatial location to another without being aware of the change.  
The Lilong to the street is a wall. A wall that involves something you do not have very clear what it is, nothing porous.  A 
wall, excluding the external environment but reactive163 to what it contains. A boundary wall is a thick, inhabited, with 
use, which separates an interior of an exterior. It is a business under homogeneous and heterogeneous at the same 
time, he and a local restaurant to get a foot massage or a hardware store, but included in the same spatial location. It is 
a shop with inhabited mezzanine164 whose galleries curious look abroad, with stretchers that seem lances, louvers that 
seem drawn from the Forbidden City itself. 
The Lilong, when their front ends to replace the low trade, is also a miniature skyline. Like a nearby skyline. Chinese 
decorations very most, or at least, the Chinese concept we have in Europe but despite being only a façade, it no longer 
an impenetrable wall. The section is revealing, talks about what happens inside, especially if you know the system. 
Gives clues about what happens inside. It is sincere to the outside. When the section overlooking the street exists a 
perception that the mass was built before than the streets. Like if at some point someone had decided that to make that 
public area. But actually it was reversed. 
The whole street is a set of clear dark. Dirty vital. The sidewalk is tiny, irregular, poorly plotted, poorly constructed and 
full of obstacles. Stores that come out, old people come out with a chair to sit or play Mahjong. Parked motorcycles and 
bicycles, garbage cans ... trees that are not well aware that there are planted, telephone poles or electricity and 
Community clotheslines, ultimately, the sidewalk is conceived as an extension of the private use of the dwelling gives 
the street. The road is the Community area of circulation where moving pedestrians, bicycles, animals and vehicles. 
 
A door in the wall or a door in this headwall skyline is access to the block, access to Lilong. It tucked away in the shops. 
It is no surprise. A name on the door marks the year of construction. It is the site of exchange between the interior and 
exterior, a mixed area, covered with thick, rarely a wall vain. The truth is that this door was not really so hidden. Without 
being monumental, was framed. The facades are often symmetrical and doors decorated with moldings. However, over 
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the years and the involvement of people have made this door is hidden. Underground extensions, multi-colored trim, 
attached hundreds of cranes, commercial signs ... all this has taken prominence to that door. 
The interior is quiet, but dense and oppressive. Spaces are still closer, the play of light and shadows are even more 
framed. But everything seems to be in order. From the time when you cross the threshold of the door, everything 
changes. Nothing is the same. One has the feeling of being inside another world. There is a strange sense of calm. 
Outside there is a sense of city. There is noise, stress of movement, a city maze, despite the orthogonal. The interior 
has the feel of a village. Not in the city. Especially, when there are flowers, vegetation, washing, etc. The filtered light 
enters and sounds diluted. However, the air is thick and choking sensation. Everywhere there is the field constructed. 
An incredible oppression, but after moving out of the street, the interior of Lilong is a liberation. 
In Shanghai, as the metropolis, the individual goes unnoticed. But when it falls within the community, the alien's 
presence is strange. People look. There is some disapproval of their entry, and before long, someone asked what 
makes the inside. This would be comparable to a close-knit community of neighbors, perhaps a tiny village a few 
people. 
In the case of Lilong, when urban density changes it shows that the architecture has changed. The French concession 
represents the transition between the high density of the new horizontal Lilong to the garden Lilong. The garden Lilong 
closely resembles the concept of garden city and is guilty of the same defects as this. The Lilong garden is a system of 
isolated houses surrounded by gardens, fences and dispersed applications. 
The garden Lilong has no shops on the ground floor, but today many of them have opened cafe-bookstore and pick up 
set in the twenties, business, art, design stores and even language schools. The Lilong garden responds to a romantic 
image of house lost in a forest of trees. Something similar happens with the apartment Lilong only by the fact that take 
up floor structure housing offers the feeling of being a single household. And that is why the sense of community is 
partly lost. These slums are much more urbanites, and even their alleys are related more to the city. But like the garden 
cities have the problem of segregation of uses and this makes them dark places and abandoned after a time of day. 
The Shikumen, or new Lilong are not autonomous units within the city and new residential compounds can be. The 
Lilong interacts directly with the street and is dependent on it. The owners of the shops located on the perimeter are part 
of the community, so that its relationship with the street is evident. Similarly, the neighborhood takes advantage of the 
city. However the relationship of the alleys in the city is zero, while constant. The inner lanes belong only to the 
community, yet these lanes are the way of their relationship to the outside. The relationship between different Lilong is 
created in the street and in the same styles and patterns may differ. However, the fact that all are governed by the same 
principles and are distributed in the same way, gives them a uniform, and gives an identity to the street and by 
extension the entire area. 
In Lilong garden wall has been transformed into a fence. A fence in most cases, art deco. The limit is no longer living 
space to use. Therefore, the limit is diluted. But the fence is separating properties, no spaces. The fence here is like the 
fence that borders the field plots, but in no case a space. It is not a visual boundary, in most cases it is wrought iron bars 
more or less artistic. The street is part of Lilong, and Lilong a part of the street. But it is a different experience. In this 
case, the sidewalk is wide, it is useful. The tree is part of the planning of space and does not hinder the movement. The 
fact of the non-existence of commercial floor makes the sidewalk is not invaded by outsiders to use primitive and 
therefore remains as a channel of foot traffic. But the street loses its vitality, it seems more orderly, cleaner at the 
expense of individual use of public space. 
Although housing could be inherited Soviet latter model, the feeling is completely mixed. This model comes in pure 
form, the model of working-class neighborhood (Xincun), while as a patch are included in the lots that were empty after 
1949 in the center of the city. As patches, provided the Soviet bloc is an alien element, an exception. In any case, 
change is always appreciated, but the patina of time has equaled. The Xincun shows when you're away from the historic 
center, following the continuous built. They are neighborhoods heirs of the pure rationalist tradition, and by extension 
Corbusian. In the manner of the drawings of Le Corbusier, these neighborhoods are eternal perspective standardized 
housing block and repetitive, white or pale, organized regularly. They are scattered through an empty plane uniform, 
blurred only by the filtered shade of tall trees. No surprise there. 
Apples are also bounded by fences. Fences anonymous, with more or less studied designs that respond mainly to 
principles of economy. But do not speak. They are timeless. The fences were set up in the eighties, they did not 
previously exist. The neighborhood was a path, a road system that delivered by road traffic. An intermediate space, a 
void created to deposit blocks between a romantic picture of trees. Today the different blocks that make up a Xincun are 
properly bounded by these barriers. There is usually a front door that allows access to traffic, with a gatehouse which 
architectural style of questionable taste, might be studying a doctoral thesis and has been imitated and led to great 
contemporaries in the compounds. Apart from this, there are many anti pedestrian access doors avalanche. It is 
simultaneously a measure of security against outside, and a measure of attention to internal control. 
But in Xincun, the real limit is not the fence that protects them from the street. It is the road is the road traffic. The road 
is an insurmountable barrier that hinders the relationship between different blocks. The buildings respond to an order 
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and the streets to another. The blocks follow a rigorous system of perfect orientation for proper sunlight and ventilation, 
while the streets just trying to solve the problem of trafficking. In practice it is that despite all the apples that respond to 
the same urban project and all have the same hierarchy, from one to another neighborhood there is no link whatsoever 
and, unlike the case of Lilong, it seems that each one belongs to different situations. 
Sometimes Soviet blocks facing the street, they offer a commercial facade that puts on it. Then the street becomes 
more vivid and reproduces certain connotations that have already signed up speaking about Lilong, but nevertheless, 
continues in the case of a strange relationship because the gesture is forced, not natural. It is not systematic. Usually, 
commercial ground floor, parallel to the street, while apartment blocks continue their stiff north-south. 
The feeling you have when you cross the fence of a Soviet-block neighborhood is the same feel in a neighborhood of 
homes from the 50, vertical union in Spain. It is noted that spaces are designed in a mathematical form. All are 
responding to a line drawing perfectly designed, each parterre adopts a radius equivalent to the rotation of a vehicle, the 
distances designed to avoid having to walk more than 10 minutes to school or to the supermarket. But no such attention 
from the definition of public space by all the things beyond mathematics and statistics. The small squares, or related 
spaces are gaps between housing blocks. The operation simply consists of removing a block in that row well studied. 
This gap is casual, random. And so the whole is boring, there are no places only spaces. 
However, within these blocks, the feeling returns to be protective. Of distance from the noise of the street. Trees grown 
for sixty years sift light and atmosphere is pleasant. On this occasion, without the oppression of the built mass that 
exists within the Lilong, but at the same time, they lack that community identity. 
In summarized form, one might add, that the Lilong is born of the grid of streets established in this city. It fills urban 
voids. Street generates Lilong as Lilong generates the street. And all at the same time makes city. It cannot be 
understood without each other. Therefore, all part of a set of relationships giving an identity. Shanghai could not be 
understood without the Lilong. In contrast to the case of the slums of workers (XinCun) everything is different. The 
Xincun is an urban scale lab. The Xincun is a large-scale urban operation concocted in a laboratory. It was born of a 
generic plan in the periphery and does not take into account the existing features of the city, although it does not cease 
to be effective. It is a model impersonal. Obviously responding to a very definite time, and in some ways talking about a 
certain situation in time, but does not speak of the unique features and local. In the case of Shanghai, with respect to 
the existing grid, the modified and distorted, ignored or substantially despite having his predecessor Lilong as close or 
distant to be the continuation of their pattern of streets, the concept of use is completely different. The city does not 
generate Xincun. It does not represent, nor the identification. It could be anywhere, and indeed it is. It's a boring 
landscape could be extended endlessly. 
LOOKING THROUGH THE MIRROR  
 
“One day grandma called me. She told me that the newspaper said Neighborhood Da Zhong Li has been sold to Hong 
Kong [developer] bydistrict government, [and] soon it will be demolished. In the city Shanghai where I lives, the whole 
neighborhood’s demolishment and relocation is a quite common thing. When I heard this news, I can’t feel it common 
any more, because it hits home. Our old house is in Da Zhong Li. Da Zhong Li will be ‘quite commonly’ demolished, 
later it’ll becomes those shining skyscrapers. Now what I could do is that I take my camera to Da Zhong Li, which hasn’t 
became skyscraper yet. I want to ‘write’ my nostalgia through lens.”165 
 
While nostalgic, the process of change was inevitable. During the forty years of Maoism, the city of Shanghai had 
remained stagnant. No one bothered to update it. Population growth over the last sixty years was excessive and 
uncontrollable despite government attempts to control it. By 1950 the population was about 5 million inhabitants and the 
population and then piled into existing housing structures. By 1970 the population was around 7 million inhabitants and 
the entire metropolitan area currently has about 17 million. So the question is clear, where to host this whole population. 
 
From a purely mathematical and geometrical appearance, the Lilong, including housing, is a finishing system. This is 
one way to understand the city in a horizontal mode, when the population is so big to accommodate it except in huge 
vertical blocks. In its favor the fact that the Lilong is not a defined type, but a housing system that collects various types 
and could still collect more. It could be a mat-building, and infinite growth.166 But today, its dominant position has been 
supplanted by the Shanghai skyscrapers. Who has the power of decision is not interested in upgrading the model. The 
Lilong and is only identification of a bygone era. A frozen architecture. A cacophony167 in the centre of the city, or a 
dissonant element with the environment created. An architectural model stopped at the same time when Mao 
proclaimed the People's Republic of China and fell into oblivion until today, with the exception of amendments made 
popular by its inhabitants. 
 
The Soviet housing model, the Xincun, it’s also an architectural model frozen. A model stands at the end of the eighties, 
although during its forty years of glory, not evolved too much. From the beginning it was a very utopian model. Although 
it is an effective system of implementation within the territory, but with huge gaps from the human point of view. 
However, in contrast to Lilong, the Xincun is much more likely to adapt as it is a non-compact model and therefore has 
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an empty space where you can intervene, and it lacks a strong identity, it accepts the introduction of contemporary 
elements without being perverted. 
As a unit of housing, Lilong was a house designed for one family, and although at first so did the dwellings were 
subdivided. We have read that for many years the average area per person in Shanghai was less than four square 
meters, this means that if a unit standard Lilong around 100 sq meters large, with six rooms, within a unit Lilong could 
live a twenty-five people and even more, which would correspond to between six and nine families depending on the 
case168. The streets around the block a few streets Lilong are alive, but this vitality is dramatically linked to poverty of the 
people who inhabit them. It is inevitable that when the individual space is minimal, the occupation of the street as part 
itself is a fact. 
The Soviet bloc tried to put some order in the distribution of households, but failed to solve the problems of 
overcrowding. The houses of two rooms were shared by two families and several generations of one family continued to 
share the same room. 
The north room is a typical stay in Chinese architecture and theme in the literature169. Both Lilong and some soviet 
prototypes had a north facing room normally used as a pantry or storeroom. Given the housing shortage even this room 
was rented to whole families. 
Today, despite the official statistics, and sensitivity to social reality, in many cases, especially in the case of Lilong, the 
situation has not improved and these things still occur. The demolition of a set Lilong and the subsequent sale of the 
land for the construction of skyscrapers is a simple solution, because a part of the profits from the sale goes towards the 
costs of subsidized housing on the outskirts of the city. But on the contrary, it appears the traumatic personal situation of 
every family who are forced to leave the place they had occupied for generations. 
From an economic standpoint, the Lilong is problematic for two reasons. The first is that the population that lives is 
extremely poor and the second is that the surface area within the city is a juicy dish for new promoters and thus the risk 
of his disappearance, it was also inevitable from the moment in China opened to the market economy. Its conservation 
alone is not to demonstrate their architectural skills, but also for demonstrating the economic viability of projects. 
In any case, regardless of social and economic circumstances, in a purely projective, Lilong and Soviet housing are 
housing structures still useful and should be consider a new management for reuse them and not to opt for fastest way, 
being perhaps the only way government protection, if it does not want to lose their unique features. 
The historic districts within the contemporary metropolis are an uncomfortable element. Koolhaas suggests, 
‘It has expanded the identity derived from the physical substance of the historical context of the real, [...]. But the fact is 
that human is the exponential growth the past, at some point, it will be too small to be inhabited and shared by those 
who live it. We ourselves are exhausting. By extension the story finds its deposit in the architecture, current population 
figures inevitable explosion and exhausted after the substance. The identity is conceived as a way of sharing the past is 
a lost concept: not only is "a model of expanding population, proportionately less and less to share, but history also has 
its side-and the more heinous abuse, more insignificant to the point where its reduced allocation becomes insulting. This 
thought is reinforced by the ever increasing crowds of tourists, an avalanche in a perpetual search for "character" to 
crush them into fantastic identities meaningless garbage’ 
China's new economic and political situation started in the late eighties of last century, has opted for pragmatism. 
Paraphrasing Koolhaas, it is true that Shanghai is willing to be a generic city. A city with no identity or identity that 
reinvents itself at every stage of its history. But Shanghai also is a city who wants to be a hyper-capitalist and hyper-
consumist metropolis, which has discovered that the traces of the past to justify in the present are a tourist attraction 
and economic fundamental for future development. 
The Lilong is this claim. It was an architectural model of a city and identification of a time, irrespective of styles170. The 
housing Lilong were initially designed to accommodate Chinese bourgeois owners of industries and their well-paid 
workers who belonged to the same social reality and not intended as a single unit but as a community, and this way of 
life today is anachronistic. The identity property Lilong, serves as a lifeline, but otherwise, anchoring it to the bottom of 
the story without permit evolve. The Lilong is the image of Shanghai for the traveler looking for. A city of alleys and 
urban density. Thus, the complication involved in Lilong as a whole, not as a dwelling unit, lies precisely in being able to 
accept this reality identifiable with contemporary perspective, and combined operations with horizontal density 
characteristics, historical significance and its use of housing, making it competitive in today's market economy status. 
The Xincun was born as worker’s home too, but appears within the near periphery and it is not currently threatened or 
caught as in competition with new types. Its density is greater than the swept Lilong and has space to continue growing. 
Moreover, while each quarter Lilong is a closed unit and different. Xincun neighborhoods were thought as huge open 
sets, despite the introduction of the boundaries during the eighties, and they are all equal, without an identity. Therefore 
the Xincun continues unabated and its update would go through a treatment process of public space, improved facilities 
of the blocks and a slight increase in residential density so that it could compete with residential compounds. 
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Returning to Lilong model, certain models are more likely to be economically acceptable, while maintaining its 'purity' as 
used in current real estate market. In some cases, because they have been included in the program of cultural heritage 
conservation in Shanghai, not only for its unique beauty but also for its sentimental significance having been home to 
leading members of the Chinese government or cultural elements to be home. In others, like the case of Lilong garden, 
Lilong apartment or detached dwellings because they respond to the demand for an exclusive market and economically 
powerful as it enjoys an isolated house with garden and parking in the center of a city of skyscrapers. 
The real challenge arises in the other models. In the most common and socially problematic. Most are in a time of 
standby, waiting for a verdict, but slowly, it is intervening in them. Sometimes it is decided simply by the restoration and 
rehabilitation of neighborhoods, then proceeding to a redistribution of housing, so that every home again become a 
single family or in case of preserving the subdivision, this time, done in a controlled manner. These neighborhoods 
retain all the charisma and way of life that could ever exist, but the reality is that keeping the former owners this mode of 
intervention is economically deficient and is done almost as a sample point of a Shanghai museum idyllic. If relocation of 
the existing population and rehabilitation of units for subsequent sale, housing Lilong between medians, it is difficult to 
understand with contemporary thought, he lacks open space and windows with views. Two other issues that presented 
as a set from a contemporary concept that housing is no space for parking or vehicles entering and despite being one 
hundred percent urban model, an apple is completely closed except for a door. The modern trend is to open more 
openings in the wall, so that greater interaction in the community with the city, however, such operations may clash with 
the traditional Chinese architectural culture, aiming at the close of built spaces.171 
Elaborating on the concept of conservation for residential use, and trying to update the model at the expense of a loss of 
historicity, projects are appearing more or less utopian, in the different schools of architecture in the city, as in Tongji, 
aimed at increase the density of Lilong to make them more competitive. The problem is that as in most school projects, 
they end up in the trash and the best in one on the bottom shelf of the library. 
Other projects go through the change of use which is the method most economically competitive, not only within the 
enclosure and if not for the implications for adjacent blocks. Two paradigmatic examples are Xintiandi and Tianzifang, 
both to be first, for the way they act totally different between them but at first glance may seem from the same logic. 
Xintiandi is a theme park, the closest thing to outdoor malls of the suburbs of Madrid or Barcelona. A space in the eyes 
of a Chinese is very Western, and in the eyes of a Western is very Chinese. These are blocks of Old Shikumen in which 
stands the building which held the first congress of the Communist Party, therefore, a particularly sensitive and difficult 
to intervene. The project began as an initiative by a private Hong Kong in collaboration with local government. The 
architect chosen to execute the work was the American Benjamin Woods had previously restored a port area of Boston. 
SOM team selected for the master plan of the entire TaiPingQiao area where falls Xintiandi, had decided to demolish 
the two blocks, and then build six-storey commercial buildings. However, Woods proposed not demolish it and make an 
adaptive reuse project. In practice was to conduct a complete change of use and spatial concept. The houses were 
replaced by shops and former inhabitants are relocated in the periphery. In both spatial and architectural project were 
retained and demolished some other units to transform open spaces in shopping plazas and two contemporary. The 
units were emptied to accommodate new uses and only kept the facades and some details such as stairs. The seat of 
the first congress of the PCC and a Lilong were restored as museum leaving intact the original projects to recreate life in 
Shanghai during the 30s. The consequences of the operation were immediate, land prices increased tenfold in all 
neighboring blocks.172 
Tianzifang is moreover one of countless examples of depressed industrial areas within the great world capitals 
rehabilitated at the initiative of local artists. Tianzifang was a neighborhood of 'New Shikumen' mixed housing and 
industries. He was near a canal in the 30s and water transport was essential when choosing where to set industrial 
areas. Over the years, these factories were closed and a group of artists took advantage of existing infrastructure to 
install the studios where they worked. In cooperation with neighbors, paved streets, painted the shikumen, and rented 
the ground floor to their owners for use as shops selling handicrafts, clothes or open cafes. The intrusion of these new 
elements within the block Lilong lost him some character, but instead significantly improved the lives of its inhabitants.173 
Both are examples of renovation by changing the use of apples Lilong. Normally in Chinese names have a meaning, 
and in this case is also important, Xintiandi means new world, and the project really meant a radical change, a new 
world, while Tianzifang is the name of a Chinese artist who chose as a tribute. Both models have become examples and 
poles of tourist attraction. They have managed to update the unit Lilong, have shown that an alternative use and have 
appreciated the land price to compete with the big compounds contemporaries. 
Concluding this chapter, one could point out that China is changing rapidly. Modernization and the process of change 
was inevitable. Decisions to act in any area of the city are taken at high speed and today it is difficult to predict what will 
happen in the future. In the field of housing, Lilong and Xincun are two existing structures, useful and updated. However 
while the Soviet model is more flexible, Lilong, despite the resounding of its implementation, is an architectural model 
very rigid and fragile, a direct result of its compactness, it seems that if it breaks your balance will result in loss of 
identity, precisely because this oppression, this inward-looking, creates that identity. 
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Moreover, the uniqueness of Lilong generated a particular form of society. It seems obvious that any alteration in the 
models lead to social unrest. But these alterations do not only arise from the architectural if not for the accelerated 
modernization of the whole society, and therefore seem inevitable. This is a major problem in the city and would be 




As noted in the introduction, this thesis has been a process of discovering a city, a culture and architecture, by the 
author. Therefore, following this learning process, the section will draw conclusions to solve more or less schematic a 
number of issues appeared in the course of the dissertation and whose response is to clarify the thesis of the effect of 
the two models studied. 
1. Thus, starting from the definition of the models, what are Lilong and Xincun? 
Lilong is a housing system characteristic of Shanghai, covering various types and identified by the city during a period of 
about one hundred years. The original typology linked him to the Chinese architectural tradition, while his group did so 
in his semi-colonial status, international port and industrial city and booming population. Implementation and 
development began and ended at two specific moments in the history of Shanghai, so it is a representative model of an 
era, and came for reasons of necessity and commercial competition. It was forgotten for sixty years, but not only 
responded to the lifestyle of the period of its creation, but then continued to be useful and its structure generated a 
particular form of society. 
The xincun is the generic name that has been adopted in this thesis to refer to urban installations established during the 
period of Maoism. In particular it is the neighborhood unit, ie the working-class neighborhood characteristics of a 
particular policy period in the history of China. It is an imported model, functionalist Western influences and whose 
blocks are based on Soviet prototypes. Its implementation also began in a given period, but by political impositions, and 
development continued until the early 90s. In keeping with its status as a socialist and internationalist, was a model 
used across China, regardless of traditions, culture or local peculiarities. Shanghai was the first city in which they 
appeared and the place that served as a testing ground. Unlike Lilong, XinCun slums do not identify Shanghai. 
2. On the issue of identity, why it is noted that Lilong identifies Shanghai, while the Xincun not? 
Starting with the definition of identity, Lilong has a number of distinctive features that distinguish them from others and 
make it unique to Shanghai. These features have been already made in the definition: original typology of rural Chinese 
model adapted to the urban reality, their clustering in the image of the London homes of workers of the industrial 
revolution, etc. In addition, the Lilong generated a particular lifestyle is closely linked to sense of community, therefore, 
the people of Lilong, are strongly identified with the model. By contrast, the Xincun, Shanghai does not identify nor to 
the people who inhabit it. Hardly identified China, although it characterized the period of Maoism. 
3. What has been the evolution of the models from inception to the present time? 
The imposition of the model Xincun stopped the development of Lilong. During the years of Maoism was removed from 
the Lilong any renovation project in the city, because it represented the tradition and ancient structures. However, still 
there, housing every day more and more people no one would take care of updating. In the opening period represented 
the old, the poverty of a society. He was in serious danger of being eliminated due to excessive 'pragmatism' of the 
Chinese authorities began to demolish and replace them with large blocks of high-rise residential compounds. Lilong is 
currently a frozen architecture model, which is slowly finding its place within the metropolis and home to a select class, 
such as living museums of what was Shanghai in the past or theme malls in the city center. 
The Xincun housing is a model that was born with significant shortcomings both in its conception as utopian outdated in 
terms of facilities and quality due to the limited resources offered by the government for its development. During the 
years of its construction openness was gradually replaced by new residential compounds. Currently, the lack of an 
identity as specific as the Lilong lets be in a more comfortable position in the current situation, gives you more time, but 
sentenced him to time in the future can not hold on to it when its usefulness is question. Despite its density residential 
and its potential for adaptability are higher than in the case of Lilong, has not yet attracted the attention of Chinese 
authorities or private developers for renewal, so your current state of lethargy is the undefined, but in the meantime, by 





4. Which is to say when he speaks of the Lilong is a model of architecture frozen? 
According to the author of this thesis, the Lilong is frozen architecture model, because Shanghai is a system that could 
have continued using and developing indefinitely and stopped at a particular time, for casual circumstances and never 
lose because the model valid. This means that it could be a valid system types provided that include more in tune with 
present and could be solution to many of the problems of the contemporary metropolis. 
The Xincun in some respects also be called as a model frozen. However, in many cases, the residential compound 
seems to have taken this organizing principles for implementation and hence replace it within the current housing 
market. 
5. And finally, today, Lilong and XinCun Are two current models of contemporary Shanghai, or are simply 
remnants of a past in danger of extinction? 
The Lilong is a current model but now outdated and serves three key functions in Shanghai: First, as already noted, is 
the architectural element, regardless of style, which identifies the city. Second, the Lilong marks the human scale of the 
city. It acts as a homogeneous and integral base of the new skyscrapers. It is the ingredient that binds all built urban 
mass. And thirdly, it houses a particular social stratum linked to him. A type of population with a culture and lifestyle, if 
desired, old fashioned, but so far no other type of housing has been able to assume effectively. 
The model is also XinCun effect for two key issues. The first is that it responds to an intermediate stop, and today, the 
projects in Shanghai are designed to develop large-scale typological leaving a huge void. And the second is economic. 
XinCun existing surface is huge and are treated as living structures useful and upgradeable, are notoriously competitive 
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